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" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A Y E R 
DECLARACIONES DE TJOMAXO-
NES—NO ADMITIRA TUTELAS 
EXTRAIAS. 
Madiid, 12. 
Asegúrase que el Conde de Roma-
íiones habrá db formular importantes 
declaraciones políticas en el primer 
Consejo de Ministeos que se celebre, 
sobre la base de un programa did Go-
bierno ampliamente democrático. 
Dícese, a este respecto, que dicho 
programa reafirmará la compatibili-
dad de la ¿'¿mocracia con la Monar-
quía, y trazará la línea de conduc-
ta del Gobierno en un sentido de 
atracción de los republicanos hacia; 
la legalidad, sin consentir intromisión ¡ 
de los conservadores ni, en general, 
tutelas extrañas. 
Espérase coi) avidez la reunión del 
Consejo de Ministros para conocer el 
programa político que se anuncia. 
E L EMPRESTITO DE SETENTA Y 
CINCO MILLONES 
Madrid, 12, 
Para cubrir $1 empréstito de se 
"fcenta y cinco millones de pesetas, par-
te del de trescientos millones aproba-
do por las Cortes, se han suscripto en 
Madrid sesenta y cinco millontes, fal-
tando conocer el resultado que se al-
canzó en provincias. 
El Ministro de Hacienda, don Fé-
lix Suárez Inclán, muéstrase satisfe-
cho del resultado que se obtuvo, re-
velador de solvencia y crédito públi-
co del Tesoro español. 
Sin embargo, hay quienes recuer-
dan que en las repetidas apelaciones 
al crédito hechas por el Estado du-
rante el siglo actual para liquidación 
y conversión de las dfeudas, siempre 
Madrid cubrió por sí sólo varias ve-
ces la totalidad de los empréstitos 
emitidos, 
EL GENERAL MARCH ENFERMO. 
- E S TRASLADADO AL HOS-
PITAL. 
Madrid, 12, 
| Por encontrarse enfermo el tenien-
te general Maroh, arrestado por or-
den del Ministro de la Guerra en el 
castillo de Montjuich, se le ha tras-
ladado, a sus instancias, al hospital 
militar. 
No está en claro todavía la verda-
dera causa del aríasto. 
Sábese que tuvo por base la trasmi-
sión de un telefonema destinado a la 
publicidad; pero el texto no se ha pu-
blicado todavía. 
Ar.egúrasfa, sin embargo, que en el 
telefonema se elogiaba más o menos 
entusiásticamente a los republicanos, 
censurándose Ira cambio y con bas-
tante ironía al señor Maura. 
MITIN DE REPUBLICANOS CON-
TRA MAURA. 
Castellón de la Plana, 12. 
En el Teatro Principal celebraron 
un mitin los republicanos. 
El coliseo estaba por completo ates-
tado y la atmósfera caldeada, co-
mentándose vivamente la actitud del 
gfeñor Maura, actitud que ha produci-
do entre los republicanos escozor y 
desasosiego. 
El jefb del partido conjuncionista 
en Castellón, señor Gasset, pronun-
ció un discurso que por su tono y las 
amenazas dirigidas a la Monarquía 
puede calificarse de apanga subversi-
va; llegando a afirmar que la vuelta 
al poder del señor Maura sería el to-
que db atención pára que los republi-
canos se lanzasen a las barricadas. 
En este sentido pidió a los castello-
nenses que prestaran juramento de 
honor de secundar a los republicanos. 
Los señores Santa Cruz Chordi 
(don Emilio) diputado republicano 
por esta capital; Llausó (don Fede-
rico) diputado por Mahón (Balea-
res), el doctor Ogea y otros, critica-
ron acerbamentl; al señor Maura, ex-
citando a las masas para no consen-
tir en modo alguno que el jefe del 
partido conservador pueda volver a 
hacerse cargo de la dirección de los 
negocios públicos. 
Cerró los discursos el diputado por 
Málaga don Juan Sol y Ortega, 
Recomendó la unión entre los re-
publicanos si la Patria habría de sal-
varse. 
"Maura—dijo—prepárase a dar la 
batalla a los revolucionarios. Se acer-
can, pues, los tiempos de Fernando 
VII y ha llegado, por tanto, la hora 
del sacrificio, Luchbmos, aportando 
a la lucha todas nuestras fuerzas," 
Los oradores, especialmente Sol y 
Ortega, han sido ovacionados. 
TEMPORAL.—NAUFRAGIO 
Gijón, 12. 
Una espantosa galerna azotó el 
mar 'esta mañana, a lo largo de la 
costa. 
Los vaperoitos pesqueros que ha-
bían salido a sus faenas tuvieron que 
regresar, esquivando en lo posible el 
temporal. 
A excepción del "Eduvi^es," que 
zozobró, todos los demás vapores lo-
graron ganar el puerto. 
Los tripulantes del "Eduviges" 
han sido salvados. 
DENUNCIA CONTRA UN ALCAL-
DE BIZCAITARRA. 
Bilbao, 12. 
Un núcleo importante de vecinos 
del Ayuntamfdnto de Aba-ndo, ha de-
nunciado al Gobernador Civil de Via-
oaya que el Alcalde de aquel término 
municipal, que es bizcaitarra, en los 
días de fiesta engalana con banderas 
saparatístas la Casa-Ayuntamiento, y 
que ha prohibido en las escuelas pú-
blicas el uso del escudo y la bandera 
de España. 
El Gobernador ha ordenado que se 
incoe procedimiento en averiguación 
de los hechos denunciados. 
ROM ANONES ENFERMO 
Madrid, 12. 
El Conde de Románones ha tenido 
que guardar cama a consecuencia de 
una extrema dfebilidad en el orga-
nismo. 
Los médicos le han prescripto un 
reposo absoluto. 
Por consecuencia de la enfermedad 
que aqueja al Jefe dfel Gobierno se 
ha suspendido la celebración del Con-
sejo de Ministros que estaba anun-
ciado para mañana. 
REGRESO DEL MINISTRO DE MA-
RINA. 
Madrid, 12. 
Ha regresado a esta Oorte el . Minis-
tro de Marina, don Amalio Gimeno. 
Llega muy satisfecho de los agasa-
jos de que ha sido objeto en Cádiz y 
San Fernando. 




El Ministro de la Gobernación, don 
Santiago Alba, ha celebrado una con-
ferencia telegráfica con el Goberna-
dor Civil de Orense, dándole instruc-
ciones para reprimir los desórdenes 
públicos que se han iniciado en Car-
ballino y otros pueblos de la provin-
cia con motivo de la adulteración de 
vinos. 
El Ministro recomienda al Gober-
nador que en el caso de repetirse los 
tumultos, la fuerza pública se impon-
ga hasta restablecer el orden, ajunque 
sin utilizar el máuser. 
LA PRISION DEL GENERAL 
MAROH.—SUS CAUSAS. 
Barcelona, 12. 
Se ha d̂ilucidado la cuestión que ha 
dado lugar ai arresto del teniente ge-
neral March, 
Este había dirigido un telefonema 
al periódico "España Nueva," órga-
no del diputado republicano don Ro-
drigo Sordano, acusando al señor 
Maura de ser el único responsable de 
las guerras sostenidas últimamente j 
por España en Marruecos. 
El telefonema fué detenido en Ma-
drid y comunicado incontinenti su 
texto al Ministro de la Guerra, el j 
cual, en el acto, decretó el arresto del ¡ 
general March. , 
Se ha prohibido que éste pueda ser 
visitado en el hospital militar, ni aún 
por sus propios famiiiare*. 
La prensa formula comentarios di-
versos respecto al procesamiento 
acordado por el general Luque. 
RECLAMACION DE JOTAS.—DE» 
CL A RACION DE ROSARIO PINO. 
Madrid, 12. 
Un cono oí do joyero de esta Corte 
acusa a un empresario de teatros, 
sudamericano, respecto a la propie-
dad de unas joyas, cuyo costo ascien-
de a diez mil pesetas. 
Como nota interesante de este asun-
to señábase el hedió de haber estado 
prestando declaración en el Juzgado, 
durante diez horas, la afamada artis-
ta dramática Rosario Pino. 
La prensa elude discretamente dar 
detalles al público de la cuestión ob-
jeto de la denuncia. 
D E H O Y 
LOS CONSERVADORES DE ALCI-
RA. -CONCIERTO QUE SE SUS-
PENDE. 
Valencia, 13. 
Tan pronto se tuvo noticia en Al-
i cira de la resolución adoptada por el' 
i señor Maura haciéndose cargo nueva-
:. mente de la jefatura del partido con-
i servador, el " Círculo Conservador'' 
| iluminó la fachada del edificio que 
i ocupa, organizando un concierto pú-
j blico por la banda municipal. 
Apenas el concierto había comenza-
do, grupos republicanos, situándose 
frente al "Círculo," iniciaron una 
silba, dando vivas a la libertad. 
A esos vivas contestaron los conser-
vadores desde los balcones de la So-
ciedad con otros a Maura y a las per-
sonalidades más prominentes del par-
tido. 
La serenata tuvo que suspenderse, 
evitándose de ese iiodo que surgieran 
colisiones sangrientas. 
LOS. REPUBLICANOS EXACER-
BADOS CONTRA MAURA. 
Barcelona, 13. 
En el salón "Imperio" celebró un 
mitin la "Juventud Federal Naciona-
lista" para protestar de los acuerdos 
adoptados por los conservadores, con-
fiando nuevamente al señor Maura la 
jefatura del partido. 
Pronunciáronse en tal sentido fo-
gosos discursos. 
Al terminarse el mitin organizóse 
una manifestación, que fué disuelta 
al llegar a la Rambla. 
Xsmsk 
MARCA REGISTRADA 
DORES de PLANTAS y FLORES V 
EL PROYECTO DE MANCOMUNI-
DADES. 
Barcelona, 13. 
Agítase nuevamente la opinión en 
favor del proyecto de ley sobre Man-
comunidades. 
Trátase de celebrar actos públicos 
para pedir al Gobierno que dicho pro-
yecto se apruebe definitivamente 
cuanto antes. 
LA CAMPAÑA REPUBLICANA AN-
TIMAURISTA. 
Tortosa, 13. 
Los republicanos celebraron un mi-
tin en el Teatro, combatiendo a los 
partidos monárquicos, especialménte 
al conservador y a su jefe el señor 
Maura, 
Al mitin asistió don Rodrigo Soria-
no, el cual hizo crítica del acto reali-
zado por el señor Maura en un senti-
do irónico, juzgándolo imposibilitado 
de gobernar a España. 
El señor Nougués (don Julián) di-
putado republicano por Tarragona, 
que presidió el mitin, hizo el resumen 
de los discursos, recomendando la 
unión de los republicanos como base 
de un triunfo que supuso próximo. 
No hubo desórdenes. 
LA EXCITACION DE LOS COSE-
OHEROS DE VINOS. 
Orense, 13. 
En todfi la comarca vinícola del Ri-
vero continúa la excitación por las 
falsificaciones de caldos que a diario 
se realizan, perjudicando el crédito 
de los vinos gallegos. 
La excitación se dirige principal-
mente contra los que introducen vi-
nos de Castilla, base de las adultera-
ciones. 
En la estación ferrocarrilera de Ba-
rrantes se ha promovido un serio tu-
multo. 
Los amotinados pretendieron des-
truir los bocoyes que el tren condu-
cía, pudiendo evitarlo la Guardia Ci-
vil, después de grmdes esfuerzos. 
Témese que ocurran escenas san-
grientas. 
OTRA VEZ LOS REPUBLICANOS 
CONTRA MAURA. — MELQUIA-
DES ALVAREZ EN MURCIA. 
Murcia, 13. 
Para asistir al mitin anunciado por 
los republicanos ha llegado a esta ca-
pital el jefe de los reformistas, elo-
cuentísimo orador don Melquíades 
Alvarez. 
Le acompañaban los señores Ba-
rra! (don Juan), Miró (don Laurea-
no) diputados republicanos por Va-
lencia y San Felliú de Llobregat, y 
otros. 
El recibimiento que se les ha dis-
pensado ha sido entusiasta. 
Desde la estación se dirigieron al 
Teatro-Circo, que estaba ya abarro-
tado de espectadores. 
En todos los discursos se combatió 
tenazmente a Maura y La Cierva. 
Don Melquíades Alvarez dijo que 
el partido reformista era un partido 
de orden y de moralidad: lanzó acu- i 
«aciones contra el señor Maura por i 
pretender apoderarse de la voluntad 
de la Corona, ejerciendo coacción sô  
bre el Rey. Consagró a éste elogios 
por el alto sentido político que había 
demostrado al dar solución a la últi-
ma crisis; aseguró, en forma categó-
rica, que don Antonio Maura no pre-
sidiría jamás ningún Gobierno, por. 
que a ello habría de oponerse resuel-
tamente la opinión pública; y termi-
nó diciendo que Francisco Ferrer, el 
anarquista fusilado en Barcelona por 
consecuencia de los sucesos de la se-
mana trágica, no había sido, come 
muchos aseguraban, un intelectual y 
menos un pedagogo, siendo en este 
punto tan firmes y arraigadas sus 
convicciones que (vi se avergonzaría 
de considerarle como colega en lides 
de enseñanza. 
Don Melquíades Alvarez ha sido 
ovacionado. 
Terminado el mitin se celebró un 
banquete popular, pronunciándose 
nuevos discursos en sentido análogo 
a los del Teatro-Circo. 
CRISIS OBRERA EN ANDALUCIA, 
—DEMANDANDO TRABAJO. 
Sevilla, 13, 
Son desconsoladoras las noticia?, 
que se reciben de los pueblos de esta 
provincia, por consecuencia d& la cri-
sis obrera que se cierne en los cam-
pos, extenuados por la sequía. 
El Gobernador y los representan-
tas sevillancs en el Parlamento han 
telegrafiado al Ministro de Fomento, 
señor Villanueva, interesando que se 
inicien trabajes de obras públicas 
para dar ocupación a numerosos 
obreros, les cuales cai'acen de lo más 
necesario, 
DIMISION DEL AYUNTAMIEN-
TO DE CUENCA.—VIAJE DE-
LOS CONCEJALES A MADRID. 
Cuenca, 13. 
Ha salido para Madrid el Ayunta-
miento en pleno de esta capital con 
el fin dfe presentar su dimisión al 
Ministro del ramo. 
La Corporación Municipal de Cuen. 
ca sé opone a la construcción del pro-
yectado ferrocarril directo con Va 
lencia. 
Los edifes han sido despedidos por 
el pueblo en masa, cerrándose los co-
mercies y paralizándose el trabajo 
en todas las obras. 
Organizada con tal motivo una ma-
nifestación, dirigióse, ésta al GoMar-
no Civil pidiendo al Gobernador que 
apoye las pretensiones de Cuenca. 
ACCIDENTE EN EL ALCANTARI-
LLADO DE LA CORUÑA.—EL 
TRANSITO POR LAS CALLES 
ESTA INTERRUMPIDO. 
La Coruña, 13. 
A consemíancia de los temporales 
de agua que han venido descargando 
en esta capital, se han roto los tubos 
del alcantarillado, inundándose mu-
chas casas. 
El tránsito por las calles ha ttenido 
que interrumpirse. 
A precios razonable en "JS1 Pasaje." Z ü -
Ineta S2, entre Teniente JRey y Obrapla. 
170 E.-l 
F l i r o . Anuncio en per iódicos y re-• M luA v,stas' Dibulos Y grabados 
— modmtfs.—ECONOMIA PO-
SITIVA A 103 ASMCIAfjTES.— = ^ 
LUZ í\o. 53, (G).—Teléfono A-4937. 
188 E.-l 
E s p e c i a l i d a d eq P l a n t a s deSALoHj 
¡No retarde Vd. más el cambiar esos lentes 
que le molestan! ¡Cada día que pasa da 
Vd. un paso más hada la ceguera total! 
tAARC¿¡ 
dt 
S E Ñ O R A S : 
Ninguna distracción más grata que visitar el Jardín L A D I A M E L A . E n él 
encontrarán plantas de todas clases y tamaños para el adorno de sus salones y 
habitaciones. E n L A D Í A M E L A hay facilidad para la Composición de ramos, 
bouquets, etc. L a s prdenes se reciben por el Te lé fono F . 1176 y se sirven en el 
acto, francas de porte. E l jardín L A D I A M E L A está situado en la calle 23 es-
quina a J , Vedado, Habana, frente al paradero de los travías de la Universidad. 
¿ L X > V I S I T A R A ? 
Grandes regalos da a sus 
favorecedores en las Pas-
cuas y Año Nuevo ía anti-
gua y popular Peletería y 
Sombrerería 
El PAQUETE BARCELONES 
ZULUETA Y VIRTUDES 
Telefono A-5922 
C 4S43 alt. 15-20 
PERO no vaya a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
riores para especular con su desgracia. Acuda a LA GAFÍTA DE ORO 
¡ S ó l o h a y u n a " G A . F I T A D E O R O " en la H a b a n a ! 
En ella no Ic engañan. En ella le reconocerá la vista gratis un óptico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
Vd. necesita. ; , _ ' _ 
Recuerde el w t e " L A G A F I T A D E O R O " 
B E C Ü E M m ESTA EN O'REILLY 116, f ren te a l a Plaza de A l b e a r 
r: 23t> alt. 
INYECCION " VENÜ3" 
PITRAMEItfTB VE«ETAC 
D E L D R . R . D . L O R I E 
Eí remio m&a rApiao y s(?g-uro en i* cu , ración de ia gronorr?»., blenorragia, «ore» | § | I O I»c A blancas y de toda clase do flujos por an-tiguos que sean. garantiza nc causa estreche?;. Cnra positivamente. De venta en todas la* farmacias. 
IV - E.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
E R I A T ? E S¥l P 
r>ro£iueríí» SARRA v Farmac issacredítada* 
DIARIO DE LA MARIETA—üJdvjióu de la tarde.—Enero 13 de 1913. 
NAUFRAGIO. - DOS PESCADO-
RES AHOGADOS. 
Alicantê  13. 
Los hermanos José y Vicente Ba-
rraohlna, desoyendo consejos de al-
gunos avezados marineros, compañe-
ros sayos, salieron a pescar. 
Sorprendidos por un temporal en 
ol mar, zozobró la embarcación, pe-
reciendo ahoga/dos. 
LA EMIGRACION EN GALICIA 
La Coruña, 13. 
En 1̂ vapor 'Cap Finisterre" env 
barcaron para Buenos Aires nove-
cientos emigrantes. 
En tres vapores más que zarparán 
de este piierto a fines de semana, 
también para la Argentina, tienen 
tomado pasaje otros dos mil emigran-
tes. 
, Fotolitografías, Cromolitografías, 
acuarelas y artísticos lienzos al óleo, 
para sala y comedor, podrá usted ad-
quirir con ventaja positiva en "La 
Sección X." 
Obispo 85 Teléfono A 8709 
ACTUALIDADES 
Ayer hubo una reunión de abogados 
conservadores en casa de don Enrique 
José Varona, para tratar del conflicto 
pendiente entre el Alcalde de la Ha-
bana y el Secretario de Gobernación. 
Asistieron a dicha junta los señores 
Varona, Lanuza, Dolz (D. Ricardo), 
Desvernine, Tómente, Dolz (D. Eduar-
do), Freyre, Fonts y Sterling (don 
Carlos), Montero, Alzugaray, Cancio 
Bello, Maza y Goicoehea. 
Y acordaron: 
Declarar que el Alcalde de la Haba-
na, general Fernando Freyre de An-
drade, estaba en lo firme a! ¡xigir que, 
para la entrega de la cantidad que el 
Ayuntamiento abona para ei pago de 
la Policía, se le hiciese entrega de las 
nóminas o justificantes de las mismas, 
con arreglo a las leyes vigentes, no de-
regables por decretos del Ejecutivo. 
Declarar asimismo que el Partido 
robustece la autoridad moral del Al-
calde, aprobando su actitud. 
Y que, sin perjuicio de todos los tér-
minos legales de transigencia, la con-
ducta del Alcaide de la Habana en es-
te caso interpreta fielmente la política 
del Partido, en sentido de que el con-
tacto de la situación existente con los 
funcionarios de ia creada en primero 
de Noviembre, tenga por base el ex-
tricto cumplimiento de las leyes. 
Mucho celebramos que nuestra hu-
milde opinión haya estado de acuerdo 
con la de tan eminentes jurisperitos. 
El Alcalde, a nuestro juicio, tiene 
razón, habíamos dicho. 
Y ahora añadimos: aunq-oo estuvie-
ra equivocado en lo que al derecho res-
pecta, todo el mundo s© colocaría a su 
lado; porque la opinión pública, con 
'razón o sin ella, no ha visto en este 
asunto más que una cuestión de mora-
lidad y bajo este aspecto las cosas han 
llegado a tal extremo, que en cuanto 
uno grita ¡ataja! todos a ojos cerra-
dos creen en el robo. 
Lo cual, entiéndase bien» no quiere 
decir, ni mucho menos, que nosotros 
creamos que los fondos destinados k 
la policía no se empleasen honrada-
mente; lo que quiere decir es que el 
descrédito de la administración públi-
ca ha llegado hasta el punto de que 
basta acusarla, para que todos, sin que-
rer oiría, la declaren culpable. 
Y en ese sentido y por esa razón 
bien podría decirse que si el señor 
Freyre de Andrade fuese destituido 
caería de pie, porque a su lado estaría 
la opinión pública, que es lo que más 
aprecian los políticos de su valer. 
El señor Secretario de Gobernación 
debió ver este peligro antes de colo-
carse en la actitud en que se ha colo-
cado. 
Gobernar, casi siempre es transigir. 
Téngalo también .en cuenta el señor 
Frseyre, a quien la junta de aboiga los 
de su partido, después de hacer suya su 
conducta, parece hacer indicaciones de 
transacción. 
De Gula y América: 
EJERCITO INFANTIL 
El D i a r i o d e l a M a r i n a que no ab-
dica jamás en la de a de las tra.li-
ciones de la raza, .dioma y de i a 
religión y sobre todo de esta última, 
ha combatido últimamente con saña la 
institución educadora del Ejército In-
fantil, despertando la alarma de las fa-
milias con estas dos afirmaciones: que 
ese ejército tiene por objeto preparar 
prosélitos para el protestantismo y 
"yanquizar" a la niñez cubana. 
Bonitas razones clericales para es-
torbar el crecimiento de inistituciones 
que tienen por fin enseñar, moralizar, 
dar hábitos sociales, y atraer la volun-
tad de las inteligencias jóvenes a 
prácticas altruistas y a acciones eleva-
das y generosas. 
En nuestra constitución está consa-
grada la libertad de conciencia y en 
nuestras escuelas no está impuesto } a 
el catecismo. 
Precisamente porque hay libertad de 
conciencia y porque en las escuelas no 
está impuesto el catecismo, nos hemos 
creído en la obligación de oir a aquellos 
niños que se acercaron a nosotros pa-
ra pedirnos que advirtiésemos a los 
padres de familia que el "Ejército In-
fantil" no era más que un señuelo pa-
ra hacer a los cubanos, protestante». 
Se explicaría la indignación de Cu-
ha y América si nosotros hubiéramos 
pedido que fuesen arrojados a la ho-
guera los protestantes que, de esa 
suerte y con esas engañifas, tratan de 
yanquizar a nuestros hijos; pero no 
por lo que hicimos, j Qué menos podía-
mos hacer? 
Por lo demás, damos las gracias más 
expresivas a Cuha y América por ha-
bernos hecho la justicia de reconocer 
"que no abdicamos jamás en la defen-
sa de las tradiciones de la raza, del 
idioma y de lí. religión." 
ÍIso, que es cierto de toda certeza, es 
nuestro mayor timbre do gloria como 
escritores hispano-americanos. 
Trabajamos y trabajaremos hasta la 
muerte "por las tradiciones do la raza, 
del idioma y de la religión.'' 
Sobre todo por la religión, que lo 
abarca todo. 
—» • « — _ 
Jugo puro de berro y vino generosa, 
son los componentes del licor de berroj 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR CURROS ENRIOÜEZ 
La suscripción abierta en el D i a r i o 
para erigir en Galicia un monumento 
funerario que guarde a perpetuidad 
los restos queridos del inmortal poeta, 
quedará cerrada definitivamente el 31 
de Enero actual;" 
Las colectivida/des que han venido 
recolectando fondos para engrosar di-
cha suscripción o que deseen contri-
buir a la miima y los amigos y admi-
radores del ̂ inolvidable .autor de "A 
Virxen do Cristal*' que todavía no fi-
guran en las listas de donantes, ten-
drán que remitir al D i a r i o , antes del 
31, el importe de sus dádivas. 
El resultado de la suscripción, no 
hay en esto desvanecimientos persona-
les nuestros, ha venido siendo bri-
llante. 
Unicamente es de. lamentar que co-
lectividades gallegas prestigiosas y 
amigos un dta del llorado "apóstol do 
los siervos," como los suyos le llama-
ban, no hayan respondido a nuestro 
llamamiento, que después de todo, no 
ha sido otra cosa que el llamamiento 
de Galicia en honor de uno de sus hi-
jos más esclarecidos, orgullo de Es-
paña. 
Sea todo por Dios. 
GACETA INTERNACION 
•Se nos. hacía muy duro el creer que 
Inglaterra apoyase a Turquía en su 
pretensión de conservar Andri-nópo-
lis. Esto sería ponerse enfrente de las 
potencias balcánicas y muy particu-
larmente de Bulgaria, cuyo soberano 
ha tenido el raro acierto de sostener 
sincera amistad con todas las cortes 
europeas, aún con aquellas que, como 
Austria, litigan intereses que pugnan 
con ei beneficio búlgaro. 
Inglaterra, proponiendo la devolu-
ción de Andrinópolis, desautorizaba 
la política de Francia y caía de lieno 
en el cajnpo contrario al programa 
raso. 
Nada hubo de cierto, afortunadâ  
mente, en la noticia cabiegráfica que 
hace tres días se nos transmitió, ins-
piración segura de agiotista* que co-
mercian en la Bolsa con la aotualidad 
palpitante. 
Inglaterra, turcófila en grado su-
mo en 1885, en 1878 y en 1854, se in-
clinó del parte del débil en ©1 con-
flicto actual, aceptando indiferente 
la liquidación del imperio otomano en 
Europa. 
Nunca, hubo semejante unanimicLad 
de criterio entre los partidos políti-
cos, en la opinión y en la prensa. Las 
potencias balcánicas fueron objeto de 
simpatías generales en la Gran Bre-
taña y ni una «ola nota disoordante 
hubo de registrarse hasta ese cable-
grama que, por fortuna, ha resultado 
una de tantas falsedades como el ca-
ble nos transmite. 
Lo que convendría saber es si exis-
te esa misma unidad de criterio res-
pecto al asunto austro-servio, verda-
dera espina de esta guerra que ha 
despertado universales simpatías en 
pro dé los aliados. 
Parece que Inglaterra duda en este 
asunto y parece también que la ines-
perada actitud de Austria es la cau-
sante de cierta, prudencia que no coî  
prendemos. 
Aquella Inglaterra que no ee arre-
dró ante el golpe de Agadir i se aco-
quinará ante la imposición de Du-
razzo ? 
Este es el eje del problema ba3cá-
nico y sobre él han de girar los diplo-
máticos encargados de transformar 
el mapa de Europa. 
Austria parece haber cedido algo 
en su hostilidad, pero no es sino en 
apariencias; esconde la mano y sigue 
tirando piedras; suspende sus notas 
conminatorias, pero sostiene un mi-
llón de hombres en pie de guerra. 
Antón de trabajos de zapa habilísi-
mos que tienen preocupado al Gobier-
no inglés, uno de cuyos trabajos— 
bien peligroso por cierto—es el que 
plantea Rumania saliendo a la pales-
tra con pretensiones territoriales que 
hasta el presente no fueron exterio-
rizadas. 
Porque no cabe dudar de que esta 
salida de tono de los rumanos obede-
ce a inspiraciones de Austria, que no 
cesa en sus propósitos de hacer miedo. 
El Gobierno de Bucharest ha su-
H A B A N A 
P i l S A J E 
IDA Y V U E L T A 
Los pasajeros de REGLA y GUANABA 
COA pueden tomar el tren de Excursión en 
CAMBUTE, donde hará parada a la ida y 
vuelta 
D O M I N G O J9 O E E N E j R O . 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. m. y de Cambute a las 8.58 a 
m,; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m 
G R A N 
CÜRSION A 3a CLASE 
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L A S M O D A S E U R O P E A S Y A M E R I C A N A S 
E N T R A J E S Y A B R I G O S P A R A 
D E S D E $ 8 - 4 0 O R O , n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
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friáo una lamentable equivocación. 
Ignoramus si se contó con su concur-
so para la alianza balcánica, lo que 
casi me inclmo a creer, concurso que 
sería negado por ^ negativa que da-
rían en Viena, previa consulta. Pero 
de todos modos, aún no itabiendo con-
tado con esta nación, su actitud debió 
sev la de apoyar a las potencias que 
han surgido a la vida independiente 
de igua¿ modo que ella y con idéntica 
procedencia. 
Aún están frescas aquellas glorio-
sas jornadas de la memorable batalla 
de Plevna y Rumania no debió dudar 
en hacer reverdecer, ante ocasión tav 
propicia, los triunfos que allí alcan-
zara y da probabilidad de aumentar-
los con expansiones territoriales que 
boy pide injustamente y que podría 
obtener por derecho propio. 
Y es que en Bucharest no se dió 
crédito a los aliados ni se fió mucho 
en el éxito de sus armas. Supúeoee 
que Turquía arrollaría al enemigo y 
ni por asomo croyeron que la osa-
día de los pequeños" fuera tanta 
que desafiaran al coloso de Oriente, 
Ve ahora que se ha equivocado y ve 
que en é. reparto otomano najda bar 
brá de corresipondeirle; por eso pre-
senta reclamaciones (impropias y oon-
irnna a Bulgaria, como si las naciones 
que en el pleito intervienen consin-
tieran despojo semejante. 
Ha/blamos, naturalmente, de exi-
gencias apoyadas por Austria, albar-
cando el conflicto en toda su magni-
tud ; pues si sólo se tratase de Rumar 
nía, esta nación tendría que habérse-
las con los cuatro Estados bakánicoifi 
y del encuentro saldría algo peor pa-
rada que saidrá el imperio del sultán. 
Esta es precisamente la equivoca-
ción a que nos reí crinaos, aparte de 
haberse enajenado las simpatías del 
mundo entero con semejante pitada, 
simpatías que en su totalidad están 
de parte de los pueblos valerosos que 
en este momento entonan el responso 
final a la ingerencia otoma&a en la 
historia de Europa.—G. R. 
A T R A V E f l l E 
LA AMERICA ESPAROLA 
Hemos tenido noticia de que los se-
ñores Octavio Guzmán, Guillermo Cas-
tillo Tapia, Manuel L. Márquez y José 
García, se proponen inaugurar próxi-
mamente en la Provincia de Matanzas, 
una serie de Conferencias que conti-
nuarán en gira por distintos lugares 
de la Isla. 
Los caballeros que forman este gru-
po, han tenido que salir de su país, por 
razones políticas y en las futuras con-
ferencias expondrán la situación de 
Méjico, haciendo un estudio sociológi-
co de la América latina. Así mismo 
sustentarán tesis comerciales sobre la 
ciencia de vender y por último, darán 
a conocer música y literatura meji-
canas. 
Deseamos, que un verdadero éxito 
corone los deseos de los conferencis-
tas que con juvenil entusiasmo, deste-
rrados de la Patria, acometen una em-
presa tan digna de aplauso. 
H v a p o r ^ p a g n e ' 
Según cable recibido por ol 
Ernesto Gaye, Agente General fo\ 
Compañía Trasatlántica Francesa, S9 
sabe que el vapor francés Espagn$ â -
lió de Veracruz con dirección a ^ 
puerto al medio día de ayer 12 y ^ 
llegará a la Habana a las doce dei ^ i 
de mañana 14. \ 
El Espagne saldrá de esto p u ^ W 
con rumbo a Europa día 15 a laj m 
diez de la mañana. / 
UN OBSÍOÜIO DE^POTÍF 
La acreditada "Casa Potín" nos en* 
vía un artístico almanaque de pared. 
Mucho agradecemos esa atención * 
los señores Brunsdrwig y Pont. 
» • **** 
Asociación de Doctores 
m Derecho Público 
Conferencias de divulgación 
cieatífica 
La Asociación de Doctores ea D*, 
recho Público ha resuelto organiaaij 
una serie de conferencias, sobre • tê  
mas científicos de interés general, 
traños por completo a todo matiz pcv, 
lítieo de partido. 
Un grupo de conferencistas, a nonu 
bre de la Asociación, llenará turnoa 
sucesivos, acudiendo a locales de oen. 
tros adecuados, para que las ooufe. 
rencias llenen sus fines de divulga» 
ción con el mayor alcance posible. 
La primera de esas conferencias, 9 
cargo del Presidente de la Asocia-» 
ción, doctor Francisco Carrera J ú b * 
tiz, se dará en el Ateneo con asisten, 
cia del señor Secretario de Instruc. 
ción Pública y Bellas Artes, y tendrá 
por tema " E l derecho público y la 
autonomía municipal. El fraude da 
un régimen/' 
La primera serie constará de seis 
conferencias, cuyos temas y señorea 
que los tienen a su cargo se expresa 
a continuación: 
Primera. El derecho público y la 
autonomía municipal. E! fraude da 
nn régimen, doctor Francisco Carre-
ra Jústiz. 
Segunda. La cuestión de los Bal 
kanes, doctor Oscar de Barinaga. 
Tercera. Internacionalismo y pa. 
triotismo, doctor Antonio Alemán. 
Cuarta. Inmigración o independen-
cia, doctor Baldomcro Grau. >^ 
Quinta. El poder moderador̂  Su; 
función en el Estado. Su organiza-
ción en nuestra Constitución, dgotor 
Antonio M. Eligió de la Puente. 
Sexta, Nuestra legislación electoral, 
doctor Eduardo Rodríguez Sigler. 
Oportunamente se anunciarán loa 
locales y fechas en que pronunda-
irán las próximas conferencias. 
La segunda serie la iniciará el doc» 
tor Enrique Hernández Cartaya, y la 
tercera el doctor Antonio Sánohea 
de Bustamante. 
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
Son síntomas que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado muy a menudo: 
del mucho trabajo, ansiedad, estudios 
pesados, preucupación mental, exce-
sos en las comidas y bebidas, y más. 
que nada, abusos sexuales. 
" N E R - V I T A del Dr. HUXLEY" 
Un jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que desnués 
de ser absorbidos por la sangre, regeneralas células vitales, restaurando el 
equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De v e n í a en todas las farmacias y d r o g u e r í a s 
ANGLO-AMERICAN PHARM^ C E U T I C A L CO., Ltd. 
E n c a j e s L e o í t i 
Venecia, Irlanda, Filet, Clu-
ny, Rosalina, B r u s e l a s , 
Alengon, Bruja y Milano. 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N C U A N T O S A D O R N O S P U E D A N D E S E A R S E 
L A E L E G A N T E , G a l i a n o 6 4 
C So 
para barrer sin 
levantar P O L -
V O , evitar el 
desarrollo de los M I C R O B I O S , 
el contagio dé las enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar alfombras.— 
USE EL 
en todas las farmacias 
y otros estabieulralentos. 
les elecciones en Oriente 
Candida*05 triunfantes 
Publicamos a contimiación los nom-
bres de los candidatos que han ven-
cido en las elecciones del primero de 
Noviembre, en Oriente, y los cuales 
serán proclamados por la Junta Pro-
vincial Electoral hoy lunes: 
Gobernador General, Manuel Ro-
dríguez Fuentes, el cual tomará po-
sesión de su cargo el día 2 5 de Fe-
brero próximo. 
Por la Conjunción Patriótica se-
rán proclamados representantes los 
señores siguientes: 
Manuel Lores Llorens. 
Belisario Rodríguez B. 
Alberto Sánchez. 
Agustín Cebreco. 
José María Lasa. 
Bartolomé Sagaró Benítez. 
Para suplentes de éstos serán de-
signados, en el número y orden en 
t[ue aparecen aquí, los candidatos si-
guientes : 
Manuel Giraudy Vivar. 
Francisco Gutiérrez B. 
José A. García Feria. 
Candelario Cumbá Jiménez. 
Manuel Serrano Zayas. 
Por el Partido Liberal serán pro-
cla/mados los Candidatos que siguen: 
Carlos González Clavell. 
Ricardo Sirvén. 
Eduardo Duboy Castillo. 
Tranquilino Falencia. 
Arturo Betancourt Manduley. 
Y como suplentes: 
Francisco Pons Roca. 
Manuel Plana. 
Sebastián Planas Mojena. 
Francisco Leyte Vidal. 
Gaspar Piñó Arrué. 
Adeodato Carvajal. 
Los once representantes elegidos 
por los dos partidos tomarán pose-
sión de sus cargos el primer lunes de 
Abril de este año. 
Para consejeros, por los conjuncio-
nistas, serán proclamados: 
Alfredo Lora Torres. 
Estanislao Qüintana, 
Manuel Balart y de Moya. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color.que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, osando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor pan 
embellecer el cutis. 
De v«Bta en tedas las Droguerías. 
Tinte *e HUI para lee eabelles y 
barba, necre e castaae. 
Precio cent. SO. 
JUGUETES 
A las señoras, al magisterio, 
a todo el que le interese com-
prar JUGUETES baratos, en es-
ta casa puede servírsele bien. 
V e n e c i a - O b i s p o 9 6 
Telefono 320 í 
169 E.-l 
Y como suplentes: 
Miguel López García. 
Ambrosio Grillo Portuondo. 
Y por los liberales, para conseje-
ros, los siguientes: 
Juan Portuondo Estrada. 




José R. Estrada. 
Los consejeros que han salido 
triunfantes tomarán posesión tam-
bién el día 2 5 de Febrero, a las doce 
del día. 
Se ha aumentado el sueldo de los te-
legrafistas, pero seis de estos han que-
dado excluidos del aumento. Este, pa-
ra los seis excluidos, representa $1,800 
anuales. 
Con el propósito de que se subsane 
el error—que error indudablemente 
hubo— y de que se repare la injusticia 
involuntariamente cometida, se ha di-
rigido al señor Presidente de la Cáma-
ra de Representantes, la siguiente res-
petuosa y razonada exposición: 
" E l que suscribe, Eloy Garcilaso de 
la Vega, Jefe Local de Comunicaciones 
de Colón, Provincia de Matanzas, por 
sí y en representación de los Jefes Lo-
cales de Comunicaciones de Gibara, 
Santo Domingo, Jovellanos, Marianao 
y Guanabacoa, a esa Cámara de su 
digna presidencia expone: 
"La Ley votada por el Honorable 
Congreso, y sancionada por el señor 
Presidente de la República, publicada 
en la Gaceta Oficial del día 17 de agos-
to de 1 9 1 2 , aumenta los sueldos a los 
empleados del Cuerpo de Telégrafos 
de la República y dispone la clasifica-
ción de las plazas; y por desconoci-
miento del sistema, y a pesar de los 
buenos deseos de los señores Congre-
sistas, resulta que los seis empleados 
Jefes Locales de Gibara, Santo Domin-
go, Colón, Jovellanos, Guanabacoa y 
Marianao quedan excluidos de ese be-
neficio, toda vez que son actualmeute, 
y siempre fueron, '' Jefes Locales de 
Primera clase" que estaban clasifica-
dos antes, y ahora quedan clasificados 
también con $ 1 , 2 0 0 - 0 0 de sueldo anual. 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid almédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Preparada por el DR. J. O. AYER y CIA., 
LoweU, Mass., E. U. de A. 
AGUA D E C 
dei Doctor JOHSON 
PREPARADA!;«a 
con las ESENCIAS 
más finas 
EXPI81TA PARA EL BAÍiO T El PASllELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
176 E.-l 
El GRIPPOL es de un efecto campfeto é inrrledlato en la curacien de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y lodos 
'os desórdenes del aparato respiratorio. 
ĉomo tose/ 
•Sí la. corvocicra, 
l e F c c o n v e m l a n a 
El GRIPPOL es muy agradsbie y no cansa el estómago. Modifica la tos y »« 
«xpectoración, quita los dolores del pecho, dieminuye la fiebre y hace cesar los su-
peres nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, icjadillo núm. 38.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
137 ^ - j , 
"Todos los empleados que antes de 
la promulgación de la citada Ley esta-1 
ban disfrutando un haber de $ 1 , 2 0 0 | 
anuales han pasado a disfrutar de 
$ 1 , 5 0 0 , y los Inspectores de Comuni-
ciones que tenían $ 1 , 2 0 0 y $ 1 , 4 4 0 
anual, han pasado todos a $ 1 , 8 0 0 ; y 
solamente los .<?m Jefes ya citados han 
quedado en los mismos $ 1 , 2 0 0 . 
Antes de votarse la mencionada L/ey 
había, en toda la República con el ha-
ber de mil doscientos pesos anuales los 
empleados de Telégrafos siguientes: 
"Seis Jefes de Comunicaciones en el 
interior,un Jefe de Servicio en Santia-
go de Cuba, un Jefe de Servicio en 
Santa Clara, dos auxiliares de los Je-
fes de Servicio de Habana, dos Jefes 
de Sucursales de Comunicaciones en 
Habana, siete Inspectores de Líneas, 
y nueve Inspectores de Comunicacio-
nes. 
"Pues bien, a excepción de los seis 
Jefes Locales del interior, indicadJíR en 
primera línea, todos los demás han pa-
sado a 1 , 5 0 0 y 1 , 8 0 0 pesos anuales. 
"Xo es humano ni lógico que ha-
biendo sido aumentado todos los de-
más, queden sólo seis sin beneficio al-
guno, cuando es evidente que los se-
ñores Congresistas quisieron favorecer 
a todos en conjunto, sin perjudicar a 
seis que, de subsistir ese error, que-
darán portergados no solamente en 
sueldo sino en el escalafón, toda vez 
que estaban en igual clase y ahora los 
demás de la misma categoría suben y 
estos seis quedan en igual situación, ce-
rrándoles las puertas en sus aspira-
ciones. 
"Las oficinas que antes eran de se-
gunda con $ 1 , 0 0 0 anuales, han pasa-
do a ser primeras con $ 1 , 2 0 0 , equipa-
radas a las sm preteridas, que siempre 
fueron superiores en recaudación, tra-
bajo, importancia de los pueblos en 
que están situadas y situación en la 
Red Oficial. 
"Tienen los excluidos del bene-
ficio de aumento, tanto trabajo como 
sus compañeros favorecidos y más res-
ponsabilidad por manejar fondos, 
siendo de notar que prestan servicio 
desde las seis de la mañana hasta las 
diez de la noche. 
"Aparte de todas estas razones, hay 
la muy poderosa de que se quita todo 
estímulo a los Jefes Locales indicados 
y quedan en situación de inferioridad 
| Este Jarabe Casero Para La Toa l 
Sorprenderá á Vd. Cotí' 
I sus Efectos 
Detiene prontamente aún la tos 
ferina—Un remedio domésti-
co por poco dinero. o. | 
Este es un remedio casero que de-
tendrá la tos casi instantáneamente y 
curará los casos más obstinados en el 
termino de 24 horas. La receta que 
aquí le damos, harú, medio litro de 
medicina, cantidad suficiente para una 
numerosa familia, pudiéndose econo-
mizar así unos $2.50 (oro), .̂ i» 
Mézclense dos tazas de ' azúcar 
granulada con una taza- de agua 
caliente y agítese bien la mezcla por 
espacio de dos minutos. Pónganse 75 
gramos de Pinex (dos onzas y media) 
en una botella de medio litro y añá-
dase entonces el jarabe ya compuesto. 
Esta composición se conserva perfecta-
men,*- " «̂ ftnxás un sabor agra-
dablf h'asth, >̂8 niños. Abre 
el apetito y es un laxante suave el cual 
ayudará á la pronta desaparición de 
la tos. «• _ «agé 
Vd., probablemente conoce" el efcwsifc/ 
curativo del pino para el asma, bron-
quitis, y demás enfermedades de la 
garganta, dolor de pulmones, etc. No 
hay cosa mejor. Pinex es un exce-
lente concentrado del extracto de pino 
blanco de Noruega, rico en guayacol y 
demás elementos curativos del pino. 
Otras preparaciones no producirán re-
sultado en esta fórmula. 
i Esta composición está garantizada 
que dará absoluta satisfacción ó el 
dinero se devolverá prontamente. Su 
farmacéutico tiene Pinex, ó si no lo 
tuviera lo pedirá para Vd. Distribui-
dor General: Dr. Manuel Johnson, 
Obispo 30, Habana, Cuba. 
cerca de otros empleados que hasta an-
tes de la promulgación de la Ley alu-
dida eran de igual clase y disfrutan 
del mismo sueldo. Si todos eran igua-
les antes, ¿por qué algunos son ascen-
didos y éstos quedan en igual situa-
ción ? 
"Los seis Jefes Locales aludidos al 
ser excluidos de todo aumento, no pue-
den pretender mejorar, porque sería 
preciso que ocurriera una vacante de 
Inspector de Líneas, por ejemplo, pa-
ra que todos los que aihora son de Se 
gunda Clase y pasan a Primera y los 
preteridos, que siempre fueron de Pri-
mera Clase, la pretendieran, aparte 
de que las plazas de Inspectores de 
Líneas no son apetecibles. En cambio 
esos seis empleados, antiguos y compe-
tentes, desde el momento en que están 
en las seis estaciones de primera clase 
que tienen funcionando el servicio de 
Correos y Telégrafos jamás podrían 
llegar a Inspectores de Comunicacio-
nes, porque la ley votada por el Con-
greso establece un riguroso escalafón 
y, naturalmente, no podrían pasar de 
$ 1 , 2 0 0 a $ 1 , 8 0 0 , sin estar antes en la 
clase de $ 1 , 5 0 0 . 
"Si los deseos del Congreso, a quie-
nes los telegrafistas cubanos tienen 
tanto que agradecer, eran mejorar a 
todos los telegrafistas, es justo que se 
haga justicia a los únicos seis que han 
quedado sin beneficio y preteridos en 
escalafón y sueldo. 
"Procede, por tanto, que se subsane 
el error áe quien ha hecho un daño 
sin pretenderlo al enmendar la ponen-
cia del representante señor Oscar So-
to, que establecía para los Jefes Lo-
cales referidos qJ. haber de $ 1 , 5 0 0 0 - 0 0 
anuales, y que a los seis Jefes Locales 
de Comunicaciones de Gibara, Santo 
Domingo, Colón, Jovellanos, Guanaba-
coa y Marianao, se le clasifique bien 
como "Oficinas de Oficiales de Cen-
tro" con $ 1 , 5 0 0 - 0 0 (que es como están 
clasificados los Inspectores de Líneas), 
o en su defecto se les llame "Oficinas 
Principales" con dicho haber, distin-
guiéndolas así de las de Primera Cla-
se, que según establece la ley son de 
$ 1 , 2 0 0 - 0 0 anuales. 
* * Expuestas estas consideraciones, 
el que suscribe se permite rogar a la 
respetable Cámara las tome en consi-
deración, salvando la lamentable omi-
sión cometida, y restableciendo un de-
recho legítimo, se nos clasifique en 
forma de que podamos resultar moral 
y materialmente igualados a nuestros 
compañeros; habida cuenta de que 
restablecer la equidad, ahora olvidada 
sólo costaría al Tesoro $ 1 , 8 0 0 anuales. 
En la sgeuridad de ser complacido, 
doy anticipadamente las gracias más 
expresivas, quedando de usted muv 
respatuosamente, e l o y CARCILASÓ 
DE LA VEGA.—Jefe Local de Comu-
nicaciones de Colón." 
En honor de D. Juan Partagás 
En el moderno y bien montado ho-
tel "París," propiedad de nuestros 
antiguos amigos Francisco González y 
Herminio Díaz, efectuóse al medio día 
de ayer un espléndido banquete en ho-
nor del señor Juan Partagás, entu-
siasta Presidente de la "Asociación 
de Propietarios del Reparto de Tama-
rindo," en testimonio de gratitud por 
los fructíferos trabajos por él reali-
zados en aquella barriada, que cuenta 
ya, gracias al señor Partagás, con 
magníficas aceras, calles y otras co-
modidades. 
Poeo después de las doce ocupamos 
nuestros respectivos asientos, sirvién-
dose el siguiente menú: 
Entremés: Galantina trufada.—Ja-
món gallego.— Salchicón de Lyon.— 
Huevos.—Revoltillo Meyerber. —Par-
go a lo Partagás. —Pollo Vilarroy.— 
Filete Tamarindo.—Ensalada mixta— 
Puding Gabinet.—Peras, Uvas y Man-
zanas.—Vinos: Rioja, blanco y tinto 
y Champagne. Agua mineral de Amaro 
Al descorcharse el champagne le-
vantóse el joven industrial señor 
Juan Mayol, quien en breves palabras 
exiplicó el motiv-o del homenaje, 'ha-
ciendo una relación de las gestiones 
del señor Partagás. 
Después hablaTon los señores He-
rrera Sotolongo, Modesto Fernández, 
Clarens y el festejado, los primeros 
para encomiar al señor Partagás y és-
te para declinar tan merecidos elogios 
en los propietarios del Reparto y en 
el doctor Herrera Sotolongo. 
La prensa estaba representada por 
los señores Martín Tizol, por "La Lu-
cha;" Manuel Ponce, por " E l Mun-
do;" Pedro M . de la Concepción, por 
"La Discusión;" Alberto Martínez, 
por " E l Día" y Oscar Pumariega, por 
el D i a r i o d e l a M a r i n a . 
He aquí la lista de ios comensales: 
Dr. Pedro Herrera Sotolongo, Pe-
dro Baguer, Jacinto Ayala, Antonio 
Clarens, Emilio Sardiñas, Domingo J. 
Valladares, J. E. Barbón, Pelayo Pé-
rez, Rogelio. Carbajal, José Vales, Ma 
nuel Miranda, Benito Otero, Josc 
Cuervo, José Meca, Miguel Morales, 
Fr-.ncisco Navarro, Domingo Gonzá-
lez, Francisco Pérez, Bernardo Uniba-
so, Antonio Fuentes, Domingo Isasi, 
Juan Mayol, Genaro Acevedo, Anto-
nio Quintas, Cipriano Roig, Carmelo 
San Andrés, Modesto Fernández, Ma 
rio Delgado, Antonio Bouza, Felipe 
Fernández, José Porto, R. Núñez, Fé 
lix Villanueva, José María Pérez, 
Manuel Cruz, Francisco Robaina, Mi-
guel Amador, Eleuterio Pérez, Cosme 
Paules, Juan Ramírez, Francisco Car-
bailo, Antonio Pedreiras, doctor Emi-
lio Alfonso, Juan Roca, Joaquín Gar-
cía, Nicolás Almeida, Buergo y Alon-
so, Manuel Robaina, Felipe González. 
Ruiz y García,. Manuel Migues, Ma-
nuel Pampín, Antonio Méndez, Ma-
nuel García, Florencio Fernández, 
Pascual Aramendia, Salvador Acosta, 
Antonio Sampí, Manuel Porto, A. E . 
Kielly, Manuel Pérez, José Marchan-
te, Daniel Villageliú, Blás Catalá, An-
tonio Val, José Sueiras, Luís Díaz, An-
tonio Alzaga, Joaquín Pérez , Josc; 
Arrelola, Angel Castro, Rafael Oliva 
Marcelino Yáñez, José Pereiras, Jv 
Saurî  Alonso Arrojo, Antonio Fer-
nández Riaño, Luís Rodríguez, Sera-
pió Usubiaga y Manuel García, 
No, terminaremos sin felicitar a loa 
señores Genaro Acevedo,, José Vales, 
Juan Mayol, Modesto Fernández, Joa-
quín Alvarez y Francisco Robainas, 
Presidente, Secretario y Vocales de la 
comisión organizadora, respectiva-
mente, por el éxito alcalzado. 
También hacemos constar nuestra 
•gratitud por las atenciones que hubie-
ron de dispensarnos esos señores. 
O. P. 
TONICO RECONFORTANTE 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de ..Ja salud. 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las PASTILLAS 
RESTAURADORAS DEL DOCTOR FRANKLIN, MARCA "VELCAS," 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente se 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
Ojoque interesa al bolsillo 
Rebaja de precio en los siguientes ar" 
tículos: Carteras y porta monedas para 
caballero, Portadocumentos para aboga-
dos, notarios, banqueros, corredores y pa-
ra todo hombre de negocios. 
Perfumería del afamado perfumista At-
kinson, de Londres; Jabones para el ba-
ño y polvos; cremr dental, y para afei-
tarse, de la gran casa Colgate de New 
York. 
Papel de cartas en cajas y postales. 
"Roma," de Pedro Carbón, Obispo nü-
mero &3, al lado de Europa. 
Grandes descuentos al por mayor. 
NOTA.—Esta rebaja de precios se a» 
tiende durante el :nes de Enero. 
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P a y a s e r f é t í z y v i v i r c o n c e n t o 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
S A B R A 
Poa L a . s M a ñ a í í a j s 
D R O Q U E R íA SA R R A 
V F ' a r m a c i a s 
EL NUEVO MUNDO 
T I N T U R A " G A R 
I N M E J O R A B L E . P E R F E C C I O N A N A . - S U P E R I O R A TODAS. 
Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Nacional de 191t 
Comuniea á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
sedoso, oomo ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoaín 1 1 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito 
C 913 312-C M. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
L O C I O N A 
C A S A I M P O R T A D O R A 
de muebles de todas clases 
E S P E C I A L I D A D 
en mueb le s a m e r i c a n o s 
iptuno 24 e Industria 103 
C 250 alt. 6-13 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA, NA RIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 1Ü3 DE 1 2 a 2 . todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
102 E.-l 
GAIVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PEEDIDAS SE-
MINALSS. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta?, dé 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 4 9 . 
193 ^ R.l 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
I » a r a H O M B R B S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S 
INMENSO surtido de VIGAS DE HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A C U B A N A " 
Monte N0 563,—Teléfono A-5655. Apartado 8 5 4 . 
C 74 alt . 7-4 
P A R A E N G O R D A 
ALIM ET P P = - Q | G E R I D O 
M A S DE 20 A Ñ O S EXITO. )rogueria SARRA y Farmacias. 
MARIO DE LA MARINA.—©dición de la tarde.—Enero 13 de 1913. 
GRON ¡CAS. ASTURIANAS 
(Para el DIARÜO DE LA MARINA) 
Salpicaduras del '' Gordo.' '—La. su-
presión de los consumos.—La tari-
fa del puerto de Gijón.—El ferro-
carril de la Costa.—Capítulo de bo-
das.—Una '' magosta.' '—Los que 
van y los que vSanen.—Otraŝ noti-
cias.—¡ ¡ Feliz año nuevo!! 
"Decíamos ayer... " 
1 Y con efecto: se ha repetiído el 
pintoresco espectáculo del año; pasa-
do. Espectación, ansiedad cVurante 
unas horas;; decepción horrible,,.cruel, 
irritante después, que durará poco, 
porque, afortunadamente, los pobres 
tenemos un\manantial inagotaWe de 
esperanzas y no pocos sobrada imagi-
nación para soñar despiertos, que no 
es poca fortuna abstraerse de lo tris-
te, implacable realidad para imagi-
narse en un mundo, o en unâ  situa-
ción diametraímente opuesto a los 
que nos tocó en suerte. 
Todo lo cual quiere decir̂  que del 
Gordo, ni tantotasí. Asturiasiha sido 
exceptuada este año por la veleidosa 
fortuna. Santander, Madrid, Barce-
lona y Sevilla,,han-sido sus niñas mi-
nmdaá. 
S. M. el Gordo, oorrespondió^a San-
tander, y según las noticias que el 
cronista ha podido . recoger lo1 poseen 
dos casas de comeroüo, una de ellas la 
del señor Alarca. Este admirable 
ciudadano, tuvo el desprendimiento 
de enviar un décimo a su eoíega de 
Panes don Lázaro Bardales, y cedió 
una participación de 20 pesetas al fo-
tógrafo de Llanes Cándido González. 
Es de suponer que estos queriídos y 
Va distinguidísimos conterráneos ha-
yan dado alguna participación en • el 
imponderable 10.644 premiado en los 
codiciados seis millones, a algunas de 
sus relaciones y a sus clientes. 
De modo es que si no directa y es-
pléndidamente, algo llegó a Asturias 
del codiciado premio. 
Como todos los años seí fantaseó de 
lo lindo atribuyendo participaciones 
a varias personas de Oviedo. A pri-
mera hora se dijo que el concejal 
Sr. Alonso, más conocido por Earinue 
el de Carola, le habían cornespondido 
1? friolera de 600.000 pesetas. No tar-
do en desmentir el rumor la propia 
familia del interesado. También se 
dice que en Gijón hay partkúpantes 
drl 10í';,4, pero no he podido com-
probarlo. Si este rumor tiene el mis-
mo pere-írrno fundamento que el del 
señor Alonso, podemos desde luego 
desautorizarlo, porque aquél nació de 
•la inaci- • Enrique ¡ ¡tiene dos her-
manas en Sanlander!!... 
También se dijo que el conocido 
contratista de obras Severino Mon-
tóte llevaba una participación impor-
tante en el gordo. El rumor proce-
día de Gijón. Interrogué a amigos 
íntimos de Montoto y lo desmintie-
ron. Uno de ellos me dijo: 
—Yo también oí eso y fui a pregun-
tarlo a la señora, pues Severino no 
está en Oviedo, y ella aseguró que 
no era cierto. 
Total, que exceptuando a los se-
ñores Bardales, de Panes, y Gonzá-
lez, de Llanes, en Asturias, al menos 
que se sepa hasta ahora, nadie más 
disfruta de los seis millones. 
Cayeron estruendosamente los cas-
tillos levantados por meridionales 
imaginaciones, y hasta el año próxi-
mo que en la misma fecha se derrum-
barán no pocas ilusiones, tantas si no 
más que las desvanecidas ahora. 
• 
• * En este momento me aseguran que uno de los décimos del gordo, fué re-
mitido a Ultramar. Si ha sido a Cuba, 
reciba mi enhorabuena el afortunado. 
* • 
Mis predicciones últimas referentes 
a la reapertura de la fábrica Duro-
Felguera, se han cumplido en todas 
sus partes. 
El día 19 reanudó la Empresa los 
trabajos, acudiendo 18 de los huel-
guistas. La entrada y salida de los 
operarios fué protegida por la bene-
mérita. 
A pesar de las constantes predica-
/ciones de los elementos a quienes in-
teresa continúe el paro, aunque mue-
ran de hambre mil familias y se arrui-
nê  el laborioso pueblo felguerino, ca-
da día acuden en mayor número los 
obreros. 
En la visita que hice a la fábrica el 
mismo día de la reapertura, me con-
vencí de la insensatez que informe a 
los directores de este movimiento so-
cietario y de algo peor todavía, y es 
que, si se persiste en dificultar el 
desenvolvimiento de la fábrica, la em-
presa cerrará indefinidamente. 
Muchos obreros percatados de esta 
grave resolución, han decidido despre-
ciar todo género de amenazas y de 
coacciones, y acudir al trabajo. En 
vista de tan resuelta actitud, el comi-
té de la huelga ha entrado en negocia-
ciones con la representación patronal 
y se da como seguro el satisfactorio 
término del litigio. 
Lo celebraremos en bien de todos. 
El Moijte de Piedad de Gijón, aca-
ba de patentizar una vez más sus ex-
celentes sentimientos para con los ne-
cesitados. 
Ayer repartió 500 cobertores nue-
vos de lana, y el día 5 de enero próxi-
mo sorteará juguetes entre los niños 
de las familias pobres. 
Seguimos sin resolver definitiva-
mente la cuestión de los consumos. 
Oviedo se ha decidido francamente 
por el aplazamiento de la supresión. 
Así lo ha votado el Ayuntamiento con 
sólo dos sufragios en contra. El buen 
pueblo, la masa candorosa, cree toda-
vía en que la supresión del impuesto 
es medida progresiva y resulta intere-
sante por lo cómico ver a ciertas gen-
tes completamente ayunas de cien-
cia administrativa, condenar el acuer-
do de la Corporación Municipal y su-
blevarse indignada contra los conce-
jales. 
Para soliviantar más al pueblo se 
ha repartido profusamente por la ciu-
dad un manifiesto excitando a las ma-
sas populares para que eviten por me-
dio de una protesta enérgica y públi-
ca que prevalezca el aplazamiento. 
En realidad el objeto de los agita-
dores es coaccionar a la Junta Muni-
cipal de asociados para que no san-
cione el acuerdo. 
Eu Gijón el asunto intriga a l i 
opinión pública. 
Los clases de orden, sensatas y re-
flexivas, se declaran enemigas de la 
supresión en tanto no se susti-
tuya el impuesto por otro que 
sea equitativo, porque el impues-
to sobre el inquilinato en que ha 
pensado el Ayuntamiento es lesivo en 
demasía, toda vez que en Gijón se pa-
gará una cuota superior a la de Ma-
drid, y a todas luces exorbitante y más 
abrumadora que los dereohos de con-
sumo que en resumidas cuentas no tie-
ne más de odioso que la forma de 
practicar la fiscalización. 
Veremos en qué termina este litigio. 
En Oviedo el aplazamiento es de 
tres meses, y durante este tiempo la 
renta será administrada por el pro-
pio Ayuntamiento, cesando los arren-
datarios en 1.° de Enero. 
* 
• * Muy pronto será un hecho el esta-
blecimiento en Gijón de la Escuela de 
reclutas. 
Con destino a ella han sido ya nom-
brados los profesores que han recaí-
do en jefes y oficiales del Ejército. 
La Escuela se instalará en un am-
plio local de los Campos Elíseos, co-
menzando a funcionar el día primero 
del próximo mes. 
Prosigue por muy buen camino la 
tramitación del proyectado ferroca-
rril de la Costa . 
En estos días se está estudiando el 
trazado en la parte comprendida en 
las provincias de Lugo y La Coruña, 
por una comisión mixta¿ de ingenie-
ros civiles y militares. 
Continúa en pie la huelga de Ar-
nao. 
El domingo último celebraron un 
mitin en Aviles los huelguistas persis-
tiendo en sus conclusiones resistir 
en el paro. 
Las autoridades siguen gestionan-
do la solución. 
Otra de las cuestiones que más 
apasionan en la actualidad al pueblo 
gijonés, es la cuestión de los arliti-
cios del puerto. 
Según parece, la Jefatura de Obras 
Públicas ha fijado una tarifa de tal 
suerte perjudicial para el puerto gi-
jonés, y en tal forma protestaron de 
los demás puertos asturianos, que la 
población en masa se subleva de in-
dignación. 
El litigio está planteado seriamen-
te con el Ministro de Fomento. 
Se confía que el próximo cambio 
político que se espara (la subida al 
poder, de los conservadores) resolve-
rá la cuestión sin odiosas desigualda-
des ni perjuicio para ningún pueblo 
de la provincia. 
La gente moza de Peñera y Cirera 
han celebrado una gran magosta de 
castañas con el dinero que como re-
cuerdo de su boda les dejó su conte-
rráneo don Constantino Salas. 
La fiesta se celebró en los prados 
de La Posa, resultando divertidísi-
mo, pues después de la magosta se 
bailó hasta el atardecer. 
Han comenzado en Nava las obras 
del puente que se ha de construir a 
expensas del Ayuntamiento, en el 
punto de Rebodillo. 
En breve terminará la carretera en 
construcción de Nava a la Campa 
de Arbazal. 
* « 
Han contraído matrimonio: 
En la iglesia de San Andrés, de 
Linares (Peñarrubia) la bella señori-
ta Amparo Verdejo, con el comer-
ciante residente en América don Ar-
turo Villar Cabeza, del pueblo de 
Roza. 
—En Covadonga, la bellísima Lui-
sita Menéndez Herrero, con el cono-
cido comerciante de la Habana, don 
Florentino Fernández. 
—En Merodio, los jóvenes Anto-
nio Góndora Diez, y Milagros Villar 
Bustamante, 
—En Pria, (Nueva) don Manuel 
del Cueto Lastra con María Alvina 
López. 
—En Gijón. los jóvenes Miguel Ro-
dríguez y Milagros Rodríguez. 
—En Muros de Pravia, la simpáti-
ca señorita Pilar Fernández con don 
Antonio Muñiz. 
—En Avilés, la lindísima María 
García, con don Víctor Blanco. 
Para el próximo mes de Marzo es-
tá concertada la boda de la bella y 
elegante Teresita Bernardo de Qui-
rós y Canga-Argüelles, con don Gra-
ciano Sela y Sela. 
* i* 
Han llegado: 
De la Habana, a Herrerías, don Ma-
tías Ruíz, concejal de este Ayunta-
miento. 
—De Méjico, a Merodio, don Agus-
tín Díaz, D.-Manuel García y don Fé-
lix Alonso. 
Han salido: 
Para la Habana: D. Fernando Ta-
margo, do Oviedo; D. Ubaldo Jun-
quera, de Gijón; D. Ramón Balbín 
Victorero, párroco de Santa María la 
Real de la Corte, de Oviedo, acompa-
ñándole el párroco de la Peral, don 
Francisco Fernández; D. Saturaino 
,F. Tamo y en su compañía los jóve-
nes Antonio Díaz, de Para; Paulino 
Prieto, de Arenas; José Alvarez, de 
Panes; D. Melitón Enterria, de Olles; 
D. Basilio Cossío, de Panes; D . Anto-
nio Gómez, de Liejo; D. José Fernán-
dez, de Panes; D. Manuel Verdea, de 
Cuñaba; D. Francisco Villar y don 
Francisco Cabeza, de Roza; D . Loren-
zo González, de Peñeras; Octavio 
González y Maximino Gotera, del con-
cejo de Panes; D. Andrés Carreras y 
isus bellísimas hermanas, de Villahor-
mes, y D. Julián Llamazores, de Olles. 
—Para Méjico: D. Luis Cué Villar, 
de Póo; D. Luis López; D. Gumersin-
do Cué Hano; D. Francisco Robredo 
y señora; D. Manuel Guerra y señora 
e hija, de Llanes; D. Antonio Sotres, 
de Navedo; D. Eduardo Linares, de 
Casamaría (Panes.) 
Para Chile, los jóvenes Cecilio Gar-
cía ; Francisco García Hoyos, y José 
Vega, de Panes; Maximino y J . Abó-
solo, y Florencio Escandón, del Ma-
zo, y Tecla Bustamante, de Buelles. 
Felicísimo viaje y muchos prospe-
ridades a todos. 
Al cerrar esta crónica, hago votos 
por que los lectores del D i a r i o d e l a 
M a r i n a , el Consejo de Administra-
ción de este periódico, nuestro digní-
simo Director D . Nicolás Rivero, y to-
do el personal de la casa tengan feliz 
entrada de Año Nuevo, deseándoles 
durante los doce próximos meses to-
do género de progreso y venturas, 
e m i l t o GARUA DE PAREDES. 
Oviedo. 23—XII—1912. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 




Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabfl'o canoso 
bu color natural y belleza • • | 
¡UO importa cuanto tiempo haya estado 
^ canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIA.LTIES C O . 
FABRICANTES 
NEWARK, N. J. - • E. U. de A. 
De venta i>or todos ¡os drosuistas y Químicos. 
Se vende y recomienda por el Dr, 
Manuel Johnson y J. Sarrá é hijo. 
DR. GABRIEL M. LAPIDA 
VEDADO. 
Is facultad d» Parla y Escuela d« Vl«n« 
Especialidad en enfermedades de Nar<3. 
Gargranta y Oído. 
CoB«ultaM de 1 A 3. AmlMtftd afim. 6». 
Domicilio: Pasco entre 19 y 21. 
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UIDACION verdad en artículos de Invierno, todos con un 60 por ciento de rebaja. Será de gran 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Libertinaven todos colores, a.. 
Juegos de -cortina muy finos, a 
Camisones ífranceses, muy finos, 
Camisones isleños bordados, a 
Terciopelo!de seda, doble ancho, 
Bengalimas de seda tornasol, 
Foulares de seda, dobl̂  ancho, 
Etaminas;'de lana, dos varas de 
Marquiset, doble ancho, todos 
Sedas en distintas calidades, a 
Sedas superiores, a 
Voile a listas, doble ancho, a.. 
Crepé para quimonas del más 
Franelas japonesas, a 
Telas drr'iantasía, de 40 centavos 
Paños 3- lanas diagonal, a.. . . 
•Burato de seda del mis dable, 
'Muselinas de seda, doble ancho, 
Granadinas de seda, doble ancho 
Otomano tornasol, doble ancho, 
Liberty tornasol, dos caras, dob 
Juegos de mantel, todos colores. 
Alemanisco granito de nnión, a 
Alemanisco granito, puro hilo. 
Alemanisco tablero, blanco, a 
Alemanisco franja, 8|4 de ancho 
Servilletas dobladilladas, a.. . 
Servilletas adamascadas, a. . >. 
Alemanisco adamascado, a.. 
Sábanas hecha, warandol, a.. 
. . . . . . , 10 ets. vara. 
20 reales par. 
a 8 reales uno. 
.. .. .. 75 cts. uno. 
en todos colores, a.. .. $2.00 vara. 
doble ancho, a 8 reales vara. 
a 8 reales vara. 
ancho, a,. . . 6 reales vara. 
colores, a.. 6 reales vara. 
20 cts. van. 
45 cts. vara. 
G reales vara. 
fino, a 20 cts. vara. 
15 cts. vara. 
, a 15 cts. vara. 
40 cts. vara. 
a 35 cts. vara. 
,en todos colores, a.. 30 cts. vara. 
, para velar, a 75 cts. vara. 
a ,. 10 reales1 vara. 
le ancho, a.. .... .. 10 reales vara. 
con 6 cubiertos, a.. 8 reales uno. 
. . 35 cts. vara. 
a , 60 cts» vara. 
23 cts. vara. 
, a 27 cts. vara. 
. 65 cts. docena. 
8 reales docena. 
35 cts. vara. 
55 cts. una. 
S I G L O " 
Sábanas hechas, warandol, 2^ varas de ancho, a.. . . 65 cts. una. 
Fundas de almohadas, muy finas, a 30 cts. una. 
Irlandas para camisas, doble ancho, a . , . . 12 cts. vara. 
Vichis para camisas, & 20 cts. vara. 
Sobre camas piqu-é, blancas, a 8 reales una. 
Liquidación permanente en los siguientes artículos: Chantung, 
Chifones, Muselinas, Rasos, Liberty, Buratos, Radium, Etaminas, Ter-
ciopelos, Tafetanes, Rasos tornasol, Paños de lana, Colchonetas y 
Frazadas. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Encajes y entredoses de seda, muy anchos, a 10 cts. vara. 
Encajes oriental, muy finos, a 10 y 20 cts. vara. 
Encajes alemanes, a 2 cts. vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, a ., 1 ct. vara. 
Cinta escocesa, pura seda, para bandas, a 12 ets. vara. 
Cinta tafetán, ancha, a.. 10 cts. vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, anchos, a 2 cts. vara. 
Cinta liberty, pNara bandas, a.. .. . . 10 cts. vara. 
Cinta liberty, número 5, a. 3 cts. vara. 
Tira bordada, estrecha, a.. 2 ets. vara. 
Tira bordada, ancha, a.. , 5 cts. vara 
Tira bordada, fina, a.. 10 cts. vara. 
Encajes chantilly, ^ de ancho,, a . 20 cts. vara. 
Encajes orientales, 14 de ancho, muy finos, a.. 25 y 30 cts. vara. 
Medias de seda, negras y color, a 30 cts. par. 
Medias muselinas, negras, a. 20 cts. par. 
Artículos que se liquidan en la presente estación: Galones de 
cuentas y canutillo, Flecos de canutillo. Galones de seda en todos an-
chos, Encajes, Entredoses y Broderís de seda; todos estos artícu-
los los vendemos durante el presente mes con un sesenta por ciento 
menos de su valor. 
Departamento de Perfumería Francesa 
PRECIOS D E F A B R I C A 
Jabón Corona, a. 6o ets. docena. 
Jabón Novia, a.. •.. . 60 ctSi ,do<,emL 
Jabón Almendra Roger & Gallet, a 40 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, a 20 cts caja. 
Jabón Leche Coudray, a .*.'.'.'.'.* 26 cts.' caja.* 
Jabón Talismán Houbigant, a ^ $1.10 caja. 
Jabón Cashmere Bouquet, grande, a.. 70 cts caja. 
Polvos Leche Coudray, a ' . . ** 90 cts.' caja! 
Polvos Opoponax, a ,.• . 26 cts. caja. 
Polvos Veloute de Lis, a.. . . . . 26 cts caja. 
Polvos Sándalo Roger, a.. .'. io cts! caja! 
Polvos Anthea, paquete, a 17 cts. paquete. 
Polvos Pompeya, a _ 65 cts> caja> 
Polvos Floraraye, a.. . . yv > . ; . . . . , 65 cts. caja. 
Polvos Jaba, a . . . . 22 cts. caja. 
Polvos Donn, chicos, a ^ 15 cts. caja. 
Pasta Anthea, cristal, a .J% 95 cts. caja. 
Pasta Anthea, porcelana, a 22 cts. caja. 
Jabón Roger, surtido de olores, a *. . 55 cts. ca ja. 
Loción Pompeya, a mm ̂  'mt \. 52 cts. pomo. 
Loción Florarnye, a .. . . *.'. . . .'.* 52 cts! pomo. 
Loción Moika Houbigant, a 75 cts. pomo. 
Loción Royal Begonia, a.. \ \ \ \* . . . . . . . . $1.50. 
Loción Royal Houbigant, a.. $1.50. 
Agua Colonia Guerlain, i/8 litro, aV. V. V.'.*.*.*.*.* '70" centavos! 
Agua Colonia Guerlain, ^ litro, a $1.25. 
Agua Colonia Guerlain, y2 litro, a $1.90. 
Alcohol Colonia, litro, a *. _ *m /. '-[5 centavos. 
Perfumes de moda en París : Esencias, Lociones, Polvos, Brillan-
tinas y Jabones. Divinia y Rosa de Chiras, últimas creaciones. 
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DIARIO DE LA MARINA.—JWicion ae ia larue—ünero 10 ae 1913. 
\os Propietarios 
y el General Asbert 
E l Presidente: de la Asociación de 
Propietarios ha dirigido al Gobernar 
aor provincial la» siguiente carta: 
Señor Ernestc Asbert, Gobernador̂  
fle la Provincia. 
Gradad. 
Señor: 
Tengo el alto honor cte dirigirme a 
usted para expresarle en ¡nombre de es-
ta Asociación, nuestras más sincecas 
gracias, a la par que nuestra felici-
tación más entusiasta, por su decreto, 
suspendiendo los lesivos acuerdos del 
Ayuntamiento de esta Capital, sedati-
vos a la numeración de las casasso-
lares. 
Al cumplir este grato deber lê ruego 
acepte el testimonio de mi más^distin-/ 
guida consideración. 
De usted atentamente, 
Doctor Ramiro Carbonell, Presi-í 
dente. 
E L P A G Ó " 
A L A _ P 0 L I C 1 A 
L a c o n t e s t a c i ó n d e l A l c a l d e 
A las^doce del día de hoy, hora en 
qu« nos retiramos del Ayunifcamíeaito, 
enviaba el Alcalde de la BDabana una 
carta oficial al Secretario de Gober-
nación, ccmtestán'dole la comunica-
ción que éste le remitió el sábado, y 
que publicamos en nuestra edición de 
ayer, doimingo, reiterándole por últi-
ma vez la oisden̂ de pagar a la policía. 
E n su contentación insiste el gene-
ral Preire en no realizar el pago has. 
ta tanto vno se le envíen las nóminas y 
justificantes correspondientes. 
E l Alcalde no reconoce al Secreta-
vio de Gobemaición oomo superior ge-
rárquico sdiyo, ¡pues estimo que los 
Municipios no v-depeníden del Poder 
Central> sino qn» gozan d» autonomía 
propia. 
E l i n f o r m e d e l d o c c t o r S e c a d e s 
E l Abogado ConBraltor señor Seca-
des, no había'entregaido aun.a; la hora 
de cerrar esta edición, su informe so-
bre el conflictO'del pago a la policía, 
a la Secrefcaarfa de'Gebernaci^n. 
N E C R O L O G I A 
El^sábadoTpor la tarde?iueron,Ileva-
cíóis ¿1 Cementerio , los restos del que 
fué en vida Ramón Castellanos y Ar-
mifián, coronel del Ejército liberta-
dor. 
Era una persona de nobles cualida-
des y excelente en el trato, muy queri-
do en la sociedad habanera. E l entie-
rro fué muy concurrido. 
Dios lo tenga en su santa gloria y 
reciban nuestro pésame su desconsola-
da viuda, hijos y demás familiares. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
E l viaje del Presidente 
En la madrugada de ayer salió sn 
automórvil para Batabanó el señor 
Presidente de la República, acompa-
ñado de su hijo el joven Miguel 'Ma-
riano Gómez, del coronel 'Morales 
Goello, de los doctores Remírez, Pa-
salodos, Duque, Macías y La Torre, y 
señores Llansó. Hernández y Vega. 
En dicho Surgidero embalsaron en 
el cañonero "Martí," dirigiéndose-a 
"Diego Pérez," donde los esperaba el 
crucero "Cuiba" para continuar via-
je por la costa Sur hasta el estero de 
Juan Hernández, al Este del puerto 
de Tunas de Zaza. 
De Juan Hernández irá el general 
Gómez a caballo hasta su finca " E l 
Sigual," enclavada en la costa Sur, a 
tres leguas del poblado de E l Jíbaro. 
SECRETARIA DE GOBS&NACIO^ 
La huelga de Matanzas 
En la mañana de ayer, regresó a es-
ta capital en automóvil, el Secretario 
'dê  Gobernación, doctor Mencía, que 
fué el sábado a Matanzas can motivo 
de la huelga de estibadores. 
E l conflicto quedó coleccionado, por 
haber llegado a un acuerdo los patro-
nos y obreros, mediante las gestiones 
del Gobernador, del Alcalde y del doc-
tor Mencía. 
He aquí las bases acordadas: 
"Primero: Los comerciantes y alma-
cenistas de esta ciudad; dedicados al 
negocio de azúcares reconocen la per-
sonalidad del Gremio de Estibadores 
y Jornaleros de Matanzas. 
"Segundo: Los mismos comerciantes 
y almacenistas, no podrán emplear en 
el almacenaje, lanchaje y estiba de los 
azúcares, sino personas que estén agre-
miadas en la referida Asociación, y si 
alguno nombraren que no se encon-
trare en ese caso, tendrá necesariamen-
te que inscribirse en el mismo Gremio, 
y, si no lo hiciere, se le retirará del tra-
bajo. 
"Tercero: Los comerciantes y alma-
cenistas entregarán a los capataces el 
importe de los salarios que devenguen 
los jornaleros, ya se paguen por piezas 
o por jornales, y los mismos Capataces 
harán el pago a los jarnaleros con in-
tervención de un Delegado del Gre-
mio, a fin de que éste garantice que 
las sumas que se entrega a cada uno 
es la que corresponde con arreglo a los 
precios que constan en las tarifas con-
venidas. 
! ''Cuarto: Cuando surja alguna cues-
tión entre los jornaleros y los comer-
ciantes por faltas que se cometan, así 
como las dificultades que en la prác-
tica puedan surj ir, el Gremio asumirá 
la representación de los jornaleros, pa-
ra entenderse con los mismos comer-
ciantes y cuando estos últimos consi-
deren necesarias la intervención del 
Gremio al efecto dicho, estará obliga-
do el mismo Gremio a prestar esa in-
tervención. ' 
"Quinto: La tarifa que regirá para 
pagar a los jornaleros y estibadores 
los trabajos que realicen, es la apro-
bada por el Gobierno Civil en el mes 
de Febrero de 1901 que es la única 
que existe, formando parte de esa ta-
rifa las modificaciones que se le hayan 
hecho que sean favorables para el jor-
nalero. 
""Sexto: Deseando los comerciantes 
y almacenistas de Matanzas demostrar 
al Gremio de Jornaleros y Estibadores 
la estimación que les merecen y los 
buenos deseos que tienen de que se sos-
tenga en las mejores condiciones, con-
vienen en entregarles mensualmente la 
suma de $100 en oro español efectuán-
dose el primer pago el día 31 del mes 
en curso." 
E l Secretario de Gobernación ha re-
cibido un aerograma del señor Presi-
dente de la República, falicitándolo 
por la terminación de la huelga. 
Tesorero procesado 
E l Alcalde Municipal de Gibara 
ha dado cuenta de que el Juez de 
Instrucción de dicha villa se encuen-
tra instruyendo causa con motivo de 
la desaparición del Tesorero de aquel 
Municipio, y que se ha dictado auto 
de procesamiento contra el referido 
Tesorero, ordenándose su busca y de-
tención. 
Menor en una cárcel 
E l Juez de Instrucción de Cárde-
nas ha puesto en conocimiento del 
Secretario de Gobernación que en 
una galera de la cárcel de aquella ca-
becera se encuentra un niño de la ra-
za blanca, como de ocho a diez años 
de edad, hijo del penado Nicanor He-
rrera, y cuyo menor permanece allí 
con autorización del alcaide del esta-
blecimiento. 
Estos hechos constituyen una in-
fracción del reglamento de cárceles. 
Otra httelga 
En Nnevitas se han declarado en 
hnelga, pacíficamente, los estivado-
res. 
SECRETARIA. DE ESTADO 
Permuta 
Ha sido aceptada ia permuta de 
sus respectivos destinos entre los se-
A PREGEOS S I N COMPETENCIA 
CALDERAS, J a m e s L e f e l l . 
D 0 N K £ Y S, C o r d ó n , de t o d o s t a m a ñ o s . 
BOMBAS, P l r a m i d y Pozo p r o f u n d o 
— — de l a casa " G O Ü L D " 
BOMBAS , c e n t r í f u g a s , a l e m a n a s . 
" L a A l e m a n a " 
SUCESORES DE 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
ía 24 y 28. Tel. A-1854. Apartado 213. 
ñores Leopoldo Pereira y Medma y 
Fernando Pena y Poldo, Cancilleres 
de primera clase de los Consulados de 
Ouba en M)álaga y Tampa, por ser de 
igual categoría los cargos que desem-
peñan y por no resultar perjuicios de 
ninguna clase para el Tesoro d̂  la 
República, toda vez que los gastos 
viaje son de cuenta de los solicitan-
tes. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Goleta en situación apurada 
E l Administrador de la Aduana de 
Batabanó, en telegrama fecha 12 del 
actual, dice al señor Secretario de 
Hacienda lo que sigue: 
''Delegado de la Marina de Cortés 
me comunica que goleta "Amparo,'' 
del Sur, se encuentra con averías pi-
diendo auxilio en río Cuy aguate je. 
Le ruego disponga que algún caño-
nero próximo a aquel lugar la au-
xilie." 
, ...smmtmm.- • ~ 
GOBIERNO PROVINCIAL 
La caza 
E l Gobernador ha dirigido a los 
Alcaldes de la provincia un edicto 
llamándoles la atención, así como a 
los cazadores en general, hacia los 
artículos 21, 22, 23, 29, 30, 41 y si-
guientes de la Ley de Caza, en la in-
teligencia de que los infractores de 
ella serán castigados con multas se-
veras, de acuerdo con lo preceptuado 
en dichos artículos. 
La higiene prohibe el abuso üt lo» 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
D E PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
Enero 8. 
E l Ayuntamiento de este Término acor-
dó en la sesión extraordinaria celebra-
da el día 30 de Diciembre último, hacer 
la divisian del Término en barrios, según 
dispone el Art. 23 de la Ley Municipal vi-
gente, en la forma siguiente: 
Barrio de San José de los Ramos.—Lí-
mite Norte, el que- actualmente tiene con 
el Término de Martí y el Río de L a Pal-
ma; por el Sur loa límites que le separan 
del Término de Colón; por el Este em-
pieza en el Río de la Palma en el puen-
te llamado Montero y sigue entre las fin-
cas potreros San Juan .y San Miguel, des-
pués entre Franquiz y Tomás Ramos con 
potrero Guasimal, continuando hasta la 
esquina de la finca de Pepe Pérez, don-
de dobla hasta la tienda de Las Ciegas, 
doblando nuevamente por el camino que 
va al puente de Santaballa en la finca de 
Salvador Ballester; continúa por el fren-
te de la finca "La Luisa" hasta la esquina 
de dicha finca, frente a los terrenos de 
Ramón Ramos, doblando por la serven-
tía entre las fincas "Santa Isabel" y "La 
Luisa" con Batalla, hasta el camino de 
Macagua, sigue este camino hasta el lu-
gar llamado 'Botica Vieja," tomando el 
camino entre 'La María" y las fincas Az-
cue y Almeida y luego entre Gnerrero y 
San Cristóbal; atraviesa la línea de los 
Ferrocarriles Unidos y pasa entre la an-
tigua finca de Beatriz Ramos y San Cris-
tóbal y después sigue por el lindero de 
San Cristóbal y los sitios de Agustín 
Arrieta y otros, hasta llegar a Santa Ri-
ta o sea el límite de Co'lón; y por el 
Oeste tendrá el actual límite con Baña-
güises o sea el camino que desde el "Pun-
to Blanco y Habana," cruza la vía de los 
Unidos y continúa entre Vizcaya y Concep-
ción hasta el límite Sur. 
Barrio de Banagüises.—Tendrá como lí-
mite el anterior camino que lo separa del 
de San José de los Ramos, y como límites 
restantes los que actualmente tiene con 
los términos de Martí y Colón. 
Barrio de las Ciegas (hoy Cunagua).— 
Lo limitará al Norte el Río de la Palma; 
al Sur, el camino divisorio con el térmi-
no de Colón que va entre las fincas San 
Cristóbal, Santa Rita y los Ballester; por 
el Este con la división actual del antiguo 
término de Macagua, y por el Oeste, el lí-
mite con San José de los Ramos ya ci-
tado. 
E l anterior acuerdo se ha. publicado con 
esta fecha por medio de cedulones, conce-
diéndose un plazo de 15 días para que los 
vecinos puedan impugnarlo, si lo creyeren 
oportuno. 
También acordó el Ayuntamiento en di-
cha sesión sustituir el nombre del ba-
rrio Las Ciegas por el de Cunagua, por 
ser éste el que daban los indios al lugar. 
E L CORRESPONSAL, 
C l<u 
S A N T A C L A R A 
. DE LA CIUDAD 
Enero 9 
E necesario que la Secretaría de Sani-
dad, tome enérgicas medidas sobre el es-
tado de abandono en que se encuentran 
las calles de San Agustín y Flores. E l 
"Diario de las Villas" denuncia hoy ese 
escándaloso abandono. A consecuencia de 
e'llo, se ha desarrollado una epidemia de 
fiebres que a Dios gracia, desapareció, 
pero existe un caso de fiebre infecciosa. 
Dice el "Diarip": 
" E l sucio callejón de las Plores, que es 
un lagunato, criadero de mosquitos y ver-
dadero foco de infección, es donde los ve-
cinos arrojan las aguas sucias y el resto 
de las comidas. Hace cerca de una semana, 
se declaró una epidemia de fiebre entre 
los niños que residen en la calle de San 
Agustín, entre Marta Abren y las Flores, 
debido a la peste de las aguas y demás ba-
suras, que se depositan. Cerca de veinte 
casos se presentaron, todos niños, que se 
infestaron, y como si eso fuera poco, se 
ha presentado otro caso, mucho más gra-
vo, de fiebre infecciosa, en una niña que 
vive en la esquina de dicho callejón. L a 
Jefatura de Sanidad, debe tomar enérgi-
cas medidas sobre ese escándaloso aban-
dono que pone en grave peligro, al vecin-
dario, y, que puede ser causa de días de 
luto para muchas familias. E s de justicia, 
que la Jefatura de Sanidad intervenga; 
pues parece que no lo ha hecho por care-
cer de empleados y material". 
E l central "San Antonio" de V. G. Abreu, 
hace una magnífica molienda. Empezó la 
zafra el mes pasado, y la continúa sin in-
terrupción, esperando hacer una zafra co-
mo pocas en rendimiento, pues las nue-
vas instalaciones dan muy buen resultado. 
Remitiré más datos sobre la zafra. 
^ L CORRESPONSAL. 
L 
a a s c o 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E A Y E R 
E L ASUNTO DE LOS BALKANES 
Londnos, Enero 12. 
..Los embajadores de las p̂otenoias 
han heciho reipresentaciones ante el je-
fe ide los pkenijpotenciaños de Tur-
quía, ante la oonf erenoia «de la paz, pa-
ra ootnaeguir de éste que posponga la 
retirada de la delegación que prende, 
p-orque ésta equivale a la ruptura de 
ias neigodaciones. 
Los delegados turóos tienen dis-
puesta su salida 'de esta capital; ante 
las razones expuestas por los represen-
tantes de las potencias, Bechia Pacliá, 
deciaró que dios, los turcos, no eran 
responsables de la lesoluoión que se 
habían visto oíbligados a tomar, si no 
los aliados, que se liabían mostrado 
intransigentes, exigiendo del gobier-
no otomano, lo que éste no puede dar-
les ; a pesar de haber heclho esas rela-
ciones, y como deferencia a los emba 
jadores, el jefe de la delegación tur-
ca, consintió en pedir a Ccnstantino-
pla nuevas instrucciones, acerca de la 
línea de conducta que debe seguir y 
que se le diga, si puede haber alguna 
esperanza de que se llegue a un acuer-
do, a fin de evitar que se reanuden las 
hoisitiliidiades. 
Los aliados, por su parte, mués-
transe cansades de la inutilidad de 
sus esfuerzos por dar término a las ne-
gociaciones, y, cansados de esperar un 
cambio en la actitud de la Puerta, han 
nitificado a los embajadores, que se 
proponen declarar terminados los 
efectos del armisticio al propio tiempo 
que ¡presentan una nota al gobierno de 
Turquía, anunciándole que debe estar 
dispuesto para reanudar las hostilida-
des dentro de un plazo de cuatro días 
después de recibir dicho domuoento. 
La reanudación de las hostilidades 
no afectaría más que a las operaciones 
sobre la plaiza de Anidrincpolis, que los 
aliados ambicionan, y que según los 
expertos en asuntos militares y cono-
cedores de la situación de líus fuerzas 
beligerantes, podrá realizarse en po-
cos días, con un sacrificio de cinco mil 
hombres. 
Según declaraciones hechas por los 
rejpresentantes de los aliados, la gra-
vedad de la situación, y el fracaso ca-
si seguro de las negociaciones, se de-
ben a la falta de unión entre las na-
ciones europeas, de la que resultó la 
imposibilidad de obligar a Turquía a 
ceder a las demandas de los vencedo-
res; también estiman que en lo ocu-
rrido corresponde gran parte de res-
ponsabilidad a las naciones europeas 
que han alentado a Rumania a inten-
tar aprovecharse de las negociaciones 
para sacar provecho de la guerra, sin 
que tuviesen sus pretensiones el me-
nor fundamento. 
REPOSICION DE UIN MILITAE 
París, Enero 12. 
Con motivo de la reposición en el 
cargo que desempeñaba en el ejército, 
del teniente coronel Du Paty de Clam, 
el que figuró en el proceso Dreyfus, 
como uno de los causantes de la perse-
cución y castigo de éste, se inició una 
crisis ministerial; esa medida ha sido 
acogida por la opinión pública, y por 
ia prensa, como un insulto, y el Minis-
terio ha sido objeto de muy acres cen-
suras, las cuales produjeron en la ma-
yor parte de los ministros el deseo de 
presentar la dimisión. 
Uno de los primeros en tomar la re-
solución de retirarse del poder, lo fué 
M. Poincaré, el presidente del Conse-
jo; éste y sus colegas de gabinete de-
sistieron de su propósito, por haberles 
persuadido el ministro de Justicia, M. 
Briand, de que debían seguir en el go-
gierno, y reorganizar éste. 
E l único que ha salido, a consecuen-
cia de la agitación producida por la 
reposición de Du Paty, ha sido el mi-
nistro de la guerra, M. Millerand que 
fué el responsable, dilectamente de la 
reposición. 
E l gabinete ha quedado como esta-
ba, con la sola diferencia de que la 
cartera de la guerra la desempeñará 
el ministro de las Colonias, M. Le-
brun, pasando a este último Ministe-
rio el subsecretario del mismo M. Be-
nard,. 
VAPOR ENCALLADO 
Halifax, Nueva Escocia, Enero 12 
En la tarde de hoy, el vapor "Ura-
nium," que se dirigía a Nueva York, 
procedente de Rotterdam, encalló en 
los arrecifes, cerca de la entrada de 
este puerto, a consecuencia del tem-
poral de hoy, que no le permitió go-
bernar bien, obligándole a aproximar-
se más de lo prudente a la costa. 
Etl vapor del gobierno canadiense 
''Lady Laurier," que desde las prime-
ros momentos acudió a prestar auxilio 
al vapor encallado, con un gran nú-
mero de embarcaciones de este puerto, 
hizo el trasbordo de los 880 pasajeros 
del ^üranium" con toda felicidad. 
Esta noche seguía embarrancado el 
vapor; se encuentran junto a él va-
rios remolcadores^ tratando de poner-
lo a flote. Sólo quedan a bordo el ca-
pitán y la tripulación, atendiendo a 
los trabajos de salvamento. 
DEMOCRATAS Y 
CONSERVADORES 
Láaboa, Enero 12. 
Con motivo de haber subido al po-
der Alfonso Costa, se ha efectuado en 
Coimbra un reñido combate entre de-
mócratas y conservadores; fué una 
verdadera batalla camipal, que causó 
gran alarma entre los que no tomaron 
¡parte en ella. 
La lucha se inició entre los círculos 
establecidos en Coimibra por demó-
cratas y conservadores; los miembros 
de uno y otro se fueron a las manos, 
y el pueblo tomó parte en la refriega; 
al generalizarse ésta, salieron a relu-
cir las armas de fuego, y se cambiaron 
muchos disparos de revólver. 
Intervino la Guardia Eepublicana, 
con objeto de separar a los conten 
dientes, pero tuvo que hacerlo por la 
fuerza, porque éstos no hicieron caso 
de las intimidaciones que se les diri-
gieron para que se dispersaran; des-
pués de varias descargas de los solda-
dos sobre los alborotadores, se disiper-
saron éstos. 
Resultaron tres muertos y 29 heri-
dos; han quedado detenidos varios de 
los que aparecen como jefes de los 
combatientes. 
TEMPORAL E X INGLATERRA 
Londres, Enero 12. 
En la parte norte de Inglaterra, un 
temporal ha causado grandes daños; 
han naufragado en la costa muchas 
cmbarcaiciones. Todo el territorio de 
la Gran Bretaña fué azotado por el 
temporal en los días del sábado y do-
minigo; el fenómeno se presentó acom-
pañado de mucha nieve. 
d e T T o y 
LA REVOLUCION DE MEJICO 
Ciudad de Méjico, Entero 13. 
Recíbense noticias oficiales de va-
lias victorias obtenidas por las fuer-
zas del Gobierno en 'el Estado de Gue-
rrero, pero anúndase también, que 
los revolucionarios han ocupado cua-
tro pueblos en la costa occidental, 
después de haber rechazado el ata-
que de los federales. 
Los rebeldes están mostrando gran 
actividad en el Estado <(á Oaxaca. 
En una hacienda cercana a Paso 
del Macho, en el Estado de Veracruz, 
efectuaron ayfer los rebeldes un ata-
que que dió por resultado la muerte 
de un súbdito americano. 
J . P . 
E l m a r t e s , 1 4 d e l a c t u a l , e n l a i g l e s i a 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n , a l a s n u e -
v e d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n h o n r a s 
f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a s 
a l m a s d e 
Serafín Arrojo y Martínez 
y s u e s p o s a 
Dolores Barreiro. 
L o s d e u d o s i n v i t a n a s u s a m i s t a d e s 
a l o s p i a d o s o s s u f r a g i o s . 
TURQUIA QUIERE PELEAR | 
Londres, Enero 13. 1 
En despacho de una agencia de no-
ticias de Constantinopla se dice que 
el periódico turco "Tasfic-LEfkiar" 
anuncia que el Gabinete ha acordado 
dimitir, mostrando con este paso la 
preponderaneda que aún disfruta en 
Turquía el partido de la guerra. 
E L '•'UliAXTUM" SIGUE VARADO 
Nueva York, Enero 13. 
En despachos de Halif ax dirigidos 
a la oficina que tiene en esta ciudad 
la Empresa del vaipor "Uranium/' 
que es!tá encallado a la entrada de di-
cho puerto, se dice que todas las bo-
degas del citado buque, menos una, 
están secas y que toda la tripulación 
se halla a bordo esperando el momen-
to oportuno para hacer flotar el bu-
que. 
Durante el trasbordo del pasaje, 
efectuado anoche, no ocurrió pánico 
alguno, yfrero sí muchas escenas con-
movedoras. 
Todo el pasaje desembarcado pien-
sa dirigirse hoy, por la vía férrea, a 
Nueva York. 
CHOQUE DE TRENES 
Birmingham, Inglaterra, Enero 13. 
Dos pasajeros resultaron muertos y 
cuarenta heridos, entre ellos muchos 
muy graves, a conseicuencia de un 
cheque ocurrido entre un tren expre-
so y otro ordinario de pasaje, cerca 
de esta ciudad. 
PIDE QUE SE ANULE 
E L SUMARIO 
Nueva York, Enero 13. 
E l abogado defensor de Mellen, que 
se encuentra procesado con motivo de 
ciertos movimientos de tráfico efec-
tuados por los ferrocarriles New Ha-
ven y Grand Trunk, ha presentado 
hoy ante el Tribunal Federal un escri-
to pidiendo que se anule la sumaria, 
porque uno de los miembros del Gran 
Jurado reside en New Jersey y no ea 
New York, como ordena la ley. 
i m A M A S J LA ISLA 
(De nuestros CorT«sponsa l s« ) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Nombramientos honoríficos 
12—1—5 y 20 p. m. 
En la junta general del Cfentro d« 
la Colonia Española, por aclamación, 
fueron nombrados Presidentes de Ho-




E l vapor "Miguel de Larrinaga." •< 
Rotura de un palo.—Tres cruceros. 
13__I_11.30 a. m. 
Desear gardo una. pieza de maquina-
ria que pesaba tres toneladas en el 
muelle de Boquerón de este puerto el 
vapor "Miguel de Larrinaga," rom-
pióse el palo mayor de proa, yéndose 
al suelo y ocasionando averías por va-
lor de tres mil pesos. No hubo desgra-
cias personales. 
Hoy entraron en la Estación Naval 
tres cruceros americanos. 
E l Corresponsal. 
C238 ld.12 lt-18. 
E L NUMERO 13 
Desde que se ha adoptado en Fran« 
cía la numeración de las horas de 1 a 
24 va muy poca gente en los trenes 
que salen a la una de la tarde, es de-
cir, a las trece. Es curioso cómo per-
siste la superstición del número 13. 
Massenet, el célebre compositor, ja-
más fechaba una carta en día 13 y 
sus manuscritos los numeraba asít; 
12, 12 bis, 14, etc. Por una extraña' 
ccincidencia de la fatalidad murió en! 
día 13, en un año cuyas cifras sumV 
das daban 13. 
¡AQUI MANDO YO! 
"Hohenzollern," el 3rate del Empe-
rador de Alemania, entraba cierto1 
día en un puerto de Xorucga dirigido! 
por el práctico, marchando con extre-' 
ma lentitud. i 
Nervioso Guillermo 11 por aquella1 
marcha, tocó la campana para que 
los maquinistas la aceleraran, y el'1 
práctico, que estaba en el timón, co-
gió el teléfono y gritó: 
—¡Despacio! i No hagáis caso de la 
campjma 1 
E l Kaiser arrugó el ceño, tosió y 
dijo: 
—En el barco mando yo, piloto, y 
debe usted quitarse de ahí. 
—Pues yo no dejo e«te sitio—res-
pondió imperturbable el práctico.— 
El barco está bajo mi dirección, y de 
nadie, ni aun del Emperador, recibo 
órdenes. 
Los oficiales, aun reconociendo quá 
todas las ordenanzas de navegación 
estaban en favor del práctico, temía» 
una explosión de cólera de Guiilermfi 
II, cuando éste, sin replicar, abando 
nó el contrapuente. 
Al día siguiente el práctico, un vij 
ío noruego, era condecorado. ^ 
wñ 
v i 
C r ó n i c a 6 e J p a r ^ 5 
Me escriben desde Venecia, abro; la 
sarta, y al terminar su lectura, mi ima-
ginación vuela hacia ustedes. La car 
ta parece escrita por las lectoras de ha 
mujer y la Gasa, y, por lo tanto, voy 
a copiar algunos de sus párrafos: 
... JGansada de ver llover, resolví 
trasladarme a otro stiio donde el tlein-
po fuese más agradable, y la tempe-
ratnra menos fría me permitiese admi-
rar bonitas toüeties. En París no ve-
mos más que trajes iaiÜeurs; muy ele-
gantes, pero, excesivamente monótonos. 
' ' A l llegar a Yeneeia. mis ésperan-
eas no fueron defraudadas, puesto que 
encontré en la antigua ciudad de ios 
Dux, el cielo azul, la temperatura 
ideal, las elegancias al aire libre, y de 
la lluvia, ni la' más remota idea, aquí 
es descon(|!cida en esta época. 
".fen uriip de los antiguos hoteles, cu-
ya fachada de mármol blanco se refle-
ja constantemente sobre las ondas que 
dormitan a sus pies, me he instalado, 
y desde el balcón de mi cuarto contem-
plo de nuevo la coloración fantástica 
de la Lagima. Esta laguna, tembloro-
sa y lánguida, recuerda los caprichos 
de una mujer bonita; de un tono ar-
gentino y brillante, pasa ai plomizo 
obscuro y pesado; en ciertos momen-
tos, su transparencia es como .la de .un 
cristal, y en otros, parece un jaspe de 
colores indefinibles. 
" Desde el balcón sigo la ascensión 
majestuosa del rey de los astros, y te 
veo volver, melancólicos, hacia Occi-
dente, y, antes de desaparecer detrás 
de Santa María deila Salute, proyectar 
su último rayo sobre la superficie de la 
Laguna, mirada de oro que la ilumina 
breves segundos. 
"Escuchando la melodía de una or-
questa, paso revista durante las pr i -
meras horas dé la noche a mult ' tad de' 
mujeres bonitas de todas las naeionah-
dades, que atraídas ' por el encanto 
irresistible de Venecia, se reúnen en la 
Perla del Adriántico, como la llamo 
Ta ino . . . 
" . . . D e s p u é s de esta especie de me-
ditación, vuelvo a la realidad y detallo 
las toilette que desfilan ante m í : Una 
rubia auténtica, alta y esbelta, se en-
vuelve en larga túnica de tu l negro 
per/^V que dibuja a maravilla su si'.-
houette. E l tu l perU es una novedad 
de este invierno; está completamente 
cubierto con perlas formando dibujos 
como si .estuviesen 'sobre cañamazo. 
Las hojas, los ramos y las flores, lucen 
su oriente sobre el fondo negro que 
las presta un encanto misterioso. Una 
rusa hermosísima iba materialmenío 
aprisionada en una casaca de tissú áe 
oro, abierta por delante, dejando ver 
una falda de encaje blanco sobre tu l 
del mismo color. De sus hombros pen-
de una pañoleta de encaje que se cru 
za sobre el pecho, y rodeando el talle 
se anuda de t rás ; ambos extremos for-
man la cola rematada con dos borlas. 
" U n collar de perlas grises y de 
brillantes sin tallar, redondos, como 
cuentas de un rosario, era la única jo-
ya que adornaba su escultural gar-
ganta. 
"Este collar tiene un valor incal-
culable, y, según dicen, es el único que 
existe en el mundo. 
"Como originalidad, pase; pero, co-
mo bonito, no. 
" E l brillante sin tallar y sin las fa-
Ofitas que revelan su mérito, viene a ser 
lo mismo, que una cuenta de cristal. 
Pero, si la moda se empeña en hacer 
tr iunfar el brillante en bruto, habrá 
que someterse. 
".Para salir a la tarraza que domina 
• l Adriántico, dos señoras se ponen 
los abrigos. ¿Habrán buscado un efec-
to de contraste, o la casualidad habrá 
reunido colores tan opuestos? 
" X o lo sé; pero uno de ellos es de 
fdille glacée rojo geráneo, y eb otro, 
de channeuse verde. Para el efecto lo 
mismo da que sea estudiado o casual; 
el resultado es una nota preciosa de 
conjunto. E l abrigo rojo tiene capu-
cha, está ligeramente drapé, y las pun-
tas redondeadas; los delanteros están 
formados por los triángulos, cuyas ba-
ses caen desde el hombro al pie en lí-
nea vertical; los ángulos agudos del 
triángulo se anudan con dos puntas de 
un fichú; es preciso hacer notar que 
estenvido se hace al ponerse el abrigo, 
ajusrándole más o menos a capricho. 
Dos borlas de perlas penden de dichos 
puntos, con objeto de que su peso evi-
te que el nudo se afloje. 
"Otro vestido de tarde, que llevaba 
una espiritual parisienne, me gustó 
ext raordinariamente. 
" E r a de raso .maravilloso blanco; la 
falda recta, con tres pliegues delante, 
en sentido horizontal, abrochados en 
un pequeño cerco de platino, que son 
la últ ima palabra de la moda. 
" E l cinturón plegado y planchado 
con caídas largas, sin lazo ni nudo, a 
lo redentorista, cae por detrás hasta 
el borde de la falda; la blusa, muy 
flojita, se abrocha con los mismos bo-
tones de cristal y platino, pero más 
pequeños, y termina con un cuello alto 
recto. La manga fruncida en el hom-
bro y en la muñeca, concluye con un 
puño plegado, sin encajes, ni chorre-
ras, ni la más ligera sombra de adorno. 
Es una toilette sencillez encantadora." 
c o n d e s a D ' A R M O N V I L L E . 
: : : : b a i l a r : : : : 
p a r a v i v i r m u c l ) 0 
Cuando Luis X I V fundó la Acade-
mia de baile, hizo constar en el acta 
que se levantó en la sesión inaugural, 
que el baile era úti l al hombre,, no so-
lamente para acostumbrarse a tener-
se bien, sino además como preparación 
para la gnerra. 
Xo sabemos qué conexión puede te-
ner el baile con el manejo del fusil, y 
quizá fuese pretender demasiado el 
exigir a la tropa que valse; pero lo que 
sí es cierto es que los bailarines céle-
bres han llegado a edades fabulosas. 
Gaetan Vestris murió a los ciento 
dos años; Patitpas iba a cumplir no-
venta y seis, y su hermano, que ac-
tualmente es.maestro de baile en San 
Petersburgo, tiene más de ochenta. 
Francisco Lérante, que hizo su ca-
rrera en Italia, murió en 1902, pocos 
días después de cumplir cien años. Se 
había retirado a los sesenta y cinco, v i -
vía en una aldea al lado de Rouen, y 
gozaba de perfecta salud. Nunca su-
po lo que era un dolor de reuma, n i 
una mala digistión, y conservó hasta 
sus últimos días una agilidad extra-
ordinaria. 
Estos ejemplos demuestran que el 
baile prolonga la vida y evita los acha-
ques de la vejez. 
E l notable bailarín que hemos men-
cionado al principio de estas líneas, 
Gaetan Vestris, salió a escena para ce-
lebrar el cincuenta aniversario de su 
debut, a los setenta y un año ; hizo las 
delicias del público y obtuvo con sus 
maravillosas piruetas una ovación co-
losal. 
Hay quien atribuye a este artista la 
invención de la polka; pero, según pre-
tenden algunos escritores austjiacos, 
su origen fué el siguiente: 
Según cuentan, una cocinera orVqn-
da del Norte de Austria, al terminar 
sus faenas, para ahuyentar el aburri-
miento, se ponía a bailar, cantando al 
mismo tiempo un aire de su tierra. 
Un día la sorprendieron sús amos, 
y, lejos de enfadarse o considerarla 
como loca, pensaron (pie aquella dan-
za era muy bonita, y obligaron a la 
muchacha a bailar en el salón, delante 
de un músico llamado Véruda, que no-
tó la música y el paso. 
Uoco tiempo después la nueva danza 
se bailaba entre la clase media, a 
principios del año 1830. 
E n 1835 empezó a bailarse la misma 
danza en Praga, donde recibió el nom-
bre de polka por su medio paso, pues-
to que polka, en tcheco, significa mi-
tad. Cuatro años más tarde, en 1839, 
la polka fué importada a Viena, donde 
hizo furor. Numerosos compositores 
se dedicaron a escribir música a pro-
pósito para el nuevo baile, y todo el 
mundo, sin distinción de clases ni dé 
edades, aprendió a bailar la polka. 
En 1840 un bailarín de Praga, el 
famoso Raab, la bailó por primera vea 
en Paris, en el teatro de L'Odeon; gus-
tó mucho, se puso de moda, del escena-
rio pasó a los salones, y de los salones 
de Paris a los de todas las capitales 
de Europa. 
E l medio de.asegurarse una. vida lar-
ga, es sencillo, y está al alcance de 
cualquiera. 
Recomendamos a nuestras lectoras 
que todos los días dediquen un buen 
rato a bailar poqka, y las que tengan 
un servicio modesto, pueden unir al 
ejercicio higiénico la utilidad domés-
tica, llevando en cada pie una bayeta, 
y al terminar su baile encontrarán el 
parquet como un espejo. 
Una casa húmeda constituye un pe-
ligro constante qué llega a ocasionar 
grandes perjuicios si no se procura 
poner remedio. 
Las casas nuevas, miradas con tan-
ta prevención, no son las únicas que 
tienen este defecto, y si la humedad 
es siempe peligrosa, io es mucha me-
nos cuando está producida por la re 
cíente construcción d'e una tinca, que 
cuando dimana de las deficiencias de 
una casa vieja. 
La primera es temporal; los tabi-
ques, aún frescos, se secarán ; basta 
con darles tiempo para ello. Ésto no 
quiere decir que las personas que se 
niegan a estrenar una casa nueva co-
metan un error; por el contrario, ia 
desconfianza en esta materia será p i i i -
dencia. \ 
Pero es preciso mirar con doble pre-
vención las casas viejas cuya cons 
trucción defectuosa, el empleo de ma-
los materiales, la falta de ventilación 
y otras cosas han creado una atmósfe-
ra húmeda muy difícil de combatir. 
N i la calefación n i el tiempo po-
drán corregir este defecto; por el 
contrario el calor ha rá más sensible 
la humedad. 
Los que por imprevisión o por pre-
cisión habiten uno de estos caserones 
antiguos deben poner en práctica el 
siguiente medio de saneamiento: 
En todos los cuartos obscuros abrir 
ventanas y colocar chimeneas con sa-
l ida de aires, arrancar todos los pa-
peles y barnizar las paredes con una 
preparac ión de cera amarilla y esen-
eia de trementina, en una proporción 
de 500 gramos de esencia por 50 de 
cera; después se pinta con matoline 
del color que se quiera. En las casas 
deshabitadas durante mucho tiempo 
se absorbe la humedad del ambiente y 
la que se desprende de los muros, co-
locando en los cuatro ángulos de ca-
da cuarto una cazolita con cal y en el 
centro un gran recipiente con agua 
fría. A l cabo de varios días, y después 
de haber hecho una limpieza muy mi-
nuciosa, conviene abrir todos los bal-
cones, puertas y ventanas, poner en 
cada cuarto un plato de hierro lleno 
de espliego, bien apretadito. con un 
ascua en el centro, con objeto de que 
se vaya quemando poco a poco. E l hu-
ano que. produce, avivado por la co-
rriente, circula por la casa y arrastra 
tras de sí todo género de impurezas. 
Si .esto se hace sin omitir detalle la 
casa quedará en buenas condiciones 
de higiene. 
a s m u j e r e s 
t u r c a . 
Las mujeres turcas, víctimas propi-
ciatorias de añejos prejuicios, son mu-
jeres al íi.n ; y para charlar con liber-
tad, siquiera sólo -sea de trapos y pin-
turas, se reúnen subrepticiainente, co-
mo sus abuelas, en lugares ocultos, o 
cuando menos, poco . frecuentados. 
¿Sabéis cuáal es, para el caso, el obje-
to de su predilección? El cemente-
r io : las piedras sepulcrales de los ce-
menterios sombríos, los dolmen sin va'-
getación ni flores, los mausoleos her-
méticos .de los sultanes del Islam,' eri-
gidos en la.s ruinas de la vieja Estam-
bul, concccn de cerca a las bellas cre-
yentes. 
Las hanums (mujeres), que desean 
hablar de cosas graves, tienen un mau-
soleo predilecto: los guardias del lo-
cad nada dicen, porque sus parroqiiúi-
nas tienen sin excepción la mano dadi-
vosa, y, además, ¡son tan simpáti-
cas/.. ! '• ; /• . . , • . ' . ; • 
Algunas se reúnen a menudo en el 
mausoleo del gran Mahmud. guerrero 
mediocre, pero sabio legislador, e ini-
ciador real de una "Joven T u r q u í a , " 
en los años de 1785 a 1839. 
Kncuéntranse de vez en cuando en 
una tarde libre, , en una ta??de de Rama-
dán, por ejemplo, en las mezquitas; y 
entonces tornan él camino de Est.um-
bal, so pretexto de rezar sus devocio-
nes en la aristocrática Santa Sofía, 
pero en realidad, para agruparse, sm 
ser espiadas, en un cuadro que les es 
grata. Las sigue siempre una escla-
va; una esclava que, muda y sorda sue-
le ser, no las molestas ni las puede 
molestar gran cosa. 
No bien se reúnen en el gran san-
tuario, una banda de ulemas se aproxi-
ma: jóvenes casi siempre, afectan ese 
aire altivo y desdeñoso con que los 
mahometanos miran a la mujer. Las 
siguen un instante, tratando de averi-
gua]" por m i aspecto exterior quie-
nes son las elegantes personitas en-
vueltas en los amplios teelun'cha f?: y 
las gentiles damas huyen precipitada-
mente de la mezquita, donde, en nom-
bre de Aláh, las avizoran anónimos t i -
ranos. 
Como tímidas palomas—dice Marce-
lle Weissen—desertan de los cemente-
rios cuando la tarde expira, y se refu-
gian en las puertas abiertas de las ca-
sas, agrupándose en sus zaguanes: 
después de recorrer infinidad de ca-
lles, tristes, desiertas, y al parecer in-
habitables, se detienen a la sombra del 
mausoleo del sultán Mahmud. Allí 
no hay eco humano (pie las turbe; ni 
voces, ni miradas, n i siquiera el blan-
co velo de una pobre implorando la 
caridad; allí no hay nada; allí reina 
el . silencio.. . ; álíí se éncuentran so -
las. . . "• , : . . 
Franquean lás galerías del mauso-
leo: banahah (guard ián) , que recono-
ce a las fugitivas, abre la puerta que 
da acceso a la tumba, y se retira mur-
murando: "Eogad por los Califas, y. 
que Aláh os proteja. . . ! " , 
En la cúspide de una varilla blan-
ca y oro, el fez del difunto corona el 
catafalco: lo adorna una estrella Ue' 
diamantes y esmeraldas, sobre la que 
se yergue alba pluma. 
Un gran tapiz fastuosamente borda-
do rodea el sepulcro; sus franjas de 
oro ocultan el marmóreo pavimento. 
La atmósfera, grave, pesada, majes-
tuosa, oprime el ánimo: allá en el fon-
do, se destacan los cuatro catafalcos 
de las cuatro mujeres del Sultán. 
E l de las más anciana es mayor, que 
los otros, y todos sencillísimos yacen 
eri la penumbra, sin adornos, sin 
l u z . . . 
—Aquí—murmura una de las visi-
tantes—somos las iguales de los sulta-
nes: la Esclavitud y la Muerte son 
siempre hermanas... 
—¡Meldub— ( ¡Es t a r á escrito!) — 
responde una voz. • 
Las mujeres no se atreven a hablar: 
inmóviles, sugestionadas, sus almas se 
adormecen tristes, y se creen muy por 
encima de los vivos: se creen iguaies 
a los muertos, seres que gozan de in-
quebrantable paz, y que gozan tam-
bién, como ellas en aquel instante, íe 
esa magna alegría que el Profeta re-
serva a sus adeptos. 
Y la noche eae,..y las mujeres huyen 
nuevamente: el luth suena en las ca-
lles: en las casas las fugitivas son otra 
vez las de antes: unas-"pobres esclavas 
con deberes, poro sin derechos. . . 
¡ Triste destino el de la mujer tur-
ca.,.1, i • • • , ; 1 > ; ' • ; j -; • • 
a t i e s a r e v u e l t a 
Los bolsillos de mano son indispen-
sables, puesto que la forma de nuestros 
(pie la forma de nuestros vestidos no 
admite qué se pongan en la falda, y 
como objeto preciso, está sujeto a todas 
las variaciones y caprichos de la moda. 
Después de los pequeños, vinieron 
otros enormes, luego los de,cordón lar-
go, más tarde los americanos, que pa-
recían una cartera ministerial, y aho-
ra, unos, preciosos, de regulares; pro • 
porciones, de pieles unas, especialmen-
te de gamuza, y con un adorno de lo 
.más elegante que se ha visto hasta hoy. 
Sobre la cartera que "sirve para ce-
rrar el bolsillo, aparece, .rodeándola, 
una especie de pespunte muy largo, na-
turalmente simulado, puesto que está 
hecho con plata, pero no hilillo, sino 
un cordoncito sin retorcer de este me-
tal. Son monísimos. 
Con la Pascua de Navidad viene el 
conflicto de elegir regalitos para la 
familia y amigos íntimos. El que en 
ese día no da y recibe esas pequeñas 
muestras de afecto, debe considerarse 
muy desgraciado, porque seguramente 
no q uiere a nadie, n i nadie le quiere 
a él...• •.„•,';; I , V : ' ' " • 
En la seguridad de que nuestras, 
lectoras tendrán que corresponder a 
un sinnúmero de regalos, las indica-
remos entre otras chucherías un lim.-
pia-plumas muy gracioso. Representa 
la cabeza de un gato, siluetada en ter-
ciojelo blanco; las sombras están piro-
grabadas, y los ojos y el hociquito, pin-
tados : una cinta, que. simula-rodear su 
cuello, completa la ilusión de que es 
un gato de carne y hueso. 
En estos momeñtós todo el muudj 
se ocupa ae ios guaníes . ¿Se deuen a 
no usar de noenetf 
La cuestión; es difícil de resolvor, 
porque no se trata ae un accesorio in-
s igmi ican té -de ia ••toíietttj;; lemeiu-
na, sobre todo, en esta estación. Ho-
rroriza salir, sin guantes y con man-
gas cortas. Aun yenclo en coene, ci 
mre se in t roducirá por las rnan^.is .im-
piísimas del gabán y los brazos se "con-
vert irán en mármol. 
Los que intentan desterrar los guan-
tes alegan que no'permiten lucir las 
sortijas, el adorno mas bonito de unu' 
mano bonita. Es cierto; peto ' para 
que-las manos puedan ser admiradas, 
es preciso que sean blancas, linas,, eou 
ios dedos muy afiladnos y las unjas 
sonrosadas' y orillantes, y esto no ^c 
consigue mas que preservándolas ; uei 
aire, uel soi y ue í v j s cambios orusco^ 
ue temperatura; en una paiaqraj 
usando guantes a todás ñoras , . 
Jcditre ios guantes recomendable*, 
sin el menor, genero de auaa, ios dé 
buecia son ios mejores para éoúsci--
var las manos bonuas. 
bu i lexiui i idad tiene una inllueu-
cia directa sobre la piel, ia s'uavu'a y, 
evita todo género ac manenas ae l a i 
que-- suelen salir cuanao se usaa 
guantes ae seda, porque ia luz pene-
na a ira ves a e su té'ji-aü.' 
^s una equivocacvudi creer que loa 
guantes goruos námaaos ae •'»#orwL,'| 
son com eiiiciues, porque, si uicu c* 
cierto que preservan ida uianoá dél 
aire y uei poivo, lainune-u io -e-s qi-id 
•ias costuras y ia uure/.'a «.íe áu ¡JIVÍ 
entorpecen las articulaciones y qUi-Lau 
Iveiníaaeza y elegancia k rae uiánu». Lá| 
güaiiie ue'oiiecia sera áit./iípie' oí pre-
dilecto ue' Lu..a .'¿i que ¿.¿va presumir, 
.50 puede asegurar que iiiuguna re-
nunciar a a ¡su li^o, . 
rd pre textó ae tas sortijas no tieUd 
funaamemo, porque sooran ocásioaei 
ue lucirlas, cuanao se recibe cu casa, 
y ias comidas-, que es para ionde las 
señoras se visten mas y reservan suá 
mejores joyas. 
E l loco entusiasmo que han desper-
tado las larjeias pósiáiés tenía qiitt 
probar necesariamente una nueva in-
vención. 
Ahora se trata de un pequeño dija 
en forma de tarjeta postal en minia-
tura. 
Es de plata sobre dora Ja y esmalta* 
da ; el esmalte reproauce vistas de Ta-
ris pericctamenie bechas. t i l anverso 
está en blr.nco; divuiiJo, para poiicr 
en un lado la dirección, y en el otro 
escribir lo que se deseo, como en la* 
verdaderas postales. En éstas se gra-
ban iniciales o un nombre y se pomi 
un pensamiento, más o meaos inspi-
rado. 
'Los calendarios para 19í'3. Todas.las 
tiendas ' elegantes de Par ís h;lU 
puesto a la venta los nuevos Calen-
rios e'n madera recortada y represen-
tando preciosas siluetas "paris ién-
nes;" también los de gatos tiencíí l ú ^ 
clio éxito. , igñ 
Un doctor, exageradamente correcto 
tiene que hacer una visita en el deposi* 
to de cadáveres. 
A l entrar le dice al conserje:.... 
—¿ Podría ver un momento á los d1* 
f un tos sin molestarles? 
D I A R I O DE L A MABINA.-^3dTcic-a de la tarde.—Enero 18 de 1913. 
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P A D R E 
J5ntTÓ, cttmbi^se de ¡ropa lipipió una 
mesa, colocó unas sillas. E l reloj del 
«alón marcó las cuatro i Rodríguez ha 
4jía sido tan puntual como si no tuvie-
ra una amargura que le llenaba el es-
pír i tu. En el comedor vacío rebrilla-
ban los platos y las copas, que espera-
ban a los huéspedes y a turd ían a Ro-
dríguez : no le había pasado nunca, pe-
ro desde que estaba a s í . , . tan ma •.... 
con aquella obsesión en el cerebro y 
fl^yuel dolor en el alma, los platos y las 
copas la hacían daño? tenía miedo de 
los sones del cristal y los ruidos de la 
loza: le llegaban tan adentro, que le 
hacían temblequear en un., respingo, 
como si algo se quebrara en su inte-
rior. 
Pero la congoja inmensa que le ace-
chaba siempre en el hotel era la de 
servir a don Antonio, e l homvre gor-
do insaciable, de ambiciones epicii-
reas y bastardas: Rodríguez era . . . 
a s í . . . sentimental: don Antonio, gro-
6«rote, esclavo de la materia, sin otro 
amor que el estómago. Cuando leía el 
menú, los ojos se le encendían; cuando 
pedía , las cosas, sus palabras parecían 
derratirse: 
—Arrosito con p o l l o . . . Mucho po-
llo. 
rQué ant ipat ía de hombre!. . . 
Y lo grave, lo más grave, era que 
debía un ojo de la cara: al dueño del 
hotel, a los amigos, a Rodríguez, al 
mismísimo R o d r í g u e z . . . E n los prin-
cipios de m s, cuando Rosa echaba 
cuentas, y estiraba' las pesetas y recor-
taba los gastos, siempre decía lo mis-
mo: 
—Si don Antonio te pagara aque-
l l o . . . 
Y Rodríguez respondía : 
—¿ Qué va a pagar, mujer 1 i qué 
va a pagar ?... 
Y no era exageración: don Antonio 
no pagaba. 
Dieron en el reloj las cuatro y me-
dia: Rodríguez estaba inquieto, que-
ría distraer su pesadilla, ver la gente 
que pasaba por la acera, fijarse en las 
guapas mozas.—¡Qué demonio! ¿Por-
qué no, si a nadie le amarga un dul-
ce1. . .—Y la obsesión no le dejaba en 
paz:—Mira Rodríguez, que al salir de 
casa el niño andaba por los treinta y 
nueve... Tenía la frente a s í . . . la 
cara a s í . . . Estaba mustio, c a í d o . . . 
Rodríguez no pudo más : llegóse al 
dueño, hablóle con el alma: 
—Es cosa de unos minutos: i r y ve-
nir, don R a m ó n . . . 
—'Sí, hombre, sí. No tengas pena. . . 
Y fué,' entró, llegóse al ñiño, le be-
só, le tocó la frentecita, apartándole 
unos rizos que a él—a Rodríguez—le 
gustaban mucho. Después habló con 
Rosa suavemente: 
—¿'Cómo lo encuentras tú? 
—Algo mejor . . . 
—Ya ves. , , ya ves. . . Por no te-
ner cuidado. 
Eso lo decía Rodríguez con frecuen-
cia:—por no tener cuidado; ya lo 
ves.--Pero eran cosas suyas nada m á s : 
de sobra sabía él que para Rosa no 
había mis gloria ni más ensueño que 
el de cuidar a'su n iño ; es porque él 
era a s í . . . vamos... as í ; cosas suyas 
nada más. Rosa le conocía, y se ca-
llaba. 
Volvió al hotel y comenzó el traba-
jo. Sirvió a don Pedro, a don Luis, 
a don Gaspar, a don Angel: todos eran 
personas muy simpáticas, pero aquel 
d í a . . . vamos, aquel d í a . . . No le pre-
guntaron nada, n i siquiera el por 
qué de su tristeza. A Rodríguez pa-
recíale imposible que en las mesas de 
un hotel se hablara de comidas, de sa-
raos, de bodas, de diversiones; aque-
llas cosas le sonaban mal. A él le hu-
biera gustado, por ejwmplo, quo don 
Pedro, don Luis y don Gaspar habla-
ran de los padres de familia que tie-
nen niños enfermos: entonces él se hu-
biera aproximado, y qulsjá» • ¡hubiera 
dicho—seguramente que lo hubiera 
dicho: 
—Pues yo, don L u i s . , . Ya ve us-
t e d . . . Yo soy uno de esos padres... 
Cuando llegó don Antonio, Rodrí-
guez le miró díscolamente, le vió col-
gar el sombrero, arrellanarse en la si-
lla, soplar, coger el m e n ú . . . Y luego 
le oyó decir: 
—¡Hombre, Rodríguez ¿es cierto? 
Me han dicho que su niño está muy 
grave. . . 
C A T A L O G O S D E M O D A S 
Pai^a todo el año de 1913.—Contienen los estilos de los patrones 
Butterick con explicaciones en castellano. Precio del ejemplar, 50 cen-
tavos. Para el interior en moneda americana franco de porte. 
La Opera, Alvarez y Fernández , Galiano 70 y San Miguel 60. 
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A Rodríguez le dió un vuelco el co-
razón. Y palideció, tembló, se le hin-
chó la palabra de sollozos: 
—Sí, s e ñ o r . . . Es tá muy grave. . . 
—¡ Vaya, vaya! . . . ¡qué pena. . . J 
¡Vaya, vaya! Pero no será nada, si 
Dios quiere. . . 
Y don Antonio principió a comer: 
camarones, jamón, pavo, aceitunas... 
Rodríguez le indicó una cosa rica: 
—Voy a traerle embuchado... Bm-
buchado de la s ierra. . . Cosa r i c a . . . 
Y en cuanto se lo trajo continuó: _ 
—Yo' espero que. . . si Dios quie-
r e . . . ¡Y ahora que él estaba tan mo-
n í s i m o . . . ! ¡Porque usted no le ^cono-
ce, don Antonio, pero no hay niño co-
mo é l No es que yo sea su padre, no 
señor, es que. . . 
Le sirvió la sopa. Y sintió una ter-
nura tan profunda, tan grande y tau 
repentina, que sus ojos llenáronse 
de lágrimas. ¡ E l estaba equiva-
cado! ¡ Don Antonio era el hombre 
más amable, más bueno y más decente 
de la t ierra! 
—Hace unos d í a s . . . Porque. . . ve-
rá usted.... tiene unas ocurrencias 
que. . . a su edad. . . Hace unos días 
le llevé al teatro; bueno, le digo a us-
ted que no se puede.. . Ponían Don 
Juan Tenorio. Y cuando vió a las 
máscaras marcharse... Eso es: en la 
hostería del Laurel...—cuando las vió 
marcharse, comenzó: 
—\ Caramba, mira laz máz^caraz, que 
ze van zin pagar al bodeguero... 
La gente, muerta de r i sa . . . Pues 
bueno, siempre es as í : unos dichos, 
unas cosas, qu© parece mentira, don 
Antonio. Voy a un café; me pregun-
tan: 
— Y usted ¿qué va a tomar? 
—Media de lager . . . 
— ¿ Y el n i ñ o ? . . . 
Y enseguida salta él t 
— Y o . . . Ota media d'e lagar. • • 
Crea usted. . . Para comérse lo . . . 
Da gusto. . . E l martes. . . eso es, el 
martes, me dijo cuando llegué: 
—Papá , mañana me cazo... 
Porque ya tiene novia! ¡Ya lo 
creo!, . . ¡ Va a ser un p i c a r ó n ! . . . 
Todas le gustan. Yo no sé a quien ha 
sal ido. . . Bueno: mañana me cazo... 
¿y con quién? 
—Con A r e l i n a . . . 
Adelina es una niña que vive en la 
misma calle. Muy mona; ya lo creo 
que es muy mona! . . . ¿y quiénes son 
los padrinos? 
—Dos Pericos y un J o z é . . . 
Y así, mientras Rodríguez solloza-
ba, y contaba xas hazañas de su niño, 
y sentía llenar su corazón un agrade-
cimiento omnipotente, un ansia de po-
nerse de rodillas, un afán de abrazar 
a don Antonio, el hombre más genero-
so, más honrado, más amable, más 
santo del universo.. . Don Antonio 
oyó y comió: y luego se levantó y dió la 
mano a Rodríguez, y le dijo otra vez 
afablemente: 
—Si no va a ser nada, hombre. . . 
A n i m o . . . No va a ser nada. . . 
Rodríguez sólo supo responder, 
apretándole la mano: 
—¡ Dios se lo pague a usted! . . . 
¡ Dios se lo pague!.. . 
Y lloraba como un niño. 
ENEAS. 
D E P O R T E S 
Los combates de boxeo en París—Muerte del avia-
dor Constantin.— La 
Náuticos de España, 
•Comó era de esperar, pese al opti-
mismo francés, su compatriota había 
de ser vencido por el americano Bi l ly 
Papke, que en la actualidad se halla 
en una forma esp léndida 
No hay que decir que en Bernart, 
tenían puestos los ojos sus compatrio-
tas, pues era el único que después de 
los Moreau y Carpentier, podía ser 
colocado vis a vis del terrible Papke, 
y en el cual veían algunos, no todos, 
el futuro vencedor del americano, 
oeurriéndole lo propio que ia sus dos 
antecesores o sea que fué vencido en 
toda la línea, siendo el que peor papel 
ha hecho delante del americano. 
E l combate fué sumamente eorkv 
pues du ró sólo seis ^ rounds ; " al f i -
nal del último, Papke atacó furiosa^ 
mente al francés cayendo éste dos ve-
ces al suelo por tener agotadas las 
fuerzas físioaíi y mora/les. 
E l público, que no era tan numero-
so somo en el eombate entre Oarpen-
tier y Papke, marchóse muy decepcio-
nado a l ver una vez más los colores 
nacionales derrotados. 
Una mult i tud de opiniones existen 
sobre el resultado del ' ' match; ' \ 
Frank Klaus y Carpentier, creen que 
Bernart es demasiado joven y que le 
falta la costumbre de boxear con at-
letas tan duchos como B i l l y Papke; 
Asamblea de los Clubs 
en cuanto a Hogan cree que Bernart 
se hallaba el día del ensayo demasia-
do entrenado, etc. etc., sea lu que 
fuere lo cierto es que fué vencido com-
pletamente. 
bargo, aún le quedó fuerza suficiente 
para dir igi r su aparato hacia el cam-
po y aterrizar en él. 
e s / a c a s a que vende m á s barato ¡os MUEBLES, 
fabricados con el mefor esmero y solidez. 
Gran variedad en mimbres, dormitorios, j u e -
g o s de comedor en caoba y nogal. 
G a l i a n o 5 7 , e s q . a V i r í u d e s 




causadas por el uso de aguas contaminadas pue-
den evitarse o curarse usando el agua mineral 
natural PERRIER la única de las aguas importa-
das cuyo gas procede del manantial mismo como 
lo atestiguan las etiquetas de las botellas.—A LAS 
AGUAS MINERALES CUYO GAS ES ARTIFICIAL, NO SE 
L E S PERMITE E N EUROPA QUE LAS ETIQUETAS DI-
GAN QUE ES NATURAL.—El público debe fijarse enaste 
detalle y no comprar aguas minerales que no expresen clara-
mente en las etiquetas que el gas que contiene ES N A T U R A L 
De venta por mayor y menor: J. M. BERKIZ E HIJO, Reina 21 
He aquí algunos detalles acerca de 
la, muerte del aviador mil i tar doctor 
Julio Constantin) antiguo ayudante 
del doctor Doyen, el cirujano pari-
sién. 
E l doctor Constantin había sido 
eontratado por el ejército búlgaro pa-
ra hiacer reconocimientos y lanzar 
bombas, y había recibido del czar 
Fernando la medalla mil i tar como re-
compensa de su valor. 
Cuando su últ imo vuelo, había sali-
do de Surma, pueblecito situado anto 
las líneas de Tchataldja, perdiéndose 
de vista bien pronto. A l cabo de algún 
tiempo, volvió el aparato y a te r r i zó ; 
y, aiproximándosd los cama-radas del 
aviador, hallaron a éste muerto, a oon-
secuencia de unas heridas recibida,s en 
el pecho, y las alas del aiparato acri-
billadas a balazos. 
E l barómetro indicaba que el aero-
plano se había elevado a mi l doscien-
tos metros por sobre los fuertes tur-
cos. Desde esa altura, había foto-
grafiado el aviador el terreno, des-
pués de lo cual fué herido. Sin em-
Una comisión de asambleístas de lo t " 
"Clubs Náuticos de K s p á n a " estuvo 
hace días en Madrid visitando a Don 
Alfonso X l i l a f i n de que diera su 
aprobación al nuevo ConBejo de la 
federac ión . 
Después, en el local social, en el de 
la " L i g a Marí t ima Españo l a , " se ce-
lebró la primera sesión, bajo la presi-. 
dencia del señor López D ó n g a . 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Primero. Dar por buenos los fallos 
de la Federación. 
Segundo. Anular las regatas del 
mes de Agosto cjue se celebraron en 
¡San Sebast ián con motivo de 1^ últi-
ma galerna. 
Tercero, Aprobar el plan de regatas 
para el año de 1913. 
Concurrieron los siguientes dele-, 
gados: 
Por el " R . S. C. de Bi lbao ," el se-
ñor Zabala. 
Por el "Club Marít imo de Bilbao," ' 
el señor Chávarr i . 
Por el "Glub de Santander," el se-
ñor Dóriga. 
Por el " R . C. N . de San Sebas t i án , " 
los señores Vignau, Pard iñas , y Pra-
dera: 
Por el " R . C. N . de Barcelona," el 
señor Conde de Figols. 
Por el " R . C. de Barcelona,' el se« 
ñor Ballbé de Gallart. 
Ptír el "'Club de Gi jón ," los señores 
Carc ía Sol y Abra. 
Se adhirieron los "C lubs" de Va-
lencia, Alicante y Vigo. 
Además se han inscripto en la "Fe-
d e r a c i ó n " los "C lubs" de Vi l lagarv 
cía, Cádiz, Málaga y Oran Canaria 
Ira reunión terminó a las diez de la 
noche. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comércialés desde un 
peso ia media docena én adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 5.?. Almacén d«í 
efectos fotográfico». 
T A C U B A N A 
E* d e im 
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PIDASE EN TQDAS PARTES 
K E P K E S E X T A N T E S 
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F O L L E T I N 
FRANCOIS DE NiON 
lA BElU DORMÍA^ El BOSQUE.... 
De venta en la Liorerla de ROMA, Obispo 
(Continúa.') 
del chamarilero; me desagrada nracho 
esta mujer imperiosa y bonita; está 
segura de que todos ios hombres es-
tán a la disposición y su rango. Co-
noce a los especialistas y hoy mi repu-
tación de aficionado a antigüedades es 
lo que me ha valido el honor de acom-
pañarla. A mí ta l t i ranía me exaspe-
ra, y para consolarme de esas exigen-
cias no me sirve este pensamiento que 
está en el fondo de sus pensamientos y 
en los de los snois que la s'guen: es 
descendiente de los Charoláis, casa en-
lazada con la dé ios duques de Bor-
goña, rama menor, despojada por 
Luis X I . 
Rama bastarda, como dic^n las gen-
tes vulgares. 
¡La cantidad que vimos de copas, de 
silas, de chucherías de todas elasea! 
Las tres cuartas partes de todo aquello 
se fabrica en un almacén conocidísimo 
que funciona en el Mediodía; otras co-
sas están formadas de piezas antiguas, 
«ero corahinadas y reunidas por azar. 
y que son para los ojos un tanto habi-
tuados ia más espantosa de las caco-
fonías. Claro que todo ello está acri-
billado de esos agujeritos de gusanos 
que se obtienen descargando una per-
digonada sobre el mueble que quiere 
envejecerse. 
Sin embargo, a veces se encuentran 
objetos verdaderamente bellos y raros 
y los comerciantes, que comprenden 
rápidamente, saben enseñárnoslos. Sus 
mixtificaciones, son legítimas para los 
otros compradores, los que van a que 
los engañen. 
La señora de La Tour ha terminado 
sus compras siempre bajo mi inspec-
ción, que confieso que era un tanto 
desagradable, y cuando la he visto 
huir entre el humo de su automóvil, 
con los demás, experimenté una sensa-
ción de descanso; recobro por comple-
to mi soledad amada. Revolvamos 
ahora por nuestra cuenta, las cajas de 
este buen hombre; en los rincones pol-
vorientos, en los sitios recónditos, olvi-
dados de los mismos anticuarios, es 
donde se han hecho los más preciosos 
descubrimientos. 
He aquí una casulla de fines de 
Luis X I V , suntuosa y pasada de bor-
dados macizos, y con bellos flecos de 
hilos de oro; he aquí un candelabro 
bonito por su aire indeciso cntfe Luis 
X V I y el Directorio. Toda la Revoh-
cion se ha hecho mientras que ei cince-
lador, obscuro y acaso indiferente, pa-
saba su bur i l sobre el cobre déoste can 
delero. Otra bella pieza, un azucarero 
de plata con guirnaldas de rosas traba-
jadas preciosamente. Decóranlo escu-
dos que conozco; gules con jefe de pla-
ta. Son los de Saint-Chaumont, la 
familia de mi abuela. Lo compré to-
do y me dispongo a partir muy con-
tento, con una alegría completa; la 
marqueas no ha descubierto nada que 
tenga algún va lo r . . . ¡ E n cambio, 
Y en unos minutos!. El yol . . 
comerciante me ofrece una encuader-
nación antigua de becerro que conte-
nía sonatos en manuscrito. En la 
portada, veíanse armas grabadas en 
oro, sin indicación de eismaltes, armas 
timbradas por una corona de barón y 
enmarcadas en una elegante orla de 
palmas. ¿Qué veo? Los tres leopar-
dos rampantes destácanse netamente 
sobre el rojo de la encuademación. Es 
el blasón que Morguienne lleva sobre 
bandolera y que procura tanto ocul-
tar. Sí, estoy seguro. Acabé por des-
cifrar la divisa caprichosamente en-
rollada en letra gótica sobre una cinta: 
¡ H a Rollón; Haro! 
Aquella vez mi asombro pudo más 
que mi prudencia, y g r i t é : 
—¿Dónde ha encontrado usted es-
to? 
—En unos cajones que ya tenía aquí 
mi prodecesor y que habrá comprado 
él en alguna venta. 
— Y ¿no podría usted averiguar 
dónde ? ¿ No podría usted informarse ? 
—No, señor, no sería fácil; mi sue-
gro a quien he sucedido yo, ha muerto 
el año úl t imo; mi mujer no está al co-
rriente; hasta creo que no haya visto 
nunca eso. 
—Por lo menos ¿ no podría usted de-
cirme aproximadamente la época de la 
compra ? 
—No. Me agradar ía poder compla-
cerle . . . 
Como, a lo que parece, se sorprende 
mucho ante mis preguntas, necesito 
justificarlas, y explico con la mayor 
negligencia posible: 
—No me son desconocidas esas ar-
mas; creo tener en casa algunos libros 
con ellas. Querría saber a qué familia 
pertenecen. 
—Es muy difícil. 
Reflexionó un instante; d e s p u é s . . . 
—Acaso haya alguien en Caen.. . 
María, M a r í a . . . 
A su llamamiento surge una mujer 
de aquella especie de cajón sin luz ñi 
aire que le sirve de buroau y de caja; 
ella misma parece un bibelt, a tal ex-
tremo está pasado lo poco que le resta 
—María, ¿sabes si el señor Laurier 
de Merville está ahora en Caen ? 
•—Sí; creo que no ha salido en todo 
el invierno. 
Interrumpo: 
— ¿ E l señor Laurier? ¿No es un an-
tiguo magistrado que dimitió el 80, 
cuando los decretos sobre las congrega-
ciones? Debe tener ahora unos se-
senta años. 
—Eso es. Ese señor está al corrien-
te de toda la nobleza de la provincia; 
tiene en su casa una colección de más 
de dos mi l blasones con sus orígenes, 
su historia y la filiación de las fami-
lias. Si hay alguien que pueda orien-
tarle es él; además, es muy amable. 
—¿Quiere uster darme sus seíías! 
La mujer, al notar que el marido no 
explotaba bastante bien la situa,ción, 
le hacía gastos que le sorprendí y que 
me obligaron a decir: 
—Esté usted, tranquila, señora, su 
marido no perderá nada con eso. Y , 
aparte; de todo, yo me llevo también 
el álbum de sonatas. ¿ Cuánto es ? 
Me hicieron pagar concienzudamen-
te el triple de su valor intrínseco,, pero 
me indicaron la casa del señor de Lau-
rier. 
Me unía a este viejo magistrado 
ciertos lazos de psrentesco distante; 
habíamos tenido alguna corresponden-
c i a i-.i-anamoja i t v á s L OCa&ioZLa-díL i * u l i i 
caciones que le había pedido respecto 
a investigaciones genealógicas que yo 
realizaba. Sabía que su erudición en 
cuestiones de heráldica era inmensa y 
segura. Si él no me documentaba... 
Me_ instalé en el hotel de Inglaterra 
decidido a no regresar a Vireville sin 
haber visto al señor Laurier. Le había 
pedido una hora de conversación para 
el día siguiente; me contestó .con mu-
cha_ cordialidad, poniéndose a mi dis-
posición toda la mañana. Después de 
comer me encerré con mis hallazgos 
que apenas había tenido tiempo de exa-
minar hasta entonces. Sobre todo me 
at ra ía el á lbum; aquel blasón ambicio-
so, aquella singular divisa, existían, no 
eran producto de un juego imaginati-
vo; los había visto bien sobre la placa 
de cobre del viejo, y ahora los volvía 
a ver de nuevo en un álbum fechado 
en 1878.. .—¡oh, sorpresa! ¡golpe im-
previsto qiie. hizo pasar sobre mi cabe-
za el extremecimiento de los terrores 
sobrenaturales!—... y dedicado: 
" A la señorita María Flora de Loy* 
ville. •. . p 
"Seis, sonatos para clavicordio o, 
piano forte con acompañamicnio dé 
vwl in dos de ellas en el estilo de siw 
fpnía concertaníe. 
(Cc^itinuará.) 
DIARIO DE LA MARINA.—Edic ión rlp la tórde.^Eneío 1^ de Í913. 
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ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E 
LA DIRECTIVA DEL "CLUB COVADCNtíA" EN^LA TRCPTCAU 
(ilarsahs. If. . 
Cueto, 3b. . . 
Palomino, rf. 
&. González, e 
¡T. Calvo, c. . 
Tastillo, 1 b. . 
Méndez, 2b. . 
Romañach, ss 
¡T. i luñoz, p. 
Totales . . 
1 2 1 0 
1 2 3 0 
2 2 0 0 
1 4 1 0 
1 2 0 0 . . 4 1 ' 
. . . 2 0 1 13 0 0 
. . 4 0 0 2 1 0 
. . . 4 0 0 2 1 0 
. . . 3 1 0 0 3 0 
. . .31 6 7 27 11 0 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E 
Moran, 3b. . 
Cabanas, 2b. 
Violá, ef. . . 
Hernández, c 
T ó m e n t e , rf. 
Villa.ss. . . 
Acosta, If. . 
Parpetti, Ib . 
.Almeida, c. 
F . Muñoz, p. 



































Totales . . . . .36 4 11 27 12 2 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 204000000—6 
Habana: 000 002 200—4 
Sumario 
Two base hits. Almeida. 
Three base hits: Torrien'te. 
Salen bases: Acosta, Marsans, Pa-
lomino. 
Double play : Viola (sin asistencia.) 
Stduck outs: Por J. Muñoz, 2- por 
F. Muñoz. .1; por Pareda. 1. 
Bases on balls: Por J. Muñoz, 8; 
por F. Muñoz. 2; por Pareda, 2. 
Dead bal l : Por J. Muñoz 1. 
Umpires: Gutiérrez y González. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Score: A. Conejo. 
j o r g e C A SUSO. 
El amigo Bristol apeaba el distin-
guido mandilón de ilustre quirope-
dista cuando llegó a la casa el convi-
dado de piedra. Tras la piedra arri-
bó el cronista. A las puertas de la 
gran clínica permanecía un carruaje; 
un cocho alto, charolado^ elegante, 
tirado por un t ro tón de pelo lucido 
que se llamaba Jacinto; un cochecito 
propio para una luna de miel; un 
coche Oray romero, muy digno de sor 
guiado por un joven Marqués o por 
un matador de toros de los de siete 
mil pesetas. Etl señor Bristol, el 
convidado de piedra y el cronista su-
bieron a bordo. Y aunque ninguno 
de los tres está preparado para el 
gobierno propio, don Jacinto arran-
có llevándose tras de sí al carruaje 
romero y dentro al trío dominical. 
E l cronista guía ; el de piedra se san-
tigua; Bristol musita un padre nues-
tro. Y los vecinos de Villegas nos 
vieron arrancar y nos vieron salir con 
indiferencia asorabroía, sin alarmar-
se, sin temer que nuestrás vidas roda-
ran precipicio abajo, sin enterarse de 
si l legaríamos al lugar de la ocurren-
cia. ¡Qué heroísmo el de nuestros 
vecinos! 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
/efatura (iel Distrito de la Ciudad.—Ha-
bana, 4 de Enero de 1913.—Hasta las 10 
Je la mañana del día 15 de Enero de 1913, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
er. pliegos cerrados para el suministro del 
Carbón de Piedra "Antracita Pea" que 
sea necesario hasta el día 30 de Junio de 
1913, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente.—Se facilitarán a los que los 
íioliicten, informes e impresos.—Manuel 
Lombillo Clark, Ingeniero Jefe, P. S. 
C 91 alt. 6-7 
Calle arriba y calle abajo marcha 
don Jacinto con bastante discreción, 
sin permitir que los hórridos tran-
vías nos apabullasen; pero permitien-
do que nos tropezasen todas las es-
quinas, todos' los carros de capacidadi 
menor; dando lugar a que arrol léis» 
mos a una anciana, y matáramos a 
un gato y tomaran el número del co-
checito romero todos los guardias de 
la ciudad. Nuestro cruzar fué un 
calvario y nuestra salida al campo 
verde, dorado y libre fué algo glorio-
so. Bristol musitó otro padre nues-
t ro ; el caballero de piedra tornó a 
santiguarse, y el cronista, asesino v i l 
de un gato rubio y de una anciana 
venerable, descansó y lloró. Don Ja-
cinto relinchó su alborozo. 
Marchamos carretera blanca arri-
ba sin novedad. A l cruzar aute el 
cementerio caemos en el ridículo de 
filosofar. E l caballero de Piedra d i jo : 
tristeza, soledad, silencio, nada. Bris-
tol d i jo : dentro de cien años todos 
calvos. Y el cronista agregó : en la 
muerte tienen su término todas las 
ironías de la vida. Don Jacinto fué 
el que no dijo nada; trotando loma 
arriba nos puso a las puertas de " L a 
Tropical ." El portero, que es un 
hombre amable, nos dijo acaba de 
terminar la gran batalla. Toda la 
morisma murió. Fué arrollada, ven-
cida y atomizada por los bravos co-
vadougas: sobre el campo yacen los 
cuerpos en montón ; en lo alto de las 
picas gotean las cabezas; flotan al ai-
re las banderas que proclaman el 
triunfo y ahora cantan. Oid el 
himno: 
La soberana . . . 
La mi mancha 
" n o n " ye negra 
Lávase con agua clara. 
Después, cantó un " g r i l l o ; " don 
Jacinto re l inchó; el trío viajero des-
eendip del carruaje. Se oyó un viva 
a Covadonga. 
E l que dió viva tan rotundo fué un 
señor de Rivadesella. Decían que --se 
llama don Pepe Lastra; decían que es 
el genio Director de la fábrica de ta-
bacos de la viuda de Gener. Un " g r i -
l l u ' misterioso le dijo cantando el sá-
bado que lo menos que podía hacer un 
señor de Rivadesella era llevar los ta-
bacos para los triunfadores de Cova-
donga, porque Covadonga fué y es 
nuestra fe y nuestra fe fué y será 
nuestra rebeldía y nuestra rebeldía 
fué y será, nuestra independencia, 
AUéStra palria amada, nuestra bande-
ra soberana. Sin Covadonga los espa-
fioics gastaríamos aun hoy el jaique, 
calzaríamos babuchas y andaríamos 
'hablauda solos el •" jamalajá ." .Don 
Pepe entregó los'tabacos, dió media 
docena de abrazos y otra media de ta-
bacos y se lué. ¿Donde. ' i ^ u i é n sabe 
do va! 
Un coro de grillos cantó bajo el ar-
'bol abuelo. Penetramos. Covadonga 
«anta su amor a la tierra baj» la póm-
pa verde. Como eran las del arroz to-
¡mamOxS asiento, donde ya esperan ei 
arroz quinientos e.ovadongos y unas 
^covadonguinas"' bellas, gentiles . en-
canladoraa. Pechuga de pollo en ris-
tre saludamos a Manolo Snárez. Pre-
sidente que oeupa el sitio de honor; 
a don Amalia Machín, al célebre " M o -
Xílni;" a Adolfo Díaz, al Secretario 
González, a Filias Quésádá, a Arrauz 
la Torre, y a don -luán KM vero, cuyas 
barbas grises y bíblicas dirigen '"La 
Crónica de Asturias." Pendas, el bru-
jo, lloraba por un amor. De paso y 
muy gentilmente nos ponemos a los 
pies de estas bellas damas y de estas 
lindas damitas, que son encanto y 
alegría en esta fiesta de intensa fra-
ternidad asturiana: 
Victoria Santos de Suárez, la espo-
sa del Presidente; Fausí ina 'Moran de 
Machín, Dolores Martínez de Pando, 
Delfino T. de Her ráu , Rosa Gamone-
da, Flora Delgado de Picos, Pilan Sán-
chez de Fernández , Belén S. Pérez, 
Dolores Oarcía de. Díaz, Marina Ló-
pez de Rivero, Rosa Solís, Restituta 
Santos de Suárez, Angela Pérez de 
Martínez, Asunción de Moldes. 
Señor i tas : Carmen Suárez. Manue-
la González, Mercedes Abella, Lolita 
Picos, Eloísa Bel t rán, Josefa Cabani-
llas, Venera Gonzáhv., Digna F'ernán-
dez, Mercedes Beltrán, María Cabani-
llas, Consuelo Fernandez, Rosario Va-
lle, Josefa A. Suárez, María Luisa 
Suárez, Generosa Valle. Braulia Gon-
zález y González. Jacoba Gqnzález, 
Pilar Méndez, Manuela Pérez. Ella 
Gutiérrez. María Migoya. María Me-
néndez, Elvira Migoya y Suárez, Abe-
lia Ampudia, Luisa Cobián, Asunción 
Maldes y Tulia Suárez. 
E l banquete, que fué delicado y 
abundante, digno de la Comisión or-
nizadora de la fiesta, terminó sin 
brindis, con otro viva rotundo a Cova-
donga que a los aires lanzó don Ma-
nuel Suárez, el Presidente querido. 
Más de cuarenta americanos, que el 
" M o c h u " llevó a la fiesta, se pusieron 
en pie y se descubrieron en honor al 
viva. E l trío viajero envió a don Ja-
cinto, que nos esperaba bajo la som-
bra cíe un arbolejo, cuatro raciones de 
arroz, cuatro de pargo y cuatro tan-
ques'de sidra. Comió y bebió como 
trotón de Marqués. Y meintras fuma-
mos los 'de la viuda de Gener se orga-
niza ei baile. 
La blanda orquesta de Marsicano cau-
ta y a su cartar báila todo el mundo ;.la 
juventud, la vejez; hasta los müOi> 
bailan; baila el caballero de piedra un 
danzón; baila el Presidente don Ma-
nuel ; baila Machín; el cronista ^ se 
marca un pasacalle flamenco. Los úni-
cos que no bailan son Bristol, que está 
muy triste y don Juan Rivero que se 
dedica a soñar. Y este bailar y oíie 
cantar y esta intensa fraternidad as-
turiana'cada vez es mayor y más in-
tensa. A las cuatro nos despedimos;! 
abandonamos aquel lugar de ensueños I 
con gran dolor. ¿Por qué? Muy sen-, 
cilio. A don Jacinto se le subió el zu-
mo asturiano a la sesera y está arman -
do el lío padre. Don Jacinto piafa, 
patea, relincha, cogió la gran taras-
ca. Nuestro heroísmo subió a bordo 
del cochecito. Don Jacinto se planta, 
cocea, se encabrita, nos pone al borde 
del río, por donde suben los patos can-
tando; pero al f in arranca, luego ga-
lopa veloz, impulsado por la tarasca 
vuela, vuela, vuela; el viaje es fantás-
tico. Por último don Jacinto tiene a 
bien descender a la tierra, frente a la 
clínica de Bristol. Nos apeamos. La 
policía nos detiene y nos esposa. 
—¿Por qué? 
—Por el asesinato de una anciana y 
el atropello de un gato rubio. 
¡La Virgen de 'Covadonga nos am-
pare ! 
DON FERNANDO. 
Presidente efectivo, don Adolfo Pa 
raja, E. 
Vicepresidente L", don Alfredo 
PriHo, E. 
Vicepresidente 2.°, don Joaquín Ce 
vián, m 
vSeeretario contador, don Claudio 
Perrería, E. 
Vieesecretario, don Bernardino Gar, 
cía, F. 
Tesorero, don Enrique Rúa, E. '¿mi 
Vocales: don Manuel Busto R. dos 
Benito González R, don Juan Frdan;'. 
Li'arín F, don Hilario Miranda R, doif 
Baldomcro González R, don .Manuel 
García González E, don Fermín Cabla 
R, don Pío García R, don Robusti'anó 
Velázcjuez R, don Luis Prieto R, don 
Secundino Miranda E, don Lugeíió 
Salas R, don Manuel Chaos E, don Se--
gimdp Menéudez R. 
Suplentes.- don Luis Menéndez E,"' 
don Gerónimo García E, don Edeliui-
ro S;ilas K, don José Azorey R. don 
Feliciano .Miranda E, don Nicolás 
Nuevo Ei 
Felicitamos a los señores elegidos^ 
les deseamos todo género de triunfos en 
sus nuevos e importantes cargos. 
1 ALMUERZO DEL "CLUB COVADONQC 
PICAL. 
EN LA JIRA DE AYER EN LA TRO-
P A R A E L C U T I S 
Leche de I R I S y V I O L E T A d e A G N E L 
L O M E J O R Q U E S E C O N O C E . — P I D A S E E N 
Correo de P a r í s " — O B I S P O 80 . 
"««rftísijMhire. A«v 
C i g a r r o s s u p e r i o r e s de e l a b o r a c i ó n 
se lec ta . N o se v e n d e n a m e n o s de 
C I N C O c e n t a v o s l a c a j e t i l l a , n i r e -
g a l a cupones , p e r o g a r a n t i z a Un 
L E C H E C O N D E M S A 1 M 
D E B O R D E 1 V 
M A R C A A G U I L A 
LLEGA FRESCA CADA LUNES 
Sociedades Españolas 
BENEFICENCIA A N D A L U Z A 
Esta simpática sociedad ha sido re-
forzada por elementos valiosos áe la 
colonia andaluza, adquiriendo cada 
día mayor augí bajo la acr^ida pre-
sidencia de nuestro estimado amigo 
don Manuel Rui." Barrete; 
Los pocos andaluces que aquí viven 
sienten la necesidad de agruparse bajo 
la bandera de esta única asociación 
que representa la tierra natal, en don-
de se facilitan recursos a los que la 
suerte les negara sus favores y en don-
de se congregan de vez en cuando pa-
ra cambiar impresiones los que a todo 
trance sostienen valientemente el pa-
bellón de Andalucía. 
Deseosos de tener un pretexto para 
reunirse durante algunas horas de so-
laz, ha acordado celebrar un almuer-
zo campestre, de cuya organización se 
encargarán, entre otros, los señores 
Antonio García Rey y Mariano Cara-
cuel. 
Ambos, por su carácter eminente-
mente andaluz, alegre y bullioioso. nos 
hacen creer que la fiesta será digna de 
sus organizadores y de, los miembros 
de la Sociedad de Beneficencia Anda-
luza que acudirán en masa para no 
desmerecer la fama que sus conterrá-
neos'gozan de espléndidos y suntuosos. 
—• •*̂ »-»-»-Bg— 
COLONIA ESPAÑOLA 
D E KANCHÜELO 
He aquí la nueva y entusiasta D i -
rectiva que regirá los destinos de esta 
importante colonia durante el presen-
te año: 
Presidentes de honor: S-res. Ouesto 
Rodríguez, Manuel Gutiérrez, Füsteban i 
Cacicedo y Manuel de la Rúa. 
L I S S U C E S O S 
ESTA FA 
Aquilino Valiente Herrera, vendé' 
der de prendas, vecino de Fniversidad 
34̂  hizo detener a Dímaso Fedroso, d« 
lealtad 127. por haberle eslafadj una 
pulsera de oro de 18 kilates. valuadí 
cu 7!» pesos 50 centavos. 
Fl detenido nie.UH haber ienvdo . t i « 
gocu ¡ilguno con Vshente. 
CHOQUE 
En San Lázaro y Manrique, choí* 
ron el carro eléctrico 293, de la línei 
de Jesús del Monte y Vedado, y la p| 
pa riego 776, de Obras Públicas. 
FU tranvía resultó con desperfecto 
en la defensa. 
R E Y E R T A 
Francisco Matos y Gabriel Eátév» 
vecinos de Sevilla 137, en Casa Blan 
ca, sostuvieron una reyerta en su di 
micilio, causándose lesiones. 
HURTO 
Manuela Alvarez, vecina de Marint 
7, es acusada por el capitán de infan 
tería Ramón Garriga, vecino de Se\l 
lia 10, y Manuela López, del domicilv 
de la primera, del hurto de un reloj j 
una sortija, que le fueron ocupados. 
La acusada manifestó que sí habú 
hurtado el reloj, pero la sortija la bu-
bía hallado en la casa de la López. 
Ingresó en el vivac. 
DESAPARICION 
La joven Dolores Hurtado Brito, ve-
cina de Delicias 29, salió de su casa i 
ver a una amiga suya a la calle 
Buenaventura, adonde quedó en i r I 
buscarla su mamá. 
Pero al i r dicha señora a buscarla 
se encontró con que no había llegado s 
yer a su amiga, por cuyo motivo ere» 
pueda haberle ocurrido algún acci 
dente. 
DESOBEDIENCIA 
E l chino José Aso, fué arrestado ei 
su domicilio Jesús del Monte 569, por 
que al dejarlo incurso en multa, el v i 
gilante 746, por haberlo sorprendida 
trabajando en su taller de lavado, ll 
desobedeció. 
ARRESTADO 
Carlos Maspons, vecino de San Joa 
quín 28, fué remitido al vivac por ha 
liarse reelamado por el Juez de la seJ 
ción tercera. 
POR PORTAR ARMAS 
Por portar un revólver "6111^0^' 
calibre 44, sin tener la corre&pondiemv 
lieencia, fué detenido Guillermo Ma 
rín, vecino de Velázquez 30. 
15.-1 
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Por 4 botellas..... $ 0.43 „ ej u 177 
DIARIO DE LA MARINA—lición de la tarde.—Enero 13 de 1913. 
C A I D A 
E n Hospital y San José, se lesionó 
al darse una ca ída sobre el borde de 
nn registra del alcantarillado, el negro 
J u l i á n Castillo, waino de San José 
134, 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n una l iabitación de la casa Tenien-
te Rey 36, ocurrió en la noche de ayer 
un principio de incendio, •qu.eraándose 
un saco de dr i l que había en el respal-
do de una silla. 
E l hecho fué casual. 
E S C A N D A L O 
E n Vives y Carmen formaron «n 
.¿uerte escándalo el guardia rura l del 
escuadrón K Antonio D i n , vecino de 
Omoa 22, y el motorista 1716, Baldo-
méro Botan. 
Ambos fueron arrestadlos, quedando 
thás tarde en libertad. 
I N S U L T O S 
A l requerir el negro Antonio Acos-
ta, de Condales 145, al también negro 
Justo Pastor, de Moreno 16, para que 
no maltratara a una h i ja suya en su 
domicilio, este lo insultó . 
R O B O 
E n la casa San Isidro 63%, se come-
Jió un robo, consistente en cuatro cana-
rios, un abrigo negro, un vestido colar 
fresa y un refajo, .valuado todo ello en 
1:3 pesos. 
Se ignora quien piwd'a ser el autor. 
R I P E R O 
E n el Mercado de Tacón fué dete-
aido por estar haciendo apuntaciones 
de la r i fa '"'La Bol i ta ," el blanco Julio 
Fernández , vecino de Diar ia 10. 
Ingresó en el vivac. 
.UNA M A N O U E R A 
E n A y e s t e r á n y Laboratorio Wood, 
iné encontrada por el vigilante 619, 
una . manguera con boquilla de metal, 
eroyendo haya sido hurtada de alguna 
parte. 
— — i h nai ' • » »—«man' 
E l aguardiente rivera legítimo lleva la 
palabra Rivera en letras blancas sobre 
toa bandera e&pañola. No siendo así, es 
.alsificado. 
D E L P U E R T O 
E L E S P E R A N Z A 
E s t a m a ñ a n a a primera hora, entró 
en puerto procedente de New York , el 
vapor americano " E s p e r a n z a . " 
Trajo a bordo 72 pasajeros para la 
Habana y 36 de tránsi to para Progre-
so y Veracruz. 
Caso todos ios que llegaron en el 
^ E s p e r a n z a " son americanos que se 
.proponen pasar una temporada en 
Cuba. 
D E T R A N S I T O 
Entre el pasaje de tráns i to llegado 
íioy.-.a. este puerto procedente de N c í v 
T o r k , a bordo del vapor ^ Esperanza " 
.jigura Mis. Henry Lañe Wilson, espo-
sa del Embajador de los Estados Uni -
dos en Méjico, Mr. Wilson. 
D E C U A R E N T E N A 
E l doctor Hugo Robert ha recibido 
un telegrama comunicándole que el va-
w r inglés " B m a l t h a n " ha llegado a 
¡Gaantánamo, procedente de Santa L u -
cía, sin tener novada"1, alguna a su 
'bordo. 
Por proceder de puerto sucio, se or-
denó su fumigac ión . 
L A C A S I L L A D E P A S A J E R O S 
Con motivo de las obras que se es tán 
realizando para la construcc ión de es-
pigones en el muelle de la Machina, la 
casilla de pasajeros que all í estaba 
instalada, ha si-do trasladada 'provisio-
nalmente al e sp igón que tamibién se na 
construido en e l muelle de " San P r a n -
ciseo." 
Por este lugar desembarcarán los pa-
sajeros de primaiKa y segunda clase que 
en distintos buques lleguen a este puer-
to. 
Los inmigrantes c o n t i n u a r á n efec-
tuando su desembarco por la explana-
da de la Machina. 
L A S O F I C I N A S 
D E I N M I O R A C I O N 
E n los altos del edificio de la Ma-
china, cont inúan establecidas por aho-
r a las oficinas del Departamento de In-
migración, mientras no se encuentre 
. un lugar apropiado donde trasladarlas. 
E L D R . B E R M U D E Z 
' Cumplida la licencia que venía dis-
frutando, se ha hecho cargo nuevamen-
te de su destino de médico del puerto 
de Casilda, el doctor Orear Bcrmúdez . 
E L J U L I A 
Procedente de Puerto Rico, con 77 
pasajeros, entró en el puerto de San-
tiago de Cuba el vapor cubano " J u -
l i a , " sin novedad a su bordo. 
E L K O T O N I A 
Este vapor danés entró en puerto 
ayer procedente de New York , con 
carga. 
E L T I N H E N 
Con azúcar entró en puerto ayer es-
te vapor inglés , procedente de Matan-
zas. 
E L N A N N A 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
ayer procedente de New York , con car-
ga general. 
E L B E R W I N D V A L E 
Con carga entró en puerto hoy el va-
por inglés "'Berwindvale." 
U N T I B U R O N 
E l popular botero José Piedra Mar-
tínez, en su guadaño " A n d a ligero," 
pescó esta mañana frente al Morro, in-
mediato a la hoya, n ú m e r o 1, un tibu-
rón que mide 14 pies de largo. 
Papas. 
E n barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . 
Vino*. 
Tinto 
Pe .s, quintal . . . 
a, 4.00 
a 20 rs. 
a 36 rs. 
á 69.00 
a 26.00 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 18 de 1918. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española 99% 991^p|0P. 
O r o americano contra 
oro español 108% 108% p|0 P. 
O r o americano contra 
plata española 9 PlO P-
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. er» cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises . a 4-2í4 en plata-
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . , . 1-09 




Peso plata española. 
40 centnvos plata id. 
20 idem, idem, id. . . 







E n la m a ñ a n a de hoy se efectuaron 
en la Bolsa Pr ivada las siguientes 
ventas: 
6O0 acciones F . C. Unidos, 100. 
ZOO idem idem idem, XOOV* 
Vapores ae i raves ia 
SE ESPERAN 
Enero 
M 14—Espagne. Veracruz. 
14—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 15—Hilarius. Buenos Aires escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Ouatemala. Havre y escalas. 
„ 16—ftchaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ IT—Trafalgsr. New York. 
„ 17—Gerty. Trieste. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Louslane. Havre y escalas. 
„ 19-~Alfo.nso XIII . Veracruz. 
19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—-Steingerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 24—Ernesto. Liverpool. 
„ 25—Oorredljk. Rotterdam y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Ouatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montserrat. Veracruz. 
„ 18—Saratoga. Now York. 
„ 18—Ch Mlmet/te. New Orleans. 
„ 19—Steigerwald. Coruña y escalas. 
„ 19—Lousiane. New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—México. Veracrus y Progreso. 
21—Morro Castle. New York. 
„ 29—Gorredikj. Veracruz y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
" 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
Precios pagadas ho^ 
gruientes articules: 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de ^/o Ibs. qt. 
Mezclado s. clase ca ja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . , 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo • . 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . 
•OataUnes Cappadres 
Montevideo , . . . . 
Cebollas. 
•Gr-allegas . ,. .. >, . . 
Del pa í s . 
I s l eñas 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . 
'JEscocia * 
Hal i fa , 
Robalo . . . . . . . 
Pescada 
Frijoles . 
D e l pa ís , negros . . 
D e Méj ico , negros . ., 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferr i s , quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 








P u e r t o d e ! a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 11 
De New York en 3 días, vapor inglés "Lau-
rentic," capitán Mashias, toe ciadas 
H.S'O-S, en: -arga, cons-ignado a W. H. 
Smiih. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 71 pasajeros, con-
signado a G. Lavrton Childs y Ca. 
DIA 12 
De New York en 7 días, vapor danés "Ko-
tonia," capitán Antzen, toneladas 
2524, con carga, consignado a W. H. 
STnith. 
De Matanzas en 12 horas, vapor inglés 
"Flnhow," capitán Blackmors, tone-
ladas 1510, con azúcar, consignado a 
Louis V. Place. 
\ De New York en 9 días, vapor noruego 
"Nanna," capitán Nasro, toneladas 
1125, con carga, consignado a D. Ba-
cán. 
De Veracruz y escalas en 13 dífis, Vapoi 
alemán "Frankenwald." capitán Luck-
ner. con carga, consignado a Heilhut 
y Rasoh. 
DIA 13 
X)Ü Newport en 5 días, vapor inglcr. "Ber-
wmdvale," capitán WHliams, tone^a-
das" 5242, con Sirga. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Esperanza," capitán Cur-
tís, toneladas 4702, con carga y 72 pa-
sajeros, consignado a W. H. Smlth, 
Frederick Sohreck, Elizabeth Smith, Loul 
se Coleman, Albert Mevs, Edward Ache-
son, John Lewis Jr,. Ernest De J . Miel, 
Ervin Williams, Maggie Willlarae, Archle 
R. Arnette, Rolando Hernández. Mabel 
Wall, Fredgrick Tuller, Ida Tuller, Char-
les Kimball, Miohael Dyer, Ruth Booth, 
Iriedo Simba, James Tory, Felicia Rodrí-
guez, leabel Rodríguez, Alejandrina Ro-
dríguez, María Villaverde. Henry J . Ca-
denas, Ralph Chipman, Edna Ohlpman, Jo-
sefa Sentenat, Judita Sentenat, Ceso Sen-
tenat, José Hernández, Rafael Fonts, Ed-
ward Swendson, Ben Jenson, Edmund 
Green, Ernest Richardson, Luis Ballester, 
Henry Engelstadter, Elizabeth Arheit, Ja-
cob Arheit. Gonzalo Ruíz, George Olofson, 
Samuel Mott, Anita Hadida, Ventura Ve-
lón, Pedro San Juan, Arsenlo Bezanilla, 
Anthony Johnson, Lorenzo de Armas, Jo-
sé Garaccocchea, Anthony Gómez, Sam 
Sheinfeld, Joaquín Gómez, Víctor Hope, 
Consuelo Batista, Julia Batista, Charles 
Rogers, Virginia Moore, Virginia Moor¿, 
Julius Negrete, América Negrete, Amé-
rica Negrete, Mez Negrete, Julio Negrete, 
Nellie Negrete, Víctor Negrete, Julito Ne-
grete, Maré Negrete e Isabel Negrete. 
SALIERON 
Para Key West y Tampa en el vapor 
americano "Mascotte": 
Señores Oscar Kniz, Manuel Kniz, Ole-
gario Fernández, Manuel Solía, Manuel 
Afauly, Antonio Ramos, Santiago Tamar-
go, Laureano Camero, Saturnino Taura, 
Rodolfo Díaz, Emilio Díaz, Catalina To-
rres, Romelia Armas, José Arbas, Sara 
Armas, Ramón Rodríguez, Eduardo San 
Martín, Bernardina Ardisano, Felipe Amé-
saga, Máximo Menóndez, Vicente Casti-
llo, Leoncio Pérez, Leoncio Pérez, Gusta-
vo Zárraga, Angel Martín, Susana Martín, 
Ana Luisa Martín, María Acosta, Teresa 
Herró, Rolando Herró, Zoila Herró, Juan 
Lycegado, Santiago Pérez, Leopoldo Ber-
ceira, Pepe Berndes, Fernando Sánchez, 
José García, Alejandro Camacho, Anto-
nio Lacerda, Agliberio Cabrera, Oscar Bo-
nis, Gregorio Valdés, Juana Valdés, Ma-
nuel Gelat, Raúl Vildósteguí, José Gimé-
nez, Leandra Fabelo, Raúl Cervantes, C, 
B. Couras, Marcelino Alvarez, Manuel Al-
varez, Andrés Gutiérrez, José Rodríguez, 
Ramón Fernández, Carolina Alvarez, Jo-
sé de la Luz, Leopoldo Alvarez, José Al-
varez, Santiago López, P.uflno García, Car-
men Rodríguez, Avilio Ruíz, Pablo Sán-
chez, Carlos Castellano, Lutgarda Caste-
llanos, Carlos Castellanos, Juan Paz, Ig-
nacio Corrales, Diego Manzano, Adela To-
rres, Generosa González, Leopoldo Cao, 
Juan Cao, Eloisa Parrado, Pedro Díaz, 
Ferd Mooden, Mrs. Mooken, E . O. Méndez, 
Mrs. C. E . Ménde.-í, A. M. Méndez, Mrs. 
Méndez, J . B. González, L. F . Busto, Mrs. 
Busto,' B. C. Boufoy, C. G. Castro, F . W. 
Hoppers, E . S. Roñal, Conis Martínez, Es-
trella, Apadel y AmeMa Martínez. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION IÍE VAL0BES 
A B R E 
Billetec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 108% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 















a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 18 rs. 




. Nt) hay. 
a 7.1/2 
a 7.00 







10.V2 a 11,14 
Para Key West en el vapor americano 
"Governor Cobb": 
Señores C. C. Cerase, Mrrs. Cerase, Mrs. 
M. L . Chace, Mrs. M. C. Hall, A. C. Pe-
bey, Mrs. Pebey, B. L . Robinson, Mrs. Ro-
binson, J . J . Meaney, Joba Farr, Bartou 
Pan-, F . W. Helether, Mrs. Pletther, G. 
A. Peurber, M. A. ChrihLofelur, G. E . Rob-
bins, Mrs. Robbins, M. H. Haawoud, A. T. 
Moore, Mrs. Moore, C. F . Ms Adams, 
Adolf Loeb, Most Ford, W. H. Holts, Mrs. 
riáits, Helen Holts, José Fibleman, 
j Crossman, Mrs. Crosman, Edu Gudeman, 
' V. K. Eulinque, Mrs. A. Gilman, S. H. Bur-
nes, Mrs. Burnes, Julio Quesada, Aure-
lio Quevsdo, José García, Venancio Ce-
ballos, María Fernández, Ester García, Is-
mael Govay, Horacio Taveira, J . A. Fre-
guson, Mrs. Fregnson. 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 11 
Para New Orleans vapor americano "Ex? 
celsior," por A. E . Woortell. 
5,130 sacos de azúcar. 
153 barriles tabaco en ra.ua. 
84 tercios tabaco en rama. 
14 oajas tabacos. 
6 cajas dulces. 
6 cajas frutas. 
240 huacales piñas. 
2,722 huacales legumbres. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton Childs y 
Compañía. ^ ¿áM 
17 barriles tabaco en rama. 
91 pacas tabaco en rama. 
1S8 tercios tabaco en rama. 
20 bultos viandas. 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por W. H. Smith. 
207 pacas tabaco en rama. 
5,328 tercios tabaco en rama. 
533 barriles tabaco en rama. 
376 cajas tabacos. 
81 cajas picadura. 
40 cajas cigarros. 
220 barriles y 25|3 miel 
108 sacos huesos. 
86 sacos astas. 
198 sacos cera. 
1,583 líos cueros. 
264 huacales naranjas. 
308 huacales piñas. 
3,641 huaacles leguui^res. 
862 huacales pifias. 
136 bultos efectos. 
Empréstito de la República 
de Cuba. 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciaeies hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw ay's Co. (en 
circulación 
Obligaciones .generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
Holiáadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 971/2 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. 79 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
Compañía le Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 100% 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 120 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prefe-
ridas N 

















Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio ê la 
Habana (preferidas). . • 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
RaJlway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co, . . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banro Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 




MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
"Beperanza": 
Señores J . Crawford Stevens, Catherine 
Camerón, Nellie Camerón. Charles Wall, 
r f u<~> e 
i C ? R e 5 l 5 T l [ 3 L € 9 
E S T E nuevo y delicioso perfume es 
la quinta esencia del refinamiento.— 
Su presentación en elegante estuche 
modernista, hace de él un valioso B 
obsequio 
D E V E N T A E N L A S 
o o P E R F U M E R I A S o o 
A G E N T E S EXCLUSIV OS: 
\ p a r t a c 29.—Aguate 114. 
A G E N C I A Z A Y A S 
S2 
Agenclft Z A Y A S 
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Habana, Enero 13 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sánchez. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Admlnlfr 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Arza, Florentina; Agna, José; Arana, 
Ricardo; Alvarez, Pedro; Alvarez, Pilar; 
Alvarez, Concepción; Alvarez, Jacinto; 
Alvarez, Pedro; Andreu, Antonio; Acosta, 
Ignacia. 
B 
Bravo, Guillermina; Balbino Benjamín:' 
Barrondo, Dionisio; Barcaza, Francisco; 
Bello, Lino; Besteiro, Ramón; Bousoño^. 
José; Buendía, Jorge. 
C 
Calvo, Manuel; Cabezas, Isabel; Chao, 
Pedro; Conde, Palmira; Cuervo y Compar 
fiía; Cueva, Urbano. 
D 
Delgado, Gerónimo; Biaz, Simeón; Díai-
Adriano; Domínguez, Cipriano. 
B 
Echevarría, Guillermina; Espinosa, Jo-
sé. 
F 
Frajra, Consuelo; Franco, Jesús; Fran-
co, Amparo; Ferreiro, Manuel; Fernández, 
José; Fernández, Antonia; Fernández, R. 
I . ; Fernández, Juanito; Fernández, Q-a-
brial; Fernández, José; Fernández, Ra-
món; F'dalgo, Angel; Fontán, Manuela. 
G 
Gala, María; Garriga, Ramón; García, 
Luciano; García, Pedro; García, Antonio; 
García, Pegerto; García, Manuel; García, 
Fabián; García, J . ; Gómez, Vicente; Gó-
mez, Emilio; Gómez, Emilio; González, 
José; González, Benito; González, Floren-
cio; González, Sinforoso; Gude, José; Gu-
tiérrez, María de. 
H 
Herrera, Froilán; Hernández, Ramiro;' 
Hernández, Arturo. 
I 
Isuaulles, Manuel; Ispizua, Norberto y 
Gregorio. 
J 
Jaquete, Pedro; Jesús del Monte 106:' 
Jamardo, Aurelio; Juan, Manuela. 
L 
Lastra, Ramón; Leiro, Carmen; Lesca-
ao, Sara; Lage, Benjamín Cy.; Lorenzo, 
Olegario; López, Josefa; López, Engra-
cia; López, José; López, Bautista; López, 
Flora; Leiro, Carmen. 
M 
Masa, Antonio; Martín, Regla; Martc-
reli, Frí.ncisca; Mayo, Domingo; Marconi, 
Conchita; Martínez, Uvaldino; Martínez, 
Manuel; Martínez, Andrés; Martínez, Con-
suelo; Martínez, Consuelo; Martínez, Beu-
áamín; Méndez, Juan; Mesa, Juana; Mi-
guez, Manuel; Miguez, Gabriel; Meyre, Jo-
sé'; Montes, Manuel; Mora, Angel de la;; 
Mora, Marcelino; Montesdeoca, Miguel;; 
Muñíz, Alvaro. 
N 
Nieto, Eauardo; Nicolás, Gaspar; Nú-
ñez, Noiberta. 
O 
Oubina, Antón; Duro, Angel. 
P 
Parafita, Francisco; Padrón, Regla; P«« 
dro, María A.; Pérez, Rogelio; Pérez, An-
gel; Pérez, Carmen; Pérez, Gumersindo; 
Pineda, José; Pomes, Severino; Porcatv 
Concepción. 
R 
Raumandez, Carmen; Riesco, Emiliano^ 
Rivera, José; Rodo, Carmen; Rodrigues, 
José Manuel; Rodríguez, Teodoro; Rodrí-
guez, José; Rodríguez, Laureano; Rodrí-
guez, Ramón; Rodríguez, Luis; Rodrigue»» 
iiosé; Rúa, Pablo. 
S 
Sardina, Serafina; Sánchez, Dolores;' 
Sanmiguel, Ramón; Sainz, Bernardo; Sa« 
la, María; Sanjuán, Natalia; Serrano, Ra» 
mona; Sixto, Ramón; Sotelo, Eduardo; 
Soto, Benito; Soler, Concepción; Suáre?^ 
Felisa. 
T 
Tejera, Domingo; Torres, Jacinto; To* 
rres, Juliana. 
V 
Valdés, Encarnación; Viñas, Casiano^ 
Vasoa, Antonio; Vázquez, Manuela; Vegaj 
Pedro; Vega, Francisco. 
CARTAS TASADAS 
Anieros, Manuel; Abreu, Leopoldo P.j' 
Bio, Carmen; Bota, Gregorio; Fraga, Jo-
sé; Fuente, Eulogio de la; Gómez, Goor 
zález, Martínez, Matías; Mariflo, ManueJi 
Ventura; Mere, Faustino; Martínez, Cid» 
rawente; Márquez, José: París, Manuel 
Amado. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
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S O L T E R A 
V I U D A S 
A N E M I A 
P R E P A R A V E N D E 
D E 
NATURALES BE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
Las den Juntas generales ordinarias au« 
prescribo el art ículo 27 del x eglamento da 
esta Sociedad, tendrán efecto en el presenta 
años los domingros 19 y 26 del mes actual, a 
1 doce dei día, en los salones del Centro 
Galleg-o. 
E n la primera se dará lectura a la Me» 
moria anual y se verificará la elección da 
la Junta Directiva para 1913 y ComisiGa 
glosadora de cuentas; y en la segunda to-
mará posesión de nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la d i a d a Comisión 
de glosa . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto ^n. 
los art ículos 29. 30 y 33 del expresado R e -
glamento, se hace p ú j l i c o a los señoreé 
asociados para su conocimiento, como cita* 
cií.n a dichas Juntas. 
Habana, 5 de E n t r o de 1913. 
E l ríacretario, 
Manuel FerniXudcz Kosead̂ . 
C S2 l3d-5 2t-6 y f 
DIARTO DTC L A M ARIN A.—BAÍÍCÍÓD de la tarde.—Enero 13 de í t t é . 
m i m m m M m m m 
£ 1 " r e c o r ó " 6 e ^ t l i g u e l ^ t l u ñ o z 
^ A . n t c " H o s e s p e c t r o s " 
tíji record admirab le : de a l t u r a . 
Muy a r t í s t i c a 
para él fueron 
u n á n i m e s y le 
En el brevo 
p r e s e n t í c ieñan, 
l í s t i c a m e n t e , sn 
pas iona lm» 
e s t á batiendo, y 
ya los m á s e n t u s i á s t i c o s , 
in i t ivos p l á c e m e s , 
espacio do cinco solas re-
sé nos d ió a conocer: rea- i 
' U) gorra ," de B e m s t e l n ; | 
en el "Juan J o s é , " de Di -1 
centa; p a t o l ó g i c a m e n t e , en "Los espec-j 
t ros ," de [bsen; r o m á n t i c a m e n t e , en " E l 
est igma," de ¿ c h e g a r a y ; p o é t i c a m e n t e , en 
" L a vida. 3S pueño . j ' de C a l d e r ó n . . . 
Todos los g é n e r o s a b a r c ó , y en todos ha j 
t r iunfado . 
He a q u í ¡o innegable: t r i u n f ó . 
Y este t r i un fo es tan to m á s de es t imar 
cuanto que aqu í , hasta hace cuatro d í a s , j 
nunca se h a b í a visto a Migue l M u ñ o z , n i \ 
se t e ñ í a n de él m á s referencias que las ! 
humi ldes de quien esto escribe, ú n i c o de | 
nuestros cronistas que conociera de otros i 
escenarios al m e r i t í s i r a o y aclamado ac- j 
t o r . . . 
Muño;'; l l egó a ia l l á b a n a sin que por j 
é l sonasen, como con mucha menos jus- ; 
t ic ia en no pocas ocasiones, bombos n i i 
p la t i l los . 
Hubo aún m á s : l l egó cuando t o d a v í a se j 
ascuchaban los Rplausos, merecidamente 
estruendosos, a quien es g lo r ia indiscut i - j 
ble y soberana de la escena e s p a ñ o l a . . . ; 
(Dicho esto, creo que todos vosotros—lec-
t o r e s — h a b r é i s adivinado en la clara alu- I 
s ión un nombre ino lv idab le : Enr ique Bo- i 
r r á s . . . ) 
L l e g ó d e s p u é s de aquel, y con un reper-
to r io a n á l o g o al de a q u é l , y ha cantado | 
v i c t o r i a . . . ¿ Q u é m á s pudo ambic ionar j 
M i g u e l M u ñ o z ? 
E l s á b a d o , en "Los espectros"—una de ' 
las obras-madres del tea t ro mund ia l con- i 
t e m p o r á n e o - - l a labor de M u ñ o z fué, sen- • 
c i l lamente , maravi l losa . 
Descontada la c r e a c i ó n que, en su apo-
geo, le yí a Zacconi, n inguna o t ra re-
cuerdo superable a la que Migue l M u ñ o z 
nos ha ofrecido anteanoche. 
Solamente dos actores e s p a ñ o l e s encar-
nan a l Oswaldo de Ibsen: T a l l a v í y Mu-
ñoz . 
T a l l a v í , que con "Los pj-nectros" reco-
r r i ó en t r i u n f o toda E s p a ñ a , cuando se 
p r e s e n t ó en Madr id , en el Teat ro de la 
Princesa—yo lo p r e s e n c i é — f r a c a s ó . . . 
M u ñ o z no hubiera fracasado ante aquel 
cu l to p ú b l i c o . 
Seguro estoy de ello. 
M i g u e l M u ñ o z ha hecho un concienzudo 
estudio del Oswaldo y, sin imitaciones , 
r o n v i s ión propia y certera, encarna al 
i n m o r t a l e n f e r m o — v á l g a m e la frase—que 
Ibsen, m á s pensador que dramaturgo, idea-
ra en "Los espectros." 
Tan admirab lemente encarna M u ñ o z al 
Oswaldo -desde el punto de v i s ta pato-
l ó g i c o — q u e a mí ( ¡ p e r d ó n e m e Ibsen!) 
hasta me hizo pensar en c u á n t o hubiera 
ganado la obra, tea t ra lmente , s i , en vez 
de suponerse toda su a c c i ó n desarrolla-
da en dieciseis horas, lo fuese en tres dis-
t in tos y m á s distantes i n t e r v a l o s . . . 
Porque, t a l como la obra se escribiera, 
M u ñ o z la encarna a m a r a v i l l a . . . Peno 
esa marav i l l a , al no o f r e c é r s e n o s con gra-
uaciones, resul ta demasiado m o n ó t o n a . 
Aunque el drama—como es costumbre—se 
nos s i rva muy h á b i l y convenientemente 
mut i l ado . 
Quiero decir con esto, que si en "Los 
espectros" se r inde un impecable cul to a 
la Ciencia, el A r t e pierde en sus sensacio-
nes . . . 
E l A r t e no. es s iempre la Verdad . 
Verdad s e r í a , por ejemplo, una a g o n í a 
de tres h o r a s . . . 
Pero esa verdad, en el teatro, no s e r í a 
entonces, no la s e r í a nunca, no lo p o d r í a 
ser, una verdad de arte. 
"Los espectros," de Ibsen- -tanto su 
idea fundamenta l como su desarrol lo escé -
nico—nada p e r d e r í a n si Oswaldo se pre-
sentara, en el p r i m e r acto, con su dolencia 
apenas percept ib le : en el segundo, ya m á s 
acentuada, y en el tercero con toda su te-
r r i b l e e x p r e s i ó n . ¿ Q u e en dieciseis hora* 
no pueden, c i e n t í f i c a m e n t e , d i s t ingui r se 
esos tres p e r í o d o s ? Bueno. Falseemos la 
Ciencia, conscientemente. U n drama no 
es un t ra tado de Medicina. Prefer ible ha 
de ser esa p e q u e ñ a e inofensiva false-
dad a la que tea t ra lmente se nos impone 
viendo todos al Oswaldo a las puertas de 
la muerte , y sin que se nos ocurra, en 
esas dieciseis horas, ¡ni l l amar a un mé-
dico! 
No sé . ni me impor ta , lo que Migue l 
M u ñ o z p o d r á pensar ante é s t o : yo. que 
tan to le a d m i r é siempre, bien me puedo 
p e r m i t i r el lu jo de una op in ión que aca-
so nadie quiera compar t i r conmigo. 
De todos modos. 'yo—-recogiendo una se-
guramente u n á n i m e so l i c i tud de su púb l i co 
(y digo suyo, porque ya lo t i e n e ) — l é i n v i -
to a que de nuevo, y como él guste, nos 
b r inde o t r á r e p r e s e n t a c i ó n de "Los es-
pectros." 
M i g u e l M u ñ o z , por el solo hecho de ha-
ber encarnado con ta l fidelidad al m á s fa-
moso de los h é r o e s , de Ibsen. ya es acree-
dor= a l a devota s i m p a t í a de quienes pu-
simos al A r t e por encima de todo, y del 
Tea t ro hacemos u n . t e m p l o de cu l t u r a y de 
buen g u s t o . . . 
C r i s t ó b a l DE L A H A B A N A 
Eduardo Alonso, el l e i d í s i m o A m a d í s 
de " E l Mundo . " ha inaugurado una b r i -
l l an te serie de m e r i t í s i m o s trabajos, de 
m u y plausible v u l g a r i z a c i ó n a r t í s t i c a , so-
bre las grandes ó p e r a s y sobre sus auto-
res. 
Con cu l tu ra y con amenidad envidia-
bles nos na r r a los mot ivos l i t e ra r ios de 
esas inmor ta les producciones l í r i c a s , de-
lectando d o c e r e . . . 
A las innumerables fel ic i taciones que 
Alonso r e c i b i ó puede u n i r la m í a , devota 
y cord ia l . 
\ —0— 
H o y lunes, en Payret . c e l e b r a r á s e el es-
t reno de la afamada comedia, de Rovet ta , 
" L o s deshonrados," expresamente t radu-
cida, para M i g u e l M u ñ o z . 
•—Mañana , ' ' E n Flandes se ha puesto el 
so l . " 
— Y el m i é r c o l e s , estreno del "Mundo , 
m u n d i l l o , " de los Quintero , con dos inte-
resantes debuts: el de P i l a r F e r n á n d e z , 
l a sugestiva ingenua, y el de J o s é Soria-
no Viosca, el muy valioso actor. 
E n "Mundo m u n d i l l o " hace Prudencia 
G r i f f e l l una genia l c r e a c i ó n . 
—o— 
Berardo V a l d é s nos anuncia para esta 
noche en A l b i s u el reestreno de " L a v iu -
da alegre," con tres viudas, tres Danilos , 
y tres embajadores. 
V á a s e , a c o n t i n u a c i ó n , el o r i g i n a l re-
p a r t o : 
Ac to 1o.—Ana GlavariJ s e ñ o r a Pe ra l ; 
Valencienne, s e ñ o r i t a S e v e r i n i ; Cond% Da-
n i l o , s e ñ o r Pa lmer ; B a r ó n de M i r k o Ze-
ta, s e ñ o r Heras . 
Ac to 2o.—Ana de Glava r i , s e ñ o r a I r i s ; 
Valencienne , s e ñ o r a P e r a l ; Conde Dani -
lo, s e ñ o r C i d ; B a r ó n de M i r k o Zeta, se-
ñ o r V i l l a r r e a l . 
Ac to 3o.—Ana de Glava r i , s e ñ o r i t a Se-
v e r i n i ; Valencienne, s e ñ o r a I r i s ; Conde 
Dani lo , .señor Cabel lo ; B a r ó n de M i r k o 
Zeta , s e ñ o r Riera . 
Los d e m á s personajes en todos los ac-
tos a cargo de los ar t i s tas de costumbre. 
- - E l jueves, beneficio de Rafael R ie ra 
con un programa mons t ruo : "Juan Segun-
do" y " L a v iuda alegre." 
• - -Muy pronto , "Deuda de amor ." 
— O — 
E l s i m p á t i c o Casino—'el tea t ro de los 
ll«Hos—-nos b r inda un p rograma l leno de 
atracciones. 
Hoy , en p r imera tanda, " M a n o de Hie- | 
r r o contra los Guantes blanco," esfreno, y i 
"Los descamisados." 
E n segunda, " L a moza de mulae" y atra- j 
yentes p e l í c u l a s . 
En ú l t i m a , "Fea y con gracia ," " L a con- { 
t r a t a , " " A m o r de apache" y estrenos cine- i 
m a t o g r á f i c o s . 
— M a ñ a n a , estreno de " E l rec lu ta ." 
— E l m i é r c o l e s se e f e c t u a r á la f u n c i ó n 
de beneficio de A g u d í n con un selecto pro-
grama. 
A g u d í n merece un é x i t o grande. 
Y lo o b t e n d r á . 
—O—1 
D e b u t ó el s á b a d o , en el Gran Tea t ro del 
i Pol i teama, la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
! E v a n g é l i n a Adams. 
L a obra elegida fué " L a r á f a g a , " de 
Berns te in , que se. a p l a u d i ó mucho. 
E l p ú b l i c o , ¡ e n c a n t a d o ! 
A y e r r e p r e s e n t á r o n s e " E l m a t r i m o n i o 
i n t e r i n o " y " E l gran galeote." 
Las dos obras se pusieron en escena 
m u y laudablemente. 
Hoy y m a ñ a n a — p o r anter iores compro-
misos de los propie tar ios del Pol i teama— 
d e s c a n s a r á la c o m p a ñ í a . 
E l m i é r c o l e s r e a n u d a r á BUS funciones, 
por tandas, sencillas y dobles, a los pre-
cios de ve in te y cuarenta centavos, res-
pect ivamente , la luneta con entrada. 
V i l l o c h puede estar .satisfecho, de au 
obra, y agradecido al p ú b l i c o . . . 
" L a casi ta c r i o l l a " l lega hoy a su 97 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
¿ Q u é m á s b r i l l an t e é x i t o ? 
Se p o n d r á en p r i m e r a tanda. 
E n segunda, "Consul tor io Nac iona l . " 
— M u y pronto , " E l solar del ch ivo . " 
— o — 
Lunes blanco es el de hoy en Norma . 
Se c e l e b r a r á con un verdadero aconte-
c i m i e n t o : el estreno de " E n las gradas 
del t rono , " p e l í c u l a insuperable. . 
— M a ñ a n a , "Las damas negraB." 
— O — 
Palabras de Bay K u n : 
" L a gran velada que en la noche de ma-
ñ a n a martes se c e l e b r a r á en el Gran Tea-
t r o del Pol i teama, promete , por todos los 
p repara t ivos que se l l e v a n a cabo, obte-
ner un é x i t o completo. 
Es ta fiesta es ofrecida por dos ar t is tas 
cubanas de mucho m é r i t o , g lo r ia del a r te 
nac iona l : las s e ñ o r i t a s M a r t a y Ange la 
PtJ 
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CABLE ADDRESS " I N T O I L C O ' 
de la T o r r e , una v io l i n i s t a y la o t ra pia-
nista . 
La func ión , patrocinada como e s t á por 
nn grupo dé clamas de lo m á s conocido de 
nuestra buena sociedad, ha de verse, pues, 
muy concurr ida . 
E l selecto p rograma combinado, donde 
figuran escogidas obras de concier to , de 
autores tan celebrados como Mozar t , 
Grieg, Donize t t i , Wagner , L i s t z , Chopín . . . 
ha sido aumentado con un a t r ac t ivo . 
C o n s t i t ú y e l o la r e p r e s e n t a c i ó n de la co-
media en un acto de los hermanos Quin-
tero t i t u l a d a "Her ida de muer te , " desem-
p e ñ a d a por la s e ñ o r i t a Rosa A m e l l a Ro-
d r í g u e z C á c e r e s y los s e ñ o r e s Gustavo 
S á n c h e z Galarraga y Fernando S á n c h e z 
Zayas. 
Cuantos deseen adqu i r i r localidades pa-
ra esta func ión pueden d i r ig i r s e a los al-
macenes de m ú s i c a de esta cap i ta l y a la 
residencia de las s e ñ o r i t a s la To r r e , San 
L á z a r o n ú m e r o 159, altos, esquina a Cam-
panar io ." 
Has ta m a ñ a n a , p u e s . . . 
—Of— 
L a prensa de Cienfuegos d e s b ó r d a s e de 
entusiasmo ante Enr ique B o r r á s , al que 
el c r í t i c o de La Correspondencia califica, 
muy jus tamente , como "el m á s grande, el 
m á s t r iun fan te , el m á s genial de los ac-
tores e s p a ñ o l e s . " 
B o r r á s se despide esta noche del públ i -
co de Cienfuegos con " E n Flandes se ha 
puesto el sol ." 
De Cienfuegos p a s a r á a Sagua, donde 
le han comprado dos funciones, y de Sa-
gua a C á r d e n a s para ofrecer u n a . . . Y 
ei viernes 17 se e m b a r c a r á en la Habana 
para M é j i c o . . . ¡ H a s t a la v u e l t a ! . . . 
— O — 
L a prensa de M é j i c o nos t rae la g ra ta 
not ic ia de que el Gran Guignol I ta l iano 
e n t u s i a s m ó a aquel p ú b l i c o . 
Bel la Starace y Al f redo Sainat i e s t á n 
siendo a p l a u d i d í s i m o s . 
V é a s e lo que dice El Imparc ia l mejica-
no: 
" E l T e a t r o Colón anoche estaba de lu-
jo , todo el M é j i c o elegante^ todos los afi-
cionados al ar te d r a m á t i c o se dieron ci-
ta a l l í . 
Se esperaba la C o m p a ñ í a de Al f redo 
Sainat i . con verdadera ansiedad; el am-
biente de que v e n í a n precedidos estos ar-
t is tas que h a b í a n logrado en M a d r i d lo 
que se c r e í a imposible , hacer dos tempora-
das en el a ñ o y una de é s t a s en verano, 
ambas con gran éx i to , h a c í a , que hubie ra 
impaciencia por ver le . 
E l é x i t o de anoche jus t i f i ca la fama 
adqu i r ida : BeU* Starace Sa ina t i es toda 
una t r á g i c a , t iene una hermosa figura, su 
gesto es dúc t i l e in te l igente , los secretos 
d r a m á t i c o s , especialmente el de sugestio-
narse a s í misma con el personaje que re-
presenta y para sugest ionar d e s p u é s a l 
p ú b l i c o . Y el éx i to fué completo, al final 
de cada acto fué l lamada a escena ent re 
ruidosas aclamaciones. 
A l f r e d o Sainat i se d ió a conocer en dos 
fases de su c a r á c t e r , e l d r a m á t i c o 3r el có-
mico : c a u t i v ó a los espectadores con la 
escena del miedo p r i m e r o y del su ic id io 
d e s p u é s ; en " M a sentUe parole" hizo ga-
la de su ta lento c ó m i c o , haciendo , r e i r 
al p ú b l i c o de buena gana. L a c o m p a ñ í a 
debutante es completa, su g é n e r o es casi 
desconocido entre nosotros y ha causado 
gran fu ro r en Europa ; el é x i t o de anoche 
hace asegurar que la temporada s e r á u n 
t r i u n f o . 
L a ú l t i m a obra puesta anoche en el Co-
lón fué una s á t i r a c ó m i c a , que ya se ne-
cesitaba d e s p u é s de tan crudas emocio-
nes. E n el ex t ranjero d e s p u é s de un acto 
de -d rama se pone una "pochade." 
No discut imos por hoy el e s p e c t á c u l o . 
E n el v e s t í b u l o unos d e c í a n : es pa-
ra paladares fuertes. 
Otros a ñ a d í a n : es la d e g e n e r a c i ó n del 
Tea t ro . 
U n tercero r e s p o n d í a : Es un teat ro de 
e m o c i ó n . 
Yo no en t ro por hoy a d i scu t i r el espec-
t á c u l o ; lo que s é decir es que los art is-
tas son una no tab i l idad . 
H a y que ver el gesto, la na tu ra l idad , 
las r á p i d a s t ransiciones que p in t an los 
estados del a lma. Los ar t is tas i ta l ianos 
son ú n i c o s . Anoche se han revelado gran-
des ¡ a r t i s t a s Bel la Starace Sa ina t i y Al f re -
do Sa ina t i . 
T o c á r o n l e s dianas d e s p u é s de cada obra. 
E l p ú b l i c o era presa de m i l emociones du-
rante la r e p r e s e n t a c i ó n ; a p l a u d í a f r ené -
t icamente a l caer el t e l ó n , y s e g u í a discu-
t iendo con viveza en los Intermedios . 
L a mejor prueba de que el ' empresa-
r io , don J o s é Gaspar de Alba , a c e r t ó a 
t rae r un e s p e c t á c u l o que se puso ya a la 
orden del d í a . " 
Y o b r i n d o estas precedentes not ic ias al 
buen amigo Modesto Boceta, que, como 
yo, ha de alegrarse a l saber que ese es-
p e c t á c u l o , que él t an to me elogiara, t r i u n -
fó, ro tundo, en M é j i c o . . . 
Como pronto , m u y pronto , ha de t r i u n -
far a q u í . 
B i en puede pronost icarse. 
C, de la H . 
" p a r a 1 ) 0 ^ 
'Los 
P R E S I D E N T E : R . G O V 
P r o d u c t o r e s d e P e t r ó l e o p a r a C o m b u s t i b l e . E n t r e g a s 
p o r b u q u e s e s t a n q u e s e n t o d a s p a r t e s d e l M u n d o . F a b r i -
c a n t e s d e a s f a l t o . C o n s t r u c t o r e s d e P a v i m e n c o d e a s f a l t o . 
A L " 
m T E S " ( 0 O W T I M E « ¡ T A L " 
* «* • Kxa ̂wiF *f&f ĴF • Q B JfMg mam 
Vege ía i fc i n s t a n t á n e a . L a mejor d e todas. Conserva e l cabello en BU b l * 
aítfttez p r l m í t l T a . De venta : en el Depos i to General, á $2-60 el Estuche. 
L A C O M P L A C I E N T E , " OBISPO US. T E L E F O N O A-9g72 , 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N « A N C H E Z . 
i K i K . - l 
P A Y R E T . — "Los deshonrados, 
pantalones." s 
A L B I S U . — " L a v iuda alegre." 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
Beneficio. 
C A S I N O . — " L o s descamisados." " L a mo-
za de m u í a s . " "Fea y con gracia ." " L a con-
t r a t a . " 
A L H A M B R A . — " L a casita c r i o l l a . " "Con-
su l to r io Nac iona l . " 
M A R T I . — ( N o se ha recibido el progra-
ma.) 
V A U D E V I L L E D E L P O L I T E A M A . — " E l 
a ñ o de 1912." 
N O R M A . - Cine. 
F E D O R / . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R LO.—Cine. 
N I Z A . — C i n e . 
ORION.—Cine . 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
ios artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
D E P O S I T O " C A S F I U P l f - H A 5 " H A B A N A 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidaa en Biseait glace. 
'iohenria. Se sirven a domicilio. 
POÜ LOS NIÑOS 
E n i a i g l e s i a d e l P i l a r 
Cuando entramos en el barrio y ad-
vertí ra-os el bullicio y la algazara in-
fantil, deparamos en lo hermoso d^ es-
tas tiestas—de caridad y de felicidad; 
v cuando oímos a nn padre que le decía 
a su n iño: 
— A t i te dieron pocos juguetes, por-
que eres pobre.. , 
reparamos en la fuerza de abnega-
ción—de heroísmo—que suponen estos 
actos, tan deseados de los pequeñuel )s 
y tan mal agradecidos por los mayores. 
Celebrar fiestas de Reyes, dar a 
los niños horas do un regocijo supre-
mo: es poner en sus mauos el juguete 
que estuvieron deseando todo el año, 
y con deseo más hondo el día en que 
otros niños de niá-s suerte les mostra-
r o n el juguete que los Reyes les deja-
ron en su casa. A la casa de los pobres 
los Reyes no se atreven a pasa)-. Y hay 
hombres de corazón, amantes de la ni-
ñez, que recorren lo>s comercios, las fá -
bricas, las jugueterías, en busca le 
una tela, u n a muñeca, un paquetito Je 
dulces,—y si no se los dan ellos lo 
compran -pa ra que esos buenos niños 
se eóñveflzári de que si por su vasa no 
v a n Reyes. Reyes son los que dejan a 
esos hombres el encargo de acordarse 
de les pobres. 
Y todo lo que hay de noble en este 
sacrificarse de los unos, que dice a los 
pe-queñueios lo que es amor y bondad, 
lo hay de ingrato y de mezquino en el 
juicio de los otros : 
— A t i te dieron pocos juguetes por- j 
que eres pobre... 
que dice a los pequeñuelos lo que es , 
envidift e injusticia. 
— , . . Eres pobre.. . — Y la fiesta era 
de pobres. 
E l templo del Pilar estaba lleno: )•> 
ocupabün solamente: visto desde el 
presbiterio, presentaba una amable mu-
chedumbre de cabéeitas curiosas, que 
clavaban sus ojazos en el altar cubier-
to de juguetes. 
Kn el córo sonó un himno vigoróse, 
de música propia y bella, escrita ex-
presamente para el acto por el maes-
tro Pastor. El coro del Catecismo lo 
cantó con plenitud, gusto, arrogancia: 
el laureado maestro lo había preparado 
cuidadosamente, con él mismo entu-
siasmo geneioso con que había el P. Ri 
vero rebuscado o comprado los tambo-
res, las muñecas, los confites... 
E l P. Rivero fué quien les dijo la 
plática a los niños: habió cariñosamen-
te de lo que es e i Catecismo: de las 
grandes lecciones ele humildad, de cari-
dad y de virtud Cristian.*! que se red; 
ben en él y forman caracteres podero-
sos, llenos de la conciencia del deber, 
sabedores de sus obligaciones para ecu 
Dios, con sus padres, c o n su prójimo, 
consigo mismos. Habló de la necesidad 
de que los niños asistan al Catecismo, y 
de la necesidad de q u e los padres, en el 
seno del hogar, les inculquen estas má-
ximas sagradas que levantan el espí-
r i l n . 
Y luego, se repartieron les jugue-
tes, no según la pobreza de los niños, 
sino según los vales de asistencia. Nos-
otros preguntamos varias cosas: 
— - j Cuántas niñas han recibido tres 
premios—vestido, juguete y dulces;' 
—C iia renta y ocho . 
—¿ Cuántas dos? 
—Cincuenta y seis. 
—¿ Cuántas uno ? 
—Ciento tres. 
—¿Cuántos niños han recibido tres 
premios—"filis," juguete y confites? 
—Sesenta v siete. 
—¿Y dos? 
— rreinta y n u e v e . 
—¿Y uno? 
—Ochenta y cinco. 
Para recoger los premios los niños 
hacían entrega de sus vales. Pregunta-
mos que personas habían regalado ob-
jetos— ademán de los socios protecto-
res ; 
—1). Francisco Gran San Martí i / 
señora; doctor Francisco Penichef, se-
ñoritas de Rivero, señoritas de Martí-
nez. . . Y la fábrica de chocolates La 
Estrella, la dulcería La Casa Fuerte, 
la dulcería de Inglaterra y el café La 
Granja. 
Los niños recibían su juguete, y sa-
lían con la felicidad en la mirada y la 
sonriisa en los labios. 
Dichosos los que pueden lograr eso, y 
no cejan en su obra aunque intente 
mancillarla la mezquindad de los hom-
bres. Para espíritus tan grandes, bas-
ta la gratitud de los pequeños y la ben. 
dicióri' de Dios. 
E. 
A las siete y media di jo la M i s a de Co 
m u n i ó n el c a n ó n i g o doctor ^ 5 P e ^ ^ 
bal lero, a quien m u d a r o n os j ó v e n e s ton 
gregantes Carlos Aces ia Caballero y Ral-
mundo F e r n á n d e z . imJmh el 
D e s p u é s de dar gracias al A l t t s i m o e 
D i r ec to r de la C o n g r e g a c i ó n , P. JorSextVa 
m a £ Í o p r o n u n c i ó e l o c u e n t í s i m a p l á ü c a 
sobre ía v i r t u d y celo de Que ¿ e b ^ ha-
l larse revest ido el Congregante de la 
A L o f ' e x a l u m n o s del Catecismo que la 
mencionada C o n g r e g a c t ó n so8 t f "e ; . 
cons t ru ido por su parte una A s o c i a U ó n 
con el fin de Protegerse m ú t u a m e n t e p ac-
t i ca r las v i r tudes cr is t ianas e ins t ru i r se . 
C i e n t a con doscientos asociados, los 
cuales ahora t rabajan para a r b i t r a r re-
cursos con que atender al sos tenimiento 
de una escuela noc turna que se i n a u g u -
r a r á el m i é r c o l e s , 29 del actual , en el Co-
legio de vSan Lu i s Gomsaga. que d i r ige el 
competente maestro s e ñ o r Rosell a cuyo 
cuidado queda la d i r e c c i ó n de este nuevo 
p lan te l de e n s e ñ a n z a . 
L a aper tura del curso sera a las ocho 
c e l e b r á n d o s e una velada que p r e s i d i r á el 
Rector del Colegio de B e l é n . 
Tales fueron las not ic ias que te rminado 
el acto rel igioso c o m u n i c ó a los congre-
gantes el P. Camarero, p i d i é n d o l e s su con-
curso a los congregantes para sostener y 
aumentar esta nueva de la Anuncla ta , por 
cuanto esos obreros, en su catecismo se 
f o r m a r o n hombres morales y deber de ena. 
es ayudar los a perseverar en el c á r a m o e 
la v i r t u d ; , . . . . 
Creemos que toda persona debe prestar 
Rpovo a esa obra de v i r t u d , ciencia y can-
dad' pues todos debemos estar interesa-
dos en crear hombres morales e ins t ru i -
dos. 
I G L E S I A DE" G U A D A L U P E 
S u s c r i p c i ó n para e r i g i r un a l t a r a Nues-
t r a S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de Je-
ÉÚS, San J o s é de la M o n t a ñ a y Santa 
L u c í a . 
Las piadosas camareras de esta Ig les ia 
Par roquia l , vis to el gran incremento que 
en la misma, ha adqui r ido , la d e v o c i ó n a 
la S a n t í s i m a V i r g e n , bajo la. a d v o c a c i ó n 
de Nuest ra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n , 
y a los Santos expresados, han de te rmi-
nado cons t ru i r un a l t a r e i m á g e n e s , don-
de los fieles puedan rendi r les su homena-
je de v e n e r a c i ó n . 
Con su acostumbrado celo d ieron p r in -
cipio a recolectar fondos, habiendo con t r i -
buido los siguientes devotos: 
Oro. 
P M R A L A T O S ¡I 
Sr. D i rec to r del Colegio Santo 
T o m á s , Laureano Blanco Do-
val ?50-00 
Sra. Ange la Casado v iuda de 
Hernando 5-30 
Ldo . Don Jftaé del B a r r i o . . . 10-60 
Una devota de San J o s é . . . . 5-30 
Sr i ta . Carmen Morales 5-30 
Sra. Consuelo de Cabello Be-
tan cour.t. 5-SO 
Sra. M a r í a Josefa F . de Velasco 
' R o d r í g u e z 5-30 
Tres devotas 5-30 
Plata. 
V I D A R E L I G I O S A 
El 38". A n i v e r s a r i o de f u n d a c i ó n de la 
C o n g r e g a c i ó n Mar iana de ia Anuncia-
ta en la Habana. 
L a C o m p a ñ í a de J e s ú s no m i r a a l pre-
sente só lo de sus alumnos, sino que tam-
b i é n a l fu turo . Para preservar los de la 
c o r r u p c i ó n del siglo, y con t inuar en la v i -
da c r i s t i ana del Colegio, al abandonar és-
te, c r e ó la C o n g r e g a c i ó n Mar i ana de la 
A n u n c i a t a . Teniendo en esta cap i ta l un 
colegio no p o d í a f a l t a r esta g lor iosa Aso-
c i a c i ó n . Se f u n d ó el d í a l o . de Enero de 
1875 en esta cu l ta cap i ta l . E n el la só lo 
p o d í a n ser congregantes los j ó v e n e s solte-
ros. Cuando c o n t r a í a n m a t r i m o n i o pasa-
ban a ser socios honorar ios . Pero en el 
Congreso U n i v e r s a l M a r i a n o celebrado en 
1904, en Bercalona, se a c o r d ó que los ca-
sados pasasen a la clase de socios acti-
vos, aunque formando u n grupo aparte. 
Desde Pinero del a ñ o ac tua l no hay ya so-
cios honora r ios ; todos t ienen que ser ac-
t ivos y c u m p l i r con las obligaciones de 
tales. 
Para c e l é b r a r el re fe r ido an iversar io se 
r eun ie ron en la hermosa y a r t í s t i c a capi-
l la del Colegio, m á s de cien congregan-
tes, entre solteros y casados; desde el 
obrero ul le trado. T a m b i é n vimos a los 
congregantes marianos , a lumnos del Cole-
gio de B e l é n , 
Sra. Josefina. M o r e j ó n 
Sra. M a r g a r i t a G ó m e z de Dela-
v i l l e . . 
Sr. Francisco S u á r e r 
[ Sr. L l o r e d o . 
I Sr. BmiHo M e n é n d e z . 
Sr. R a m ó n G ó m e z . . . . . . . 
j Sr. A n t o n i o V á z q u e z . . . . . . . 
! Sr. Marcos Perel 
Una devota de San J o s é . . . . 
| Sra. V i u d a de Rovida 
1 Sr. Pedro Morales Santa Cruz . . 
I Sr. F e r n á n d e z . 
Sr. J o s é Lou re i ro 
Sra. E n r i q u e t a T . de Pacheco. . 
U n devo to . . . . . . . . . . . 
Un devoto 
Un d e v o t o . . 
Sr. Ignac io G a r c í a 
Sr. Juan C u s c ó . . . . . . . . . 
Sr. J. L ó p e z i | . . . . > 
M . C . " 
Sr. Roque A n t ü c i a n o . 
Sr. Canto 
Sr. M . B r á n 
Bot ica de A m p a r o S. de L e d ó n . . 
Sr. F. B a d í a s 
Sr. Sosa 
Corujo y C o m p a ñ í a 
Sr J ü a n E c h e v a r r i y H e r m a n o s . 
Sr. M o i s é s P é r e z . . . 
V i ñ a y Ca., S a s t r e r í a El Pueblo . 
L a O r i e n t a l 
Sr. Salvador Z a r d ó n 
Sr. J o s é R a m ó n V i ñ a 
Sr. Francisco R o m i l l o 
Sr. Santa Cruz 
I L a Corona . 
I Sr. Claudio H e r n á n d e z . . . . . 
Sr. J o a q u í n Iglesias 
| Sr. J e s ú s V i l l a v e r d e 
I S r i t a . Mar ía- I r i a r t e 
| Sr i ta . Manuela I r i a r t e 
S i i t a . F redesv inda G o n z á l e z . . . . 
S r i t a . Pe t ron i l a R u l z . . . . . . . 
Una devota . . . . . . . 
I Sra. N a t a l i a P. de B a r r e a l . . . . 
Sra. Mercedes A . M. ' Vda . de Gar-
c í a • . •. ; 
S r i t a . A m a l l a A lva rez . y R o d r í -
guez 
N i ñ o s Eduardo y S i l v i a M a r t í n . . 
Sra. M a r í a Teresa- A l v a r e z de Za-
ba le ta . . 
Sr i tas . Duque 
Sr. A n t o n i o Mestas 
Sr. J. R : 
Sr. V icen te G a r c í a 
Sr. M . Guerrero 
Sr. Pedro G u t i é r r e z 
Sra. T r i n i d a d Campos de F e r n á n -
dez 
Sr i t a . T r i n i d a d F e r n á n d e z Campos 
Sra. Teresa P. G u i l l o t 
Sra. A m p a r o G a r c í a . . . . . . . . 
Sra. M a r í a Reyes 
Sr i ta . Isabel Pereiras 
Sr i ta . A le j and ra Salina 
Sra. M a r í a B r i t o . 
Una devota . 
Sra. M a r í a P. de L a r í n 
> Sra. C o n c e p c i ó n H . de Cobo. . . . 
j Sr i ta . R i t a P é r e z 
! S r i t a . Ade la G o n z á l e z 
¡ Una devota 
i Sra. Dolores Mend ive 
I Sra. C l a r a B e r m ú d e z 
Sra. Mercedes Blanco 
Sra. M a r í a Pu ig de S p a r d i n i . , . 
Sra. Franc isca Ruve ro l 
Sr. S 
L I B R O S 
Recibidos en la L i b r e r í a Nueva, de Jor-
ge M o r l ó n , Dragones f rente a M a r t i , 
Apar tado de Correos 255, Habana, 
L a n g l e b e r t : F í s i c a . Marcolahv. Cursoi 
de F í s i c a . 
L a n g l e b e r t : H i s to r i a N a t u r a l . Rivera. 
G ó m e z , H i s t o r i a N a t u r a l . 
L a n g l e b e r t : Q u í m i c a . G r a n e l l : Q u m i -
ca General . 
M o n r r e a l : G e o g r a f í a . Royo: Geogra f í a , 
U n i v e r s a l . 
Vargas V i l a : Los C é s a r e s de la Deca-
dencia. De sus Lises y , de sus Rosas. 
Pad i l l a : G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Z ñ ñ i g a : 
Gra i r á t i c a . 
Dicc ionar io de Sa lva t : ( I n v e n t a r i o del 
Saber Humano. ) 
Roque Barc i a : Dicc ionar io E t i m o l ó g i c o , 
Echegaray : Dicc ionar io E t i m o l ó g i c o . 
M i g u e l "de To ro y G ó m e z : E l Ar t e de ER 
c r i h i r . Tesoro de la Lengua Castellana. 
M i g u e l de Toro Gisbe r t : O r t o l o g í a Cas-
te l l ' añá de Nombres Propios. 
Begouin . etc.: T ra t ado de P a t o l o g í a Qul-
r ú r g i c a , 3 tornos. 
G i l b e r t e Y v o n : F o r m u l a r i o ( D n j a r d í n 
Beaumetz.) 
IT. C. Prinsen Geer l igs : T ra t ado de la. 
F a b r i c a c i ó n del A z ú c a r de C a ñ a . 
Be tancour t : M é t o d o T e ó r i c p - P r á c t i c o dft 
la E l a b o r a c i ó n de A z ú c a r de C a ñ a . 
Georges Franche : Accesorios de las 
Calderas de Vapor . 
B. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Vacante en este p l an te l la c á t e d r a noc-
tu rna de A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y Tenedu-
ría de L ib ros , y acordada su p r o v i s i ó n por 
medio de l concurso que se c e l e b r a r á el 
d í a 13 de los corrie.nte3, a las 8 y media 
de la noche en el l o c a K d e esta Secreta-
r í a . 
Se hace p ú b l i c o por este medio para 
general conocimiento, dr cuantos se con* 
sideren con derecho a optar por la mis-
ma, dent ro de las prescripciones estable-. 
cidas en el Reglamento Generai de 1» 
sociedad y el pa r t i cu l a r de la S e c c i ó n . 
Habana, 7 de Enero de 1913. 













































































S í a lguna persona amante de M a r í a I n -
maculada, quiere c o n t r i b u i r con su l imos-
na a elevar ese nuevo al tar , puede d i r i -
girse a las piadosas camareras, que en-
t ienden en tan loable obra, s e ñ o r a Car idad 
V a l d é s , v iuda de Calvarons , que reside 
en Salud n ú m . 79, y s e ñ o r i t a Juan i t a L . 
i M a u l i n i , que hab i t a en Acos ta n ú m . 87, ba-
jos. 
i V a y a nues t ra f e l i c i t a c i ó n a las devotas 
damas y quiera el c ielo coronar sus es-
fuerzos. 
U N C A T O L I C O . 
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M I G U E L B A R R O S . 
4t-8 lm-13 
PASCUAL AENLLE Y AGÜIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado n ú m . 30, esquir.a a Agu ia r . 
H A B A N A 
TELEFONO A-4159. 
C SS 26t-5 H 
Dr. Félix Pagés 
C i r u j í a en genera l ; S í f i les , enferraeda-
des del aparato g é n i t o u r i n a r i o . Sol 56, 
a l tos . Consul tas : de 1 a 3, t e l é f o n o A-3370. 
16t 2&-4 E . 
iardin ei Jazmín del Cabo 
Real iza toda clase de plantas, t an to na-
cionales como extranjeras , por tener que 
cambiar é s t e a la calle de Zapata y A. 
H a y jazmines del cabo que dan flor todo 
e l . a ñ o , f rutales de todas clases y tama-
ñ o s , cocos, mangos, naranjos, g u a n á b a -
nas, ca imi tos , t amar indos , mamonc i l los , 
zapotes, mameyes, canisteles, peras, melo-
cotones, manzanas, moras, ciruelas, ica-
cos, todo de g ran t a m a ñ o , hortensias y ca-
mellas con flor. 
I n f a n t a y C o n c o r d i a 
T e l é f o n o A - 3 8 5 3 
344 8-8 
(Se Tme con Tinturas Malas? 
ÍSe l e C a e r á e l P e l o . 
Use Tintura ••VEGETALINA" 
A BASE DE OVINA 
Q u e l o F o r t í . f i c a 
394 261 9 E . 
NO MAS GANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l l'clo SVS,TO ; JamiU Calve.; 
Tres 6 cuatro nplicaciones devuelven ai 
cabello cano su color primitivo con e l 
brillo y «uavidad de !a juventud No t l ñ« 
*1 cutis, pues s« aplica como cualquier 
aceite perlumado En Drogrue^la» y Bo-
ticas. Depósi tos: «arrá, wObn»oii. Taqu«« 
che! y Americana 
199 15-6 B . 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
• • . Te lé fono A-2322. Habana. OS. 
Consultas de 10 a 11 y de 2 a 4. an'dg'tio. 
461 2,6-i! 
GONZALO G. PliARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, pruisi 
pal, der!>oha. Teléfono A 1221. Apar, 
todo 990- D . i» 
V í a s u r ina r ias . Estrechez do l i o r ina 
V e n é r e o . Hidrocele . Sífilis t ra tada por 
i n y e c c i ó n del 600. T e l é f o n o A-5442. 
12 a 3. Jesi's M a r í a n ú m e r o 33. 
104 E.-
Da 
w m m * m » 
m m * m 
V I N O S . . . 
A Z A F R A N 
P I M E N T O N . 
y A L P A R G A T A S , 
EL IRIS 
E L I R I S 
E L I R I S 
E L I R I S 
U n i c o R e c e p t o r ; A N T O N t O AGUl.LO/ 
San Icnactü Bfr—TeléíOüo A-59 
11 A H A N A 
14670 
.\ i)!U ',:iu 
26-17 ^ 
U2Í 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COKRiODÜK \ O T A RIO COMKMÍ.íAI. 
ClENPtftíGOfS 
&e hace cargo ile todo asunto i'elz.cun'a-
do con su profesión, y además de la coinpr* 
y venta de propiedades rústicas y urbana*. 
APARTADO 16<!» 
G. 2-E-
Impren ta y EOatcreotlpla 
«• I O I A R 1 O D E L A M A 11 lU * 
Teniente R«5 y Pmdo 
